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ORDEN DEL DIA 
DEBATE: Y VOTACT& DE LA noCIdN DE CENs[TRA PRE33”ADA FOR S I g f E  
DLPUTADOS REGIONALES IplTEGRAwS M EL GRUPO P A M A H K N T m O  SOCIALIS- 
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SESI$N PLENARIA NO 53 
CeLEBRADA EL D f A  8 DE ENEM 
DE 1990 
( S e  inicia la sesi6n a las once ho- 
ra5 y cinco minutos) e 
SR. PRESIDENTE: Se abre l a  se- 
si&. Va a dar comienzo La ses idn  ple- 
naria en la cua l  se debat i rd  l a  Moci6o 
de Censura presentada por e l  Grupo 
Parlamentario S o c i a l i s t a ,  firmada por 
s i e t e  Diputados regionales,  al Consejo 
de Gobierno y su Presidente,  don Joa- 
quin Espert P6rez-CabaZlero. Incluye 
como candidato a l a  Presidencia de l a  
Comunidad AutBnoma a1 Diputado regio- 
n a l  del mismo Grupo Parlamentasio f i r -  
mante, e l  s o c i a l i s t a  don Josd Ignacio 
PSrez SSenz. 
Tras la reunidn mantenida por la 
Mesa y Junta  de Portavoces, se ha or- 
denado e l  debate de l a  siguiente mane- 
ra. IntervenciSn, e n  primer l u g a r ,  d e l  
f irmante,  e l  candidato don J O S ~  Igna- 
c i o  P&ez Sdenz s i n  l i m i t e  de tiempo 
en la parte de la  scsi6.n que tendrd 
lugar e s t a  mazana, para reanudar l a  
sesi6n por la  tarde a l a s  seis y me- 
d i a  con L a  i n t e r v e n c i h  del Presidente 
del Consejo de Gobierno, don Joaquin 
Espert Pgrez-Caballero, que en tab la r s  
su debate con e l  candidato, s e k r  
P&ez Szenz, en turnos de intervenci6n 
primera y e n  rgp l i ca  y dfiplica. 
Tras este debate, entraremos en e l  
debake de 10s Grupos Parlamentarios, 
penderd l a  sesi6n y anunciard l a  hora 
de l a  votaci6n. 
Quiero decir antes de comenzar, y 
hacerlo una sola vez espero en toda 3.a 
ses ih ,  que s e g h  e l  articulo 139 d e l  
Reglamento el pcblico est2 obligado a 
guardar s i l e n c i o ,  y que no habrd nin- 
guna manifestaci6n externa pGblica. 
Porque s i  no se cumpliese esta norma, 
e l  Reglamento obl iga a1 Presidente  a 
desalojar la sala s i  no se respetase 
est@ artkulo 139, "Estarz obligado e l  
pfiblico a guardar s i l e n c i o  en todo mo- 
mento y a abstenerse de toda manifes- 
t a c i b n  externa de aprobacicn o repro- 
baci6n" , d ice  textualrnente . 
D ~ O S  pues camienzo, como e s t 5  pre- 
visto, a l a  intervencidn del  firmante 
candidato, don J O S ~  Ignacio Pkez 
Sgenz, que t i e n e  la palabra. 
SR, P6RRZ S h Z :  SeEor Pres iden te ,  
seiiores miembros de l  Consejo de Go- 
bierno, Seiiorias. Comparezco a n t e  us- 
tedes para razonar l a  Mocidn de Censu- 
ra  presentada y defender el Programa 
de Gobierno en m i  condici6n de candi- 
date . 
~l resultado de las G l t i m a s  eLec- 
ciones autonGmicas, a1 no e x i s t i r  una 
mayorza absoluta,  permit i6  a l a  enton- 
ces Alianza Popular -hoy Pa r t ido  Popu- 
lar- formar Gobierno con e l  apoyo di- 
r e c t o  e i nd i r ec t0  de Diputados regio- 
nales  de otros Grupos, a pesar de que 
-corn0 ustedes saben- fue e l  Pa r t ido  
Social is ta  quien obtuvo la mayorra ?le 
terminado el. c u z l  l a  Presidencia  sus- Diputados y ,  por l o  tanto, l a  mayorh 
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de votos. 
Resulta cuando menos paradSjico, 
que s i  fue precisamente el l i b r e  ejer- 
c ic io  de la  democracia parlamentar ia  
e l  instrumento por e l  cual accedieron 
en su momento a1 Gobierno reg iona l ,  
aun no s i endo  e l  Grupo Parlamentario 
mayori tar io ,  empleen ahora acusaciones 
veladas incluso de antidemocracia,  
cuando por el d s m o  procedimiento, que 
nos  es o t r o  que l a  l ibre voluntad de 
la rnayorza de 10s Diputados regiona- 
les , pueden pexderlo. 
Seiior Espert, desde e l  rechazo por 
esta C6mara de su primer Proyecto de 
Psesupuestos, hasta l a  ruptura  de l  
pacto de gobernabilidad recientemente 
producida, ustedes han s i d e  incapaces, 
ustedes han s ido  incapaces, de dar una 
rnrnima estabilidad a1 Gobierno. Han 
malversado permanentemente el cap i t a l  
poll’tico que suponza e l  apoyo de otros  
Diputados regionales  que n o  integran 
su P a r t i d o  polztico, 0, perddn, su 
Crupo polftico. Y han conuer t ido  -lo 
que es m d s  grave- a las I n s t i t u c i o n e s  
r io j anas  en titulares de 10s medios de 
comunicacidn no por sus logros y rea- 
lizaciones, s i n o  por sus constantes 
vaivenes y crisis. 
Junto a la inestabi l idad,  son l a  
falta de respeto a e s t e  Parlamento y 
l a  i n e f i c a c i a  en sus propios objetivos 
l as  que justif ican e s t a  presentaci6n.  
Queremos evltar, que el Gobierno s iga 
eludiendo responsabilidades pollticas; 
queremos poner f i n  a la paralizaci6n 
administrativa; queremos que e x i s t a  un 
Gobierno c o n  apoyo mayoritario su f i -  
c i e n t e ,  para que en e l  tiempo que que- 
da fundamentalmente gobierne y gestio- 
ne. 
SeEor Espert ,  la dingmica polztica 
que ustedes generaron en e l  Gltimo mes 
y que supuso la ruptura del pacto de 
gobernabilidad, hubiese debido dar lu- 
gar de manera casi autornstica -a1 me- 
nos nosotros a& lo entendemos- a que 
plantease a este Parlamento La cues- 
tidn de confianza. Peru dado que usted 
no ha querido hacerlo, continuando con 
una permanente huida hacia adelante ,  
sdlo quedaba un camino pollticamente 
coherente y desde luego legltimo C O ~ O  
es la Moci6n de Censura. 
La Moci6n de Censura supone una 
tgcnica de control del EJeCUtiVO y e s  
justamente la mhs importante, porque 
implica un j u i c i a  general, desde luego 
un juicio negativo, sobre la acci6n de 
Gobierno,  y que supone en cas0 de 
prosperar  el canbio del rnisrno. Es una 
tgcn ica  demotrrstica, democrgtica y 
normal, y como in i c i a t iva  parlamenta- 
r ia debe considerarse simepre ldgica y 
desde luego posible. Y es deber de la 
oposici6n parlamentaria,  cuando las 
condicones son t a l e s  que no queda otra 
salida, e l  presentar la .  Y esperar  o t r a  
cosa del G r u p o  Parlamentario, en este 
cas0 e l  Grupo Parlamentario Socialis- 
t a l  seria convidarle a que haya deja- 
ci6.n de sus deberes politicos. 
F r e n t e  a la intoxicacidn interesa- 
da, y frente a las acusaciones de fal- 
ta de l e g i t h i d a d ,  concedan, seFiorcs 
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del Grupo Popular, a este posible Go- 
bierno a l te rna t ivo  al menos la m i s m a  
logitimidad que la que ustedes obtu- 
vieron con apoyo de otros Diputados 
perteqecientes a su Grupo. Si su Go- 
bierno Eue l e q i t i m o  no siendo su Grupo 
el mayoritario, concedan a1 menos la 
misma legitimidad para el Gobierno que 
salga a partir del Grupo mayoritario 
de asta Cgmara, A 1  menos la misma. 
Sefior ESpert, usted ha sido incapaz 
de superar las crisis permanentes de 
inestabilidad. La culpa para ustsd es 
seguro que est5 en la irresponsabili- 
dad de 10s otros, en l a  agresividad 
del Grupo Parlamentario Socialista. 
Todos son culpables. Siguiendo la  tra- 
yec to r i a  de victimismo que ha propug- 
nado su Gobierno, ustedes no t i e n e n  l a  
culpa de nada. Pero ese mensaje yo 
creo que est5 agotado; desde luego, a1 
menos me parece un mensaje poco crei- 
ble. No creo ni que en sus fibs haya 
taL ceguera, como para no considerar 
que hay responsabilidades tambign por 
parte de ustedes.  
Todas l a 5  fuerzas  pol~ticas, todas,  
han manifestado la necesidad de un 
nuevo Gobierno para salir d e l  estado 
actual de crisis. Todas. El rnisrno Gru- 
go Popular lo manifest6 en su momen- 
to. curs6  una i n v i t a c i d n  para formar 
un Gobierno de c o a l i c i d n  entre e l  Gru- 
po Popular y el Grupo Socialista. Y,  
seEor Fspert ,  10 recajo como an eLe- 
mento positive, no como un e l e m e n t o  
nega t ivo ,  que puede implicar tal vez 
esa o f e r t a  un estado de necesidad. Pe- 
ro n~ obstante  usted sabe, que eso era 
de d i f i c i l  viabilidad. En cualguier 
caso, usted no se  ha acogido a las 
f6rmulas o salidas que podian repre- 
sentar otra que la MociSn de Censura. 
Lo6 d e m &  Grupos est& tambign en el 
mismo criterio de que hay necesidad de 
un nuevo Gobierno. Y si hay necesidad 
de un nuevo Gobierno y no hay otra  sa- 
lida, que nadie considere absolutamen- 
t e  raro o improcedente que se presente 
una Moci6n de Censura. 
Sezores d e l  Grupo Centrista. En su 
momento, sefior Espert, el. Grupo Cen- 
t r i s t a  tambign dijo que se veian pocas 
salidas. Tambign incluso -quiero re- 
cordar que- pidi6  su dimisi& c o m o  una 
posibilidad de salida. Y o  en estos mo- 
rnentos m e  quiero dirigir a1 Grupo Cen- 
trista para pedirle que apoye esta Mo- 
c i 6 n  de Censura. Y que l a  apoye, por- 
que es  l a  6nica salida, la hica sali- 
da que hay. Y porque ademds, en el 
otro elemento implicito que lleva e s t a  
Moci6n de Censura de elemento positivo 
de Prograrna de Gobierno que posterior- 
mente voy a expl icar ,  creo que no van 
a t e n e r  excesivas dificultades para 
poder firmar todo lo que se vaya a ma- 
n i fe s t a r .  
Siguiendo una prsctica universa l -  
mente aceptada en 10s palses  democrd- 
ticos, queremos configurar un Gobierno 
de coalici6n que d6 estabilidad a l a s  
Instituciones y que pueda llevar a ca- 
bo un prograrna. 
No es un prograrna de Partido, por- 
que la situacib nos impide que as: 
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sea. ES un programa que se hace como 
respuesta a un proceso de deter ioro 
politico y con un tiempo definido. 
Gs un programa en el que puede ver- 
se r e f l e j ado  un amplio espectro soc ia l  
que Cree en nuestra Autonomia y en l a  
capacidad de nuestro pueblo para re- 
so lve r  10s problemas. ES necesario sa- 
l i r  de esta crisis y de l a  para l iza-  
ci6n polztica e n  que nos encontramos, 
y a travgs de est@ prograrna e l  Gobier- 
no ser6 capaz de hacerlo, si merece 
desde luego la confianza de esta Cdma- 
ra . 
Nuestro program no es una mera de- 
claraci6n d e  intenciones, s i n o  e l  re- 
su l tado  de un a n d l i s i s  s e r i o  de las 
necesidades de nuestra regidn. 
La Rioja  necesita un nuevo Gobier- 
no. Un Gobierno que garantice que en 
el futuro puedan seguir alcanzSndose 
tasas de crecimiento capaces de cornba- 
kir e l  p a r o  ex i s t en te ;  que garant ice  
~n crecirniento de nues t ra  poblaci6n 
activa; y, por Gltimo, que ayude a me- 
j o r a r  la d i s t r ibuc i6n  de  l a  r en ta  y 
riqueza regional. 
N e c e s i t a m o s  un Gobierno que sea ca- 
paz de establecer un modelo de creci- 
miento respetuoso con l a  naturaleza,  
capaz de aumentar 10s niveles  de ca l l -  
dad de vida de l a  poblacidn r i o j a n a ;  
un Gobierno capaz de impulsar la nece- 
saria s o l i d a r i d a d  in t e r r eg iona l .  Pero 
conseguir estos objetivos serh pos i -  
ble, s i  establecemos l a s  llneas de ac- 
tuaci6n siguientes: 
Localizar en riuestra reg i6n  nuevas 
ac t iv idades  empresariales mediante me- 
didas  incentivadoras para asentamien- 
tos, simiLares a las de las Comunida- 
des A u t h o m a s  limltrofes. 
Favorecer la compet i t i v i d a d  de 10s 
sectores econ6rnicos de La Rioja, a 
t ravgs de ayudas que permitan tanto l a  
reconversi6n como l a  adaptaci6.n tecno- 
ldgica. 
Apoyar l a  creaci6n de un sec to r  de 
servicios a las empresas, capaz de po- 
tenciar la calidad, el diseEo, l a  d i s -  
t r ibuc i6n  y l a  comercializaci6n. 
Difundir en e l  conjunto d e l  terri- 
torio las cotas de crecimiento obteni- 
dQ . 
Esta  tarea s610 puede l l e v a r l a  -a1 
menos as: Lo entendernos- un Gobierno 
de proqreso; un G o b i e r n o  que cuente  
con e l  apoyo rnayoritario en e s t a  c h a -  
ra; un Gobierno, en suma, que sea ca- 
paz de es tab lecer  una doble actitud de 
consenso. primero, en t r e  l a  Comunidad 
Autihoma de La R i o j a  y las diferentes 
Administraciones; la loca l ,  la nacio- 
naL y la supranacional. Y segundo, en- 
t r e  e l  Gobierno de La R i o j a  y 10s d;- 
ferentes interlocutores sociales .  
Una acci6n de Gobierno necesita no 
sdlo conocer 10s objetivos, s i n o  esta- 
blecer medidas concretas.  
Permltanme referirme a las que con- 
sidero necesar ias  e n  materia de i n f r a -  
estructuras. Y comenzarg por la poli-  
tics hidrgulica, que en este aiio y me- 
dio nos  proponemos hacer: 
Terminar, desde luego, de una vez 
par todas, con l o  planeado poz el Go- 
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bierno socialista an te r io r .  Me r e f i e r o  
fundamentalrnente a l a  Presa de Leiva y 
otras . 
Establecer  vcas de ayuda, que posi- 
b i l i t e n  mejorar y mantene r  adecuada- 
mente las obras de infraestructura h i -  
drhulica ya ex i s tentes .  
Dotarnos de un Programa de Actua- 
ciones Hidrkilicas, necesar io  para in- 
c l u i r l o  e n  e l  P l a n  Hidrdulico de l a  
cuenca ael Ebro, que en e s t o s  momentos 
se est6 redactando. 
Propongo retomar e l  didlogo con la 
A d m h i s t r a c i 6 n  central, y en concreto 
con la Confederacidn Hidrogri?ifica del 
E b r ~  -en t re  otras cosas- para llevar a 
tsrmino actuaciones pendienkes en el 
Najer i l la ,  La aprobacidn del Plan In-  
tegral de regulaci6n del  Cidacos, y el 
proyecto de es tudios  de ragulaci6n del 
Alhama-Linares. Propongo igualrnente l a  
adecuaci6n de un sisterna q u e  nos per- 
mita reinvertir en L a  R i O j a  10s actua- 
les cdnones de ver t ido ,  y haga posible 
llevar a cab0 el Plan de t ra tamiento  
de aguas residuales de La R i a j a .  
~n materia de  transportes consider0 
urgente,  rac iona l izar  e l  volumen de 
inversiones que e n  l a  ac tua l idad  se 
d e d i c a n  a este capztulo. Por e l l o  es 
urgente la  a p r o b a c i h  de un Plan de 
Carreteras de La Rioja, que, a partir 
d e l  consenso mhs amplio pos ib le  de es- 
t a  C z m a r a ,  sea un instrumento capaz de 
asewrar una mayor comunicaci6n entre 
La s i e r r a  y el v a l l e ,  unos mrnirnos de 
seguridad, y unas infraestructuras 
adecuadas . 
En suma, un Plan c o n  objetivos d i s -  
cu t idos  y aprobados por todos; que 
f r e n t e  a la  improvisaci6n ac tua l  per- 
mita ,  e n  unidn con e l  segundo Plan de  
Carreteras de la AdministraciSn cen- 
tral, alcanzar el crecimiento y desa- 
rrollo reg iona l  adecuado. 
Desde hace azos se cuenta con un 
Plan de t ranspor te  de viajeros por ca- 
r r e t e ra .  Adelanto, que sus propuestas 
sergin e l  mafco de actuaci6n que segui- 
rd e l  nuevo Gobierno. 
E s t e  alio y rnedio serh tiempQ sufi- 
ciente para establecer fas primeras 
pautas de una i n f r aes t ruc tu ra  t a n  ne- 
cesaria,  como es l a  estaci6n intermo- 
da l  de transporte. 
Un Gobierno de progreso no puede 
pasar por a l t o ,  el necesario estable- 
cimiento de una adecuada polltica de 
vivienda. Para ello es inexcusable la 
par t ic ipac i6n  de 10s Ayuntamientos 
riojanos. Necesitamos a corto plazo 
dotarnos de s u e l o  e i n i c i a r  actuacio- 
nes concretas capaces de pal iar  parte 
de l a  demanda ex i s t en te  en l a  ac tua l i -  
dad. Adem& este Gobierno va a sentar 
las bases, para que e n  el f u t u r o  10s 
plroyectos de construcci6n puedan l l e -  
varse a cab0 a n t e  10s primeros sznto -  
mas de demanda. 
Prometo desde a q d ,  agi l izar  a la 
cornisi6n regional. de urbanismo. 
E s t e  espacio de tiempo s e r z  S u f i -  
c i e n t e  para adoptar las  medidas nece- 
s a r i a s  de un Plan de rehabilitaci6n 
i n t e g r a l  de n k l e o s  coil centvos de va- 
lor hist6rico. E s t 0  hard pos ib le  do- 
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tarlos de medios tgcnicos y econdmi- 
cos,  para la futura c o n s e r v a c i h  de 
10s e d i f i c i o s  pfiblicos, e i nc luso  pri- 
vados, de marcado inter& hist6rico. 
Su Gobierno, seEox E s p e r t ,  se ha 
caracterizado por la ausencia de un 
diseKo de po lz t i ca  industrial. La fal- 
ta de incentivos regionales y la tar- 
danza en la adopcidn de las medidas 
necesarias, pudieran ser uno de egos 
defectos. 
Mercado h im,  competitividad y di- 
seEo, son temas por 10s que ha pasado 
de puntillas la C o n s e j e r h  correspon- 
d i e n t e ,  la Consejeria de I n d u s t r i a .  
Le5 aseguro que e s t e  Gobierno, s i  
prospera la Moci6n de Censura, contax5 
en breve con un Plan de Poligonos In-  
dustriales. Igualmente va a disponerse 
de una reglamentaci6n de incentivos, 
basada e n  la definici6.n de iniciativas 
prioritarias para el i n t e r &  regio- 
nal. Tengan seguridad de que este Ga- 
bierno va a realizar un qran es fue rzo  
para ampliar las dataciones de incen- 
t ivos ,  y propiciar un conjunto adicio- 
nal de actuaciones que posibiliten de- 
f i n i r  L a  Rioja como una regidn que se 
ha tornado e n  s e r i o  10s retos venide- 
ros, y que e s  capaz de crear un clirna 
atractivo a1 empresariado local y na- 
cional. 
Si b i e n  es c i e r t o  que e n  nuestra 
Carnunidad el  lndice de paro es in fe -  
rior a l  resto de las Comunidades A u t &  
nomas del Estado, no podemos de ja r  de 
considerar lo  como un grave problerna 
social y prestar especial atenci5n a 
las personas que lo padecen, 
Este nuevo Gobierno Cree, SeKorIas, 
que l a  mejor politica para luchar  con- 
tra el desempleo es una adecuada poli- 
tics econ6mica que garant ice  un  c rec i -  
miento sostenido superior a1 creci- 
miento  vegetativo. Esta tarea, compe- 
t enc ia  de l a  Administracidn central, 
deja margen para es tah lecer  poll'ticas 
complementarias capaces de estableces 
mejoras cualitativas de 10s nive les  de 
empleo . 
Por lo tanto, podemos y debemos 
completar las medidas de la Adminis- 
t racidn central inc id iendo en la for- 
maciSn profesional, en el apoyo a1 au- 
toempleo y el cooperativismo, y en el 
desarrollo de iniciativas de empleo 
loca les .  Igualmente medidas que favo- 
rezcan la contrataci6n i n d e f i n i d a ,  y 
aqugllas que mejoren la seguridad y la 
participacih en el trabajo, y ague'- 
L l a s  que posibiliten la creaci6n de 
nuevas industrias. 
crearemos verdaderos i n c e n t i v o s  
tanto para la contrataci6n de calect i -  
vos con especiales dificultades en el 
mercado de trabajo, como para la cons- 
titucidn de cooperativas, sociedades 
a n h i m a s  laborales, autoempleo y pro- 
gramas de formaci6n profesional en 
Breas y sectores tecnoldqicamente 
avanzados. 
La integra&& en la Conunidad Eco- 
n6mica Europea ha supuesto la ent rada  
en una organizaciSn compleja y econ6- 
micamente potente ,  con una prohlem5ti- 
ca de a d a p t a c i h  dificil, pero con u n  
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sistema protector de s u  ag r i cu l tu ra .  
E l 1 0  conl leva que el proceso de or- 
ganizaciirn de l a  Administraci6n reqio- 
nal  en materia de Agricultura tiene 
que servir, para ampliar e l  conoci- 
m i e n t o  y d i f u s i i h  de l a  pol ; t ica  comu- 
n i t a r i a ,  y para ser el soporte capaz 
de a i s e k s ,  e jecutar  y ges t ionar ,  en 
colaboraeih con l a s  organizaciones 
profesionales, l a s  medidas necesarias 
para mejorar nuestra competitividad e n  
e l  mescado comunitario y c o r r e g i r  
nuestsos  desequi l ibr ios  in te rnos .  
E l  medio r u r a l  necesita rnejoraf las 
r en ta s  agrazias que se pueden produ- 
c i r ,  desarrollando una politica de es- 
t ruc turas  que reduzca 10s costes de 
p r o d u c c i h  y permita fundamentalmente 
estar p r e s e n t e  e n  act ividades de co- 
mercial izaci6n y t ransformaci ih  ae 
productos agrar ios .  Hay que constituir 
organizaciones de productoses. NO nos 
podemos quedar marginados f x e n t e  a L a  
tdnica general  del r e s to  de fas regio- 
nes europeas. 
Tambi ih  necesitamos una poli t ica  de 
infraestructuras que mejore Tas condi- 
ciones de vida y t rabajo,  apoyando l a  
formacidn y organizaci ik  de a g r i c u l t o -  
res y qanaderos. 
Estos son 10s objet ivos para la  
a g r i c u l t u r a  r io j ana  en 10s pr6ximos 
m e s e s .  E l  Gobierno de La  R i o j a ,  asu- 
miando la parte de responsabilidad que 
le corresponde para conseguirlos , to- 
mars l a s  medidas e impulsars las ac- 
ciones que nos hagan avanzar e n  esa 
d i r e c c i d n .  ~ n t r e  l l a s ,  la es t ruc tu ra -  
c i 8 n  de l a  i n d u s t r i a  agroalirnentaria 
como e s l a b d n  inmediato de l a  produc- 
cidn de materia primas. La mejor ma- 
nera de colocar  productos en e l  merca- 
do sers, el establecimiento de progra- 
m a s  que supongan la confianza e n  el 
sector agroalimentario,  en 10s hombres 
y en Las mujeres que lo trabajen, y en 
el elemento que ha caracterizado a 10s 
productos r io janos  como es la calidad. 
actualrnente se p e d e  consolidar la 
elaboraci6n de productos de a l t a  cali- 
dad. Puede ser e l  vino, hor t a l i za s ,  
frutas, ernbutidos, dnlces, quesos, 
e t c .  
En materia vi t iv inzcola  se t r aba ja -  
r5 e n  las madidas impulsoras para con- 
seguir  la Denominacdn de origen Cali- 
ficada, para nuestra Denominaci6n de 
origen Rioja. 
Se apoyarsn decididamente cuantas 
medidas vayan dirigidas a 10s progra- 
mas de i n v e s t i g a c i h ,  experimentacidn 
y adaptacidn de nuevos cul t ivos  alter- 
natives a 10s actualmente excedenta- 
rios en nuestra  regi6n, con respecto a 
l a  Comunidad Econ6mica Europea. 
S e  potenc iars  el desarroLLo y for -  
macidn de  lzneas  de trabajo en 10s la- 
bora tor ios  de la  Fnol6gica y Agrope- 
cuarios, teniendo adem& e n  cuenta e l  
centenario de l a  c i tada Estaci6n Eno- 
16gica de Haro, 
Ser5 objetivo primordial la coordi- 
nacidn con Ias Administraciones cen- 
t r a l  y europea, para la plena adecua- 
c i6n  de las actuaciones cornunitarias 
en m a t e r i a  de estructuras y en la 
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apl icac i6n  respecto a 10s t r e s  fondos 
e s t r u c t u r a l e s  como son: E l  Fondo Euro- 
peo de Orientaci6n y Garantia A g r i c o -  
l a ,  e l  Fondo Europeo de Desarrollo Re- 
gional ,  y e l  Fondo Social Europeo, 
Este Gobierno propone es tab lecer  un 
decidido apoyo hacia l a  c o n s o l i d a c i h  
de l a  i n c o r p o r a c i h  de 10s j6venes a 
l a  actividad a g r a r i a ,  que debe ser de 
i n t e r &  p r i o r i t a r i o  para  nuestra cornu- 
nidad. 
Los progKamas de apoyo a la juven- 
tud r u r a l  a c t u a r h  como un elemento 
dec i so r io  para favorecer el re juvene- 
cimiento de l a  poblaci6n ac t iva  en d i -  
cha a g r i c u l t u r a .  
Se cont inuarg con l a  mejora del es- 
tado s a n i t a r i o  de la cabaEa ganadera, 
desarrol lando 10s programas de sanea- 
rniento, campaEa de tuberculosis, bru- 
celosis,  etc. 
Para nosotros l a  politica econdmica 
t i m e  que ir acompazada de la creacidn 
estable de empleo, de l a  construcci6n 
de una sociedad m s s  justa y s o l i d a r i a ,  
y de un aumento de la  cal idad de vida 
de todos 10s riojanos. 
La polftica de mi futuro Gobierno 
se basard e n  l a  defensa ae la igualdad 
y de la  l ibertad de todos,  
E l  reconocirniento de l a  igualdad de 
oportunidades para todos exige, crear 
las condiciones objetivas para que t a l  
igua ldad  pueda ser r e a l  y n o  una frase 
e s c r i t a .  Ten&& que establecerse po- 
l i t i c a s  compensatorias para corregir 
esas desigualdades.  para corregir t a m -  
b i 6 n  s i t u a c i o n e s  de macqinacih, y ca- 
renc ias  de todo tipo. 
Del mismo modo una persona no  puede 
ser realmente l i b r e ,  si est2 ap r i s io -  
nada por l a  incu l tu ra ,  l a  enfezmedad o 
la necesidad. Todas las po lz t i cas  11- 
beradoras tenderdn a conseguir el ac- 
ceso de tados a una mejor calidad de 
vida.  
F r e n t e  a politicas correctoras de 
problemas puntuales, realizarernos una 
acci6n p l an i f i cada  y de coordinaci6n; 
y como componente de nuestro proyecto 
democrgtico, l a  pa r t i c ipac ien  social. 
serd factor decis ivo  en el proceso de 
i n t e g r a c i G n ,  modernizaci6n y mejora, 
de l a  sociedad r io jana ,  
Aunque e n  l a  actualidad l a  Adminis- 
t raciBn c e n t r a l  t i e n e  competencias ex- 
c lus i vas  en EducaciGn, no por e l l o  
puede e l  Gobierno de La Rioja desen- 
tenderse de aspecto tan esencial. En 
la base de nuestra a c t u a c i h  est5 l a  
concepci6n de l a  educaci6n como i n s -  
trumento de perfeccionarniento del. hom- 
bre y superador de desigualdades.  
Nuestro objetivo en materia no uni-  
v e r s i t a r i a  serg, e l  establecimiento de 
una l i n e a  de colaboraci6n con e l  M i -  
n i s t e r i o  de educacidn y ciencia.  E s t a  
l h e a  serd perfectamente concebida pa- 
r a  una mejora proges iva  de l a  cal idad 
de enseEanea. L o s  programas espec.Ifi- 
cos ten&& e n  cuenta tanto el aspecto 
de infraestructuras, como el que se 
refiere a todos 10s componentes de La 
curnunidad educativa, como s o n  profeso- 
ras, padres y alumnos, 
 or lo que se refiere a las e n s e -  
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Zanzas u n i v e r s i t a r i a s  quiero dejar 
claro desde e l  primer momento, que 
nuestro objetivo e s  l a  consecuci6n de 
l a  Universidad de La R i o j a .  Cualquiera 
de las medidas que s e  adopten deberzn 
i n t e r p r e t a r s e  pues, como pasos realis- 
tas hacia e l  ob je t ivo  citado. La ra- 
cionalidad de l a  e s t r a t e g i a  no debe 
entenderse como di lac i6n .  Por e l l o  
afirmamos taxativamente, que trabaja- 
remos para  que en La Rioja se Cree una 
Universidad p6bl ica  y ,  ademds, de ca- 
l idad. 
Sezor Espert ,  hemos t en ido ,  y per- 
sonalmente he tenido,  que escuchar al-  
go que yo qu ie ro  que me crea que no es 
cierto. N o  56 qui& s e  l o  habr6 conta- 
do, pero no es cierto. Decir que e l  
candidato, e l  antiquo Consejero de 
Educacidn y Cu l tu ra ,  no queria la Uni- 
versidad de La Rioja,  yo c reo  que es 
rnucho decir .  No quiero discutir, n i  
entablar con usted ning5.n t i p o  de d i s -  
cusidn. Sencillamente le qu ie ro  decir  
una cosa, Creo que en seis aiios que 
hemos s i d o  compaEeros de Parlamento 
creo que tendxg,  o CendrZ m i  palabra, 
l a  c red ib i l i dad  suficiente para dec i r -  
Ics que no es cierto. 
LOS pasos, como l a  in tegrac icn  del 
Colegio Univers i ta r io ,  l a  ampliaciBn 
de es tud ios ,  e l  nuevo edificio de Em- 
presariales, la inclusi6n en e l  Plan 
cua t r i ena l ,  as; como e l  hecho de que 
la Ley de Reforma Universitaria esta- 
blezca una vinculaci6n de l a  Universi- 
dad a s u  Comunidad Aut6noma respec t i -  
va ,  y que la concesiCIn de las t r a n s f e -  
rencias plenas ocasionarla  un conf l ic -  
t o  en t r e  las Comunidades Aut6nomas , 
manif ies ta  no s610 l o  i rrevers ib le  del 
proceso, s i n 0  que condiciona l a  estra- 
t e g i a  en el modo y en e l  tiempo, 
Per0 conviene que ampliemos l a  
perspect iva,  Se&n e l  Infor-me de la 
Complutense encargado por s u  Gobierno, 
seiior Espert, e l  83% de l a  poblacidn 
valora 10s aspectos econBmicos de la 
Universidad f u t u r a ,  y s6lo en cambio 
el 17% se  r e f i e r e  a 10s efectos socia- 
les y cu l tu ra l e s .  Si ~81.0 se a t iende  a 
las demandas que e s t o  refleja, l a  con- 
f iguracidn de l a  Universidad de La 
Rioja podrza quedarse en una mera For- 
macidn Profesional; eso  &, cual i f ica-  
da . 
Es necesario afirmar,  y afirmar 
insistentemente,  que l a  Universidad 
que queremos debe cumplir tres ob je t i -  
vos cldsicos, sin renunciar ademss a 
ninquno de e l los .  Debe ser un foco 
cuLtural  capaz de profundizar,  exten- 
der y dinamizar, toda la  vida de l a  
Comunidad Aut6noma. 
Debers ademds preparar a 10s profe- 
sionales que l a  sociedad dernanda. Y no 
sdlo hablamos de profesionales para La 
Rioja. Queremos la  Universidad de La  
Rioja, pero COR l a  proyeccih univer- 
s a l  que es propia de esa i n s t i t uc i6n .  
E l  t e r ce ro  de 10s objetivos es el 
de la investigacidn. En este sentido 
habrd que r e a l i z a r  un esfuerzo adicio-  
naL, para recuperar el camino perdido 
y enmarcarse en el Plan Nacional de 
Investigaci6n. 
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Nuestra Universidad serz afortuna- 
damente pequek,  y l o  decimos sabiendo 
que eLLo puede con t r ibu i r  a su calidad 
y a su capacidad competit iva,  
La estrategia que seguiL-5 este Go- 
b ierno e s t a r 5  asentada,  en l a  colabo- 
raci6n con las i n s t i t u c i o n e s  implica- 
das e n  este tema. E l  de sa r ro l lo  d e l  
hecho u n i v e r s i t a r i o  actualmente exis- 
tente, l a  ampliacih tanto en in f r aes -  
t r u c t u r a s  como en estudios ,  l a  conse- 
cucidn de una progresiva autonornza 
econ6rnica y de ges t idn ,  serh algunos 
de esos pasos es t ra tggicos .  
I n s i s t o  en que todo e l l o  debe e n -  
tenderse como pasos es t r a tgg icos .  E l  
ob je t ivo ,  y e n  es to  coincidimos todos 
10s r io j anos ,  e s  l a  Universidad pGbli- 
ca de La R i o j a .  
E s t e  es, Se?ior$as, uno de 10s ob- 
j e t i v o s  en 10s que e l  Gobierno t i ende ,  
y l a  tiende de verdad, l a  mano a to- 
dos y,  adern&, en e l  que se  buscarh un 
consenso l o  mss, desde luego, amplio 
posible. Consenso que ya en e l  Gobier- 
no anterior fue ofrecido,  que entiendo 
que no  fue rechazado por ninguno de 
10s Grupos, y que en esa actitud de 
consenso queremos seguir  estando. 
En e l  periodo, no obs tan te ,  de ac- 
tuaci6n d e l  nuevo Gobierno, entendemos 
que se dardn LOS pasos fundamentales y 
decisivos para l a  creacidn de l a  Uni- 
versidad, y para su conf iguracidn fu- 
kUra. Tambign e n  es te  punto serd pre- 
cis0 r e a l i z a r  una po lz t i ca  de discri- 
rninaci6n p o s i t i v s  y de i n c e n t i v a c i h  
por p a r t e  de todas las  Administracio- 
nes.  
La situacidn ac tua l  de l a  Sanidad 
e n  La  Rroja presenta grandes deficien- 
csas, que van desde l a  ausencia de una 
plani f  i cac idn  de car5cter i n t e g r a l  e n  
Salud, a aspectos  de menos trascenden- 
c i a  global como e l  transporte san i t a -  
ria. 
~l primer aspect0 s i g n i f i c a t i v o  es 
l a  ausencia de un d iagnik t ico  de salud 
de La Rioja. gste impide la determina- 
ci6n d e l  paso s iguien te ,  e l  Plan de 
SaLud I n t e g r a l  de La Rioja, y que con- 
diciona cualquier  actuacidn. 
L a  descoordinaci6n en t r e  10s di fe-  
rentes nive les  de l a  asistencia sani- 
t a r i a  es un segundo factor ca rac t e r l s -  
t i c o ,  especialmente en t r e  l a  a s i s t en -  
cia curativa y la promoci&, la preven -
cidn y educaci6n para la salud, as: 
como el escaso desarsol lo  de l a  asis- 
t e n c i a  primaria de salud, fundamental- 
mente, en  el medio r u r a l .  Tampoco s e  
produce una u t i l i z a c i 6 n  racional de 
10s recursos humanos ex i s t en te s  e n  es- 
ta drea, como ve te r ina r ios  , f armacgu- 
ticos, y personal de enfermerla.  
Exis ten tambign problemas mds espe- 
cificos, pero de gran importancia por 
su repercusidn e n  el servicio pcbl ico,  
como son la f a l t a  de a s i s t e n c i a  de ur- 
gencias a nivel prirnario en  zonas ru-  
rales,  las d i f i cu l t ades  del transporte 
sanitaria, l a  f a l t a  de desarroLlo de 
l a  salud m e n t a l  o drogodependencias, y 
la  inexis tenc ia  de Programas de s a l u d  
a l i m e n t a r i a ,  
En cuanto a l a  asistencia hospi ta-  
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l a r i a ,  se encuentra centrada en el 
Hospital San Millsn con def ic renc ias  
muy acusadas. Todas las c l h i c a s  p r i -  
vadas actiian a t rav8s  de conciertos 
con e-l INSALUD, y en cuanto a1 resto 
de hospitales p6blicos el hosp i t a l  de 
San Pedro ha i n i c i a d o  su renovaci6nI 
per0 todavia  se mantienen algunas 
plantas de forma obsoleta .  EL Hospital 
de La R i o j a  se encuentra al I f m i t e  de 
sus posibi l idades de infraestructura, 
mientras que el Hospital Psiquistrico 
refine caracterzsticas d s  propias de 
una residencia que de un centro hospi- 
talario.  
La f i n a l i d a d  6 l t i m a  en esta 6rea 
ests, en el r e c o n o c i r n i e n t o  de la salud 
como un bien preferen te .  Los poderes 
PGblicos deben garantizar l a  saLud pG- 
b l i c a ,  y el. desarrollo y distribuci6n 
e q u i t a t i v a  y s o l i d a r i a  de la  a s i s t e n -  
c i a  sanitaria. Y eso sZ, exigienda a 
cada A d m i n i s t r a c i b  l a  responsabilidad 
que le compete. 
La acc idn  de Gobierno que propongo  
estars d i r i g i d a  a la consecuci6n de 
10s objetivos que sjguen: 
Fomentar l a  cooperacidn y coordina- 
cidn de las d i fe ren te s  adminis t racio-  
n e s  s a n i t a r i a a  tanto e n  Pxogramas de 
Salud piiblica, como e n  a t s n c i 6 n  y 
a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a .  
La distribucidn de recursos tomando 
como base e l  Mapa S a n i t a r i o  de La R i o -  
ja .  
Se desa r ro l l a r sn  programas especi- 
ficos orientados a l a  promociBn y p r n -  
teccidn de l a  s a l u d  y la prevenci6n de 
l a  e n f  ermedad. 
La puesta en marcha de Las Zonas de 
salud de La Rioja ser6 el p r i n a p a l  
ins t rumento ,  para l a  consecuci6n de 
10s objetivos d e l  Gobierno en esta ma- 
t e r i a .  
LOS Servicios  Sociales son uno de 
10s procedimientos piibl icos  de pol i t i -  
ca social que, de forma especifica, 
cont r ibuyen  a l a  superaci6n de 10s de- 
sequilibrios y de las  desigualdades 
sociales. Per0 tendr5 que ponerse un 
espec ia l  cuidado, para que cste trata- 
rniento s e c t o r i a l  no legi t ime criterios 
marginadores. 
Esta Comunidad Aut6noma carece de 
un verdadero s i s tema de B ienes t a r  So- 
c i a l .  ~n s u  sus t i t uc i6n  hay una poli- 
tics asistencial con vestigios de be- 
neficencia ,  con aportaciones fragmen- 
t a r i a s  de ins ta lac iones  pGblicas, so- 
ciales o privadas, sin Bnimo de lu- 
cro. Es necesario real izar  un estudio 
riguraso de 10s medios y recursos 
e x i s t e n t e s ,  para podex r e a l i z a r  una 
actuaci6n eficaz. 
Para ello, y a partir de la aproba- 
ci6n por la Diputacidn General  de la 
Ley de Servicios Sociales I procedere- 
mos a1 desarrollo l e g i s l a t i v o  de la 
misma que perrnita integrar la i n i c i a -  
tiva piiblica y la privada, encaminando 
sus esfuerzos a promover en todos los 
r io j anos  actitudes de solidaridad so- 
cial. 
Fstablecerernos pLanes especificos 
para 10s d i fe ren te s  sectores, i n c l u -  
yendo en 10s mismos l a s  inversiones 
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pfiblicas necesarias e n  t e r c e r a  edad, 
rninusvSlidos, y resto de colect ivos.  
La puesta en rnarcha de l  sa la r io  so- 
cial ,  a travgs del  dizlogo con los in- 
t e r locb to res  sociales, tendrs como f i -  
nal idad l a  lucha contra l a  pobreza y 
l a  superac ih  de todo t i p 0  de margina- 
cidn. 
La past ic ipacidn de municipios o 
mancomunidades, as2 como l a  de insti- 
tuciones de todo t i po ,  debera con t r i -  
buir a el iminar  l a  concepci6n paterna- 
lists y de beneficencia de estos ser- 
vic ios,  E l  reconocimiento de l a  igua l -  
dad de derechos y oportunidades exige,  
que se  trabaje prior i tar iamente e n  es- 
t ah l ece r  las condicianes para s u  desa- 
r r o l l o  efectivo. ~ 6 1 0  corrigiendo l a s  
diferencias de razz y las s i tuac iones  
de desigualdad y marginaci6n, no sers 
un sarcasm0 hahlar de igualdad de 
oportunidades. Son necesarias por tan- 
t o ,  medidas de discriminaci6n pos i t iva  
en favor de 10s mas necesitados.  Cual -  
quier colec t ivo  que presente  una si- 
tuac i6n  de dkscriminacidn negativa o 
de marginaci6n social ,  t e n d r s  que ser 
objeto de un prograrna propio con obje- 
tivos bien  definidos; sea l a  mujer, La 
juventud, l a  t e r ce ra  edad; Sean mino- 
rzas G t n i c a s ,  o minusvGlidos de todo 
tipo. 
SerS necesario tambign desa r ro l l a r  
un prograrna in t eg ra l  de atenci6.n e n  
drogodependencias. Y ello a partir del 
Plan reg iona l  de Drogas, puesto e n  
marcha hace unos afios, y, la verdad, 
de vida mss b i e n  lsnquida con el Go- 
bierno d e l  Par t ido Popular. 
El rnedio ambiente es un bien pGbli- 
co cuya defensa y conservacidn han de 
ser objeto de todos. Deben por t an to  
combatirse l a s  causas y efectos de la 
degradaci6n ambiental, como elemsnto 
indlspensable de l a  calidad de vi& de 
todos 10s riojanos.  Propdsitos decidi- 
dos de l a  acci6n de Gobierno que pro- 
pongo son la correccidn de 10s  dgfi- 
c i t ,  el impulso de medidas preventi-  
vas, y el logro de una mejor ca l idad  
ambient al.  
ES preciso invertir l a  dinzrnica de 
10s procesos erosivos existentes en 
nuestra regizn. Para ello se es tab le-  
cerdn programas tendentes tanto a e v i -  
tar la regresi6n de Las supe r f i c i e s  
ocupadas por masas arb6reas y arbusti- 
vas, corn0 a repoblar l a s  zonas erosio- 
nadas con especies aptas  para l a  recu- 
peraci6n d e l  suelo. 
La politica espec l f ica  de Parques 
na tu ra l e s  e s t a r z  enmarcada en un P l a n  
general  de cuidado, mantenirniento y 
d i v e r s i f i c a c i h ,  de proaesos ecoldgi- 
cos y recursos naturales .  se incremen- 
tar5 la vigi lancia  de espacios ca ta lo-  
gados; se protegerdn las especies ame- 
nazadas; se prestard especial v ig i l an -  
c i a  a las zonas h h e d a s  y pastizales; 
y se conservarSn, recuperardn y poten- 
c i a r h ,  10s ecosistemas de ribera. 
E n  la l i nea  de interlocuci6n antes  
rnencionada nos proponemos restablecer 
e l  dislogo con 10s grupos sociales mss 
sens ib i l izados ,  para lograr el. desa- 
r r o l l o  de acciones y programas de i n -  
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formacidn y formaciSn. ~1 Gobierno es- 
tar5 abierto a cuantas re iv indicac io-  
n e s  y sugerencias se fo rmulen  e n  e s t e  
campo. 
La-modernizacidn de La R i o j a  es i m -  
pensable, s i n  una transformaci6n de 
10s e l e m e n t o s  que l a  configuxan y l a  
definen. La  c u l t u r a  forma parte de es- 
ta realidad, y contribuye a hacer he- 
gem6nicos el pensmiento  y la l iber- 
tad. 
Ser5 prec i so  seguir impulsando to- 
dos los  proyectos de creaci6n cultu- 
ral, y de oferta a todos 10s ciudada- 
nos. De i g u a l  forma, se i n t e n s i f i c a r d  
una labor de c o n s e r v a c i h  y enriqueci-  
mienta de nuestro Pat t i rnonia  a travgs 
de Programas de recuperacidn y rehabi- 
l i t a c i d n  de cascos hist&icos, de ar- 
pueologia, e tnograf la  , museos, y l  jun- 
to a esto,  toda una serie de medidas 
encaminadas a difundir e l  conocimien- 
t o ,  l a  valoraci6n y estirna, de todo 
nuss t ro  patrimonio artistico y cu l tu-  
ral. El Conservatorio de MGsica sers 
ob j e to  de un prograrna especial, t a n t o  
desde e l  punto de vista de infraes- 
t r u c t u r a ,  como respecto a docencias y 
dotacidn se  r e f i e r e .  Lo mismo debo de- 
c i r  e n  c u a n t o  a bibliotecas, fomento 
de l e c t u r a  y d i fus idn  c u l t u r a l  que, 
como saben, desde el Grupo Parlamenta- 
r io  Socialists, en la oposicidn y e n  
e l  poder, han s i d o  t a n  seguidos. 
Uno de 10s exponentes rnss claros 
d e l  cambio socio-cultural en 10s d l t i -  
mos tiempos 10 constituye el fenSmeno 
del  deporte, entendido  adem5.s c o m o  una 
necesidad s o c i a l  e individual. Arnplia- 
cidn de l a  demanda y concepci6.n de fac - 
tor  de ca l idad  de vida a1 que todos 
t i e n e n  derecho, son La f i losof ia  fun- 
damental e n  e s t e  caso. E s t a  con'cepcidn 
es l a  que impulsars la  acci6n de Go- 
bierno d i r i g i d a  a l  establecimiento de 
una red suf iciente de equipamientos 
depart ivos,  as: corn la  promoci6n de 
ac t iv idades .  El Palac io  de Deportes y 
un Plan de inversiones deportivaa, se- 
rdn algunos de 10s medios para lograr 
obje t ivos  de par t ic ipac idn  tanto en e l  
deporte formativo y recreativo, como 
e n  el de competicidn o rendimiento. 
L a  c r i s i s  y proceso de transforma- 
ci6n en 10s que est5 inmersa nuestra 
sociedad, castiga especialmente a 10s 
colect ivos juveni les  , ocasionando de? 
de luego en muchos casos situaciones 
de incertidumbre, f rus t r ac i6n  o margi- 
nacidn. Serg preciso promover un es- 
fue rzo  colectivo para mejorar las 
oportunidades soc ia l e s  de 10s j6ve- 
nes. Hay dos k e a s  ya t r a t a d a s  Impor- 
t a n t e s  como son e l  mundo del  trabajo y 
l a  educaci6n. P e r 0  e x i s t e n  otros mu- 
chos b b i t o s .  La d e s o r i e n t a c i h  y l a  
f a l t a  de informaci6n exig i rdn  una ma- 
yor potenciaci6n del  s e r v i c i o  ya exis- 
tente. Pero son 10s jdvenes quienes 
daben ser protagonistas. Son c l l o s  10s 
autores de s u  propio destino. A 10s 
poderes piiblicos les corresponde sumi- 
n i s t r a r  infraestructura y servicios y 
creaf condiciones obje t ivas ,  para que 
s u  participacidn y su ac t i v idad  t e n g a n  
efectos  pos i t ivos .  Por e l lo ,  m i  Go-  
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b i e r n o  promoverh la particxpacih d e l  
asociacionismo de una manera real en- 
t r e  10s jdvenes .  
SeEorias, l a  colaboraci6n e n t r e  Las 
Administraciones ser5 e l  norte de l a  
acci6n de Gobierno. La experiencia nos 
i nd ica  que es 6sta la manera eficaz de 
solucinar  10s problemas de nues t ra  Co- 
munidad. Y eso desde luego desde l a  
defensa firme de 10s intereses rioja- 
nos. LOS pobres resultados alcanzados 
hasta ahora para L a  R i o j a  ponen de ma- 
n i f i e s to  e l  Eracaso de las  relaciones 
basadas en el enfrentamiento, y e n  un 
enfrentamiento ademds como sistema. 
Hay casos; pocos casos, pocos casos. 
Incluso uno de ellos como es a r a I z  de 
una Proposici6n del  Grupo Socialialis- 
ta, convenio con e l  Minis te r io  de Edu- 
cacidn, que ustedes parece que a1 
pr inc ip io  n o  lo veian Men, para i n -  
fraestructuras deportivas. Se ests 
viendo c6mo se desas ro l l a  eficazmente, 
y se est5 viendo c6mo se desa r ro l l a  
eficazmente tambign, gracias a su Go- 
bierno,  grac ias  a la  Direcci6n General 
de Deporkes. E s  una manera, es un ca- 
mino, que nosotros precisarnente ah: 
queremos desarrol lar .  
Estamos apostando por un Gobierno 
regional €uerte, con plena cornpetencia 
politics , con capacidad de llevar a&- 
lante una planificacl6n dernocrgtica de 
nuestra  regi6n. 
P e r 0  en ningdn momento e s t o  supon-  
drh e l  cargcter  de preeminencia res- 
pecto a 10s Ayuntamientos. E s t e  Go-  
bierno serz respetuoso con las compe- 
tericias propias de cada & g a m  y s u  
ob je t ivo  serd la bGsqueda de solucio- 
nes, lo que dar5 -entendemos nosotros- 
m e j o r  resul tado,  mejor nivel, para 
nuestros ciudadanos . 
En este s e n t i d o ,  l a  accidn del Go-  
bierno tendrd como l l n e a s  de acci6n 
politica las siguientes: 
El establecimiento innovador de una 
cooperaci6n econ6mica local, dialogan- 
do con 10s municipios o entidades que 
representen a 10s mismos. E s t a  coop- 
racidn i r6  encaminada a espec ia l i za r  
las Lzneas de actuaciGn, a modular las 
subvenciones, a establecer 10s crite- 
rios de Planes regionales, y, en de f i -  
n i t i v a ,  a la integraci6n de 10s planes 
y programas Locales de actuacihn e n  
mecanismos &s amplios. Todo e l lo  se 
hard teniendo en cuenta la capacidad 
econ6mica y l a s  necesidades de cada 
municipio, y en el rnarco, desde luego, 
de las nuevas or ientaciones comunita- 
r i a s .  La atenci6n especial a zonas 
desfavorecidas se llevard a cab0 me- 
diante  l a  fijacidn de 10s objetivos 
concretos que conduzcan a .su mejora 
integral. 
El. aumento de l a  coordinacidn e n t r e  
las Consejerzas, para alcanzar  una ma- 
yor cohesi6n econ6mica y social e n t r e  
todos los municipios con e l  f i n  de co- 
rregir 10s desequilibrios i n t e r i o r e s ,  
serg otra de las medidas. 
La planificaci6n y programaci6n de 
actuackones s e  realizar6 basandose e n  
enfoques i n t eg radores  de cornarcas 1' e n  
e l  establecirniento de se rv ic ios  cornu- 
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nes.  
La acci6n de Gobierno realizaxs un 
incremento de l a  asistencia tgcnica ,  
las ayuaas en l a  forrnaci6n del perso- 
n a l ,  la a s i s t e n c i a  en la f inanciaciSn 
y qestih, en especial e n  pequeEos y 
medianos municipios. E l  abordar deci- 
didamente l a  puesta  e n  marcha de ser- 
vicios comunes redundar6 e n  mejoras 
tgcnicas  aprec iab les  y en una reduc- 
c iBn  de gastos. 
La rac iona l izac i6n  de inversiones 
tendrd que hacerse en funcidn de las 
necesidades de 10s habi tan tes ,  y te- 
niendo en cuenta l a s  c a r a c t e r k t i c a s  
de Las zonas. Todo e l l o  con e l  f i n  de 
potenciar  equilibradarnente 10s recur- 
sos.  
Se es tab lecerzn  convenios para lle- 
var  a cabo La gestian y recaudaci6n de 
t r i b u t o s  loca l e s ,  a s l  como para l a  ex- 
plotaci6n de ins t a l ac iones  que, para 
sus  dimensiones o c a r a c t e r z s t i c a s ,  ex- 
cedan Las posibilidades municipales,  
S e  acometerz un e s tud io  d e l  sanea- 
miento f i n a n c i e r o  de 10s municipios y 
especialmente de la realizacidn de 
aquellas obras que, por sus carac te -  
r i s t i ca s  y La s i t u a c i 6 n  de l as  hacien- 
das l oca l e s ,  t i e n e n  graves dificulta- 
des de r e a l i z a c i & ,  corn0 pueden ser 
las Casas Consistoriales, las  Casas ae 
Cultura ,  Hogares d e l  jubi lado,  etc. 
E l  res tablecimiento d e l  equiliblrio 
y la t r a spa renc ia  en materia de sub- 
venciones e inversiones deberh elirni- 
nar cualquier criterio, que no sea el 
de las necestdades de 10s municipins 
dentro del desasro l lo  a r m h i c o  de l a  
comunidad. 
En resumen, una actuaci6n marcada 
como e n  o t r a s  k e a s  por e l  di61ogo y 
e l  consenso, fuera  de -lo que me van a 
perdonar ustedes que hemos entendi- 
do- c l ien te l i smo politico en que se ha 
basado la acci6n de su Gobierno. 
A nive l  i n t e rno ,  a l a  Administra- 
ci6n autondmica Le l lega el. momento de 
su consolidacidn. Y le llega el momen- 
to mediante la f u t u r a  aprobacidn de l a  
Ley de F u n c i h  PGblica, que ponga las 
bases sobre las que cons t ru i r  una ad- 
ministraci6n moderna, imparcial y des- 
de luego ef icaz .  
Se asignardn 10s puestos de t r a b a j o  
mediante concurso de rnik-itos, con par- 
t i c i p a c i 6 n  de todos 10s drganos afec- 
tados e n  todos 10s niveles de l a  Admi-  
n i s t r a c i d n  auton6mica. 
S e  es t ab lece r s  l a  participaciGn de 
10s s ind ica tos  tan to  en p o l c t i c a  de 
personal, como en el estudio de las 
mejoras sociales que incrementen Las 
prestaciones de 10s trabajadores a1 
s e r v i c i o  de l a  Administraci6n. 
Para concluir, permztanme que resu- 
ma  de alq-una manera, sefioras y sebres 
Diputados, cus l  es e l  modelo de regi6n 
y de Comunidad Aut6noma que subyace en 
este Pxograma de Gobierno que acabo de 
exponer les , 
Sabernos que La Fhoja, f r e n t e  a 
c i e r t a s  ventajas comparativas, presen- 
ta graves problemas como regiGn, como 
pueden ser l a  concentraci6n de l a  po- 
b l a c i h ,  desequi l ibr ios ,  bajo sector 
.- -_ - .- 
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terciar io ,  en t r e  o t ros .  
Para co r reg i r  es tos  desequi l ibr ios  
y es t ab lece r  una Rio ja  m z s  armGnica, 
ser6 p r inc ip io  fundamental e l  de l a  
so l ida r idad  interregional. En segundo 
lugar ,  la  consecucidn de a l t a s  t a s a s  
de crecimiento econ6micoI asentadas 
en un crecimiento de l a  p o b l a c i h  ac- 
t i v a ,  una reducci6n del paro, y e l  es- 
tablecimiento de polzticas de distri-  
bucidn de l a  riqueza. E n  tercer lugar, 
serd prec i so  que e l  crecirniento econd- 
mico d ive r s i f i cado  y sotenido sea res- 
petuoso con e l  medio ambiente. Sdlo 
asi ser5 capaz de auraentar 10s nive les  
de ca l idad  de vida de todos 10s r i o j a -  
nos, La loca l izac i6n  de actividades 
empresariales,  las po lz t i cas  sec to r i a -  
l e s t  l a  modernizacidn y d i v e r s i f i c a -  
ci6n, t i e n e o  como f ina l idad  e q u i l i b r a r  
10s potenc ia les  enddgenos de nuestra 
regi6n. Para que todo e l l o  sea  posi- 
ble, es imprescindible el disloqo con 
todas las fuerzas  politicas y socia- 
l es ,  el mayor consenso e n  e l  Plan de 
Desarrollo regional ,  e igualmente es- 
t ab l ece r  una es t recha  c o l a b o r a c i h  con  
10s municipios r io janos .  E s t a  a c t i t u d  
de dizlogo va a s e r  l a  que c a r a t e r i c e  
la acci6n de nuestro Gobierno; desde 
luego si adquiere, como espero,  l a  
conf ianza de e s t a  C s m a r a .  Propugnamos 
una sociedad intercomunicada, que no 
consienta n i  discriminaciones ni ais- 
larnientos de zonas de n u e s t r a  regi6n. 
corn0 complemento, una R i o j a  a b i e r t a  a1 
resto de Espak y a Europa, 
Nues t ra  concepcih dc ta R i o j a  como 
Comunidad Aut6noma parte d e l  sistema 
definido en e l  T i tu lo  VI11 de nuestra  
Constituci6n. ESta sistema se basa en 
el protagonism de las i n s t i t uc iones  
auton6micas y tambign de 10s poderes 
cent ra les ;  en l a  negociaciSn e n t r e  
aquellos y gstos, y en t r e  10s Partidos 
p o l i t i c o s ;  en e l  juego de 10s diversos 
nive les  d e l  llamado bloque de l a  cons- 
titucionalidad, y en las decis iones 
del Tribunal Constitutional como drbi- 
tro de la dis t r ibuc i6n  efectiva de las 
competencias. 
Este sistema funcionars seg-tin e l  
e spz r i tu  que inform6 l a  def in ic idn  d e l  
Estado de las Autonomias, sobre todo 
si  lo que predomina e s  e l  e s p i r i t u  de 
l a  negociaci6n, el acuerdo y la coope- 
r a d & .  Y desde Luego dejard de fun- 
cionar, s i  una inercia centralista se 
superpone a1 esp i r i t u  de conflicto 
sistemgtico. E l  vznculo de l a  so l ida-  
r idad, que e s  e l  que sc establece para 
l a s  Comunidades AutGnomas y en todo e l  
Estado de l a s  Autonomias, serg dLficil 
tal vez de plasmar jurzdicamente, per0 
cons t i t i lye  un imperativo y una obliga- 
ci6n cons t i tuc iona l  para todos 10s po- 
deres pcblicos. Si s e  deja  de lado es- 
t e  vinculo y l o  que pxedomina e s  l a  
reinvindicaci6n insolidaria o el con- 
f l i c t o ,  las d i f i cu l t ades  para e l  sis- 
tema de funcionamiento d e l  propio sis- 
tema awcntan .  N o  seremos nosotros 10s 
i n so l ida r ins ,  pero de l a  m i s m a  forma 
exigiremos la solidaridad del  resto de 
l a s  Cornunidades Autjnomas y desde lue- 
go del Gobierno central. 
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F r e n t e  a 1  clima de confrontaci6n, 
que l a  rnayor;a de las veces t r a t a  de 
ocul tar  l a  inef icac ia ,  nuestra  concep- 
c i 6 n  sigue siendo f ie1 a1 e s p $ r i t u  
constitucional de cooperacidn, nego- 
ciaci6n y solidaridad; lo cual no sig- 
n i f i c a  ni debi l idad,  ni dejacidn de 
competencia alguna. Somos una Comuni- 
dad Aut6noma con el mismo derecho 
constitucional que cualquiera, y nues- 
t r a  fuerza reside en ese convencimien- 
t o ,  y desde e l l a  es desde l a  que t r a -  
bajaremos para una Rioja mejor, con- 
tando,  como ya he reiterado, con l a  
colaboraci6n de todos aquellos que l o  
deseen. Y, desde luego, j un to  a l a  
p r z c t i c a  de la  so l idar idad ,  exigiremos 
tambiih l a  de fa reciprocidad. 
Sezoras y sesores Diputados, seiio- 
ras y sesores Diputados representantes 
del pueblo r io jano .  Vivirnos momentos 
importantes en la h i s t o r i a  de Furopa, 
de EspaEa y de La Rioja. Vivimos mo- 
mentos de re to,  de pos ib i l i dades  
abiertas y ,  por q1.16 no, de esperanza.  
Ofrezco una etapa nueva en el c a m i -  
no de este reto y de @sa esperanza; 
desde la colaboracidn y desde la cri- 
tics; desde l a  ilusidn y e l  trabajo 
diario; desde el esfuerzo comh-i ,  desde 
luego, de todos 10s riojanos. Desde 
ese esfuerzo podemos avanzaf en ese 
camino hacia una R i O J a  mds rica y so- 
Lidaria, en una Espaiia y en un rnundo 
m5s pr6spero, mhs justo y m d s  humano. 
Muchas gracias , Seikrzas. ( Aplausos ) 
SR. PRISSIDENTE: Gracias. i S l l e n -  
cio, por favor! Gracias, sezor P&ez 
sdenz. 
La sesi6n se reanudard a las seis y 
media e n  punto de esta tarde. S e  sus- 
pende la sesidn. 
(Eran las doce horas  y diez minu- 
t Q S . 1 .  
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( se  reanuda la sesi6n a las diecio- 
cbo horas y t r e i n t a  minutos). 
SR. PEIESIDENTE: Silentio, ~ O K  fa- 
vor. Antes de reanudar la sesi6n, y a 
l a  v i s t a  de l a  e x p e c t a c i h  evidente 
que se observa en el pfiblico, quiero  
leer lo que e l  Reglamento dice a1 res- 
pecto del comportmiento o de l a  acti- 
t ud  del  pGblico en las sesiones de la 
chars. 
El a r t i cu lo  139 dice, que "el p6- 
bl ico  estarh obligado a guardar s i l e n -  
cio en todo momento y abstenerse de 
toda manifestaci6n externa  de aproba- 
c i 6 n  o reprobaci6n. 
LOS asistentes que de cualquier mo- 
do per turbaren  e l  orden, serdn expul- 
sados de la sala por decis i6n d e l  Pre- 
s iden te  . . '' 
No querria, es obvio t a m b i h ,  ver- 
m e  obligado a expulsar a sladie de la 
sala. Por l o  t a n t o  ruego a todos que 
el s i l e n c i o  sea  completo, para que 10s 
debates puedan desa r ro l l a r se  con toda 
normalidad. 
Se reanuda l a  sesi6n. 
Segiin e l  ordenamiento del debate 
leido e s t a  maEana al comienzo del mis- 
mo, corresponde ahora el t u rno  de pa- 
labra a1 Presidente  del Consejo de Go- 
bierno Excmo. Sr. D. J o a q U h  Espert  
P.&rez-Caballero. Tiempo 30 minutos, 
con la Elexibilidad que la Presidencia 
acostumbra; pero rogando,.. (ApLau- 
sos)  . 
iPor favor,  silencio! (Aplausos y 
murmullos f . 
Se suspend@ la sesih. (Aplausos de 
nuevo) . 
(Se reanuda la sesidn a las diecio- 
cho horas y cuarenta minutos) . 
SR. PRESID-: Vayan tomando 
as i en to ,  seTiores Diputados, por favor. 
Se reanuda la sesidn. 
Una vez restablecido el. orden en La 
sala, vamos a reanudar la sesi6n con 
la advertencia -que serd por Gltirna 
vez- de que la pr6xima i n t e r r u p c i h  o 
la psBxima rnanifestaci6n del pGblico, 
prohibida por el Reglamento, supondrd 
un desalojo absoluto de l a  sala; de 
quienes hayan perturbado y de quienes 
no ,  porque se rza  muy d i f l c i l  d i s t i n -  
guir a unos y a otros. LO aviso desde 
ahora. Desa1ojar:amos la  s a l a ,  y que- 
darra la sesi6n con los Diputados y 
10s medios informativos, LEstz enten- 
dido? Por si  algunQ todavza no ha oido 
-porque oigo ruidos en mi p a r t e  iz- 
quierda-, l a  prdxima interrupci6n su- 
pondr% una suspensi6n con  un desalojo 
absoluto de l a  saLa; de modo que sola- 
mente quedarian en La sala 10s medios 
informativos y 10s seEores Diputados. 
Tiene t u r n o  de palabra el seRor ES- 
pert P&-ez-Caballero. 
SR. ESPERT PhE&-ClIB.&LEfMr G r a -  
c ias,  seEor Presidente .  SeZior Presi- 
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dente , seEoras y scEores Diputados . 
Quiero ernpezar m i  i n t e r v e n c i h ,  qui- 
2.5s impulsado porr el acontecimiento 
que ha obligado a1 Presidente  de esta 
Chara a suspender rnoment5neamente la 
sesi6n, por una muestra de l a  buena 
voluntad que anima no s610 a1  Presi- 
dente e n  ejefcieio del Gobierno de La 
Rioja, sin0 tarribign a mi Grupo Parla- 
menta r i o  . 
Por descontado , sei-ior candidato,  
que les reconocemos l e g i t i f i d a d ,  a1  
Gobierno que sturja de l a  v o t a c i h  de 
hoy. Le reconocemos la legitimidad que 
no hace rnucho le negaba para hablar de 
temas universitarios, a alquien que 
hoy Le va a apoyar.  Y se la reeonoce- 
mos, pargue aceptamos el juego demo- 
c rd t ico .  Y el juego democrdtico esta- 
b le  como una de 10s mecanismos para 
cambiar un Gobierno, e l  de la  mocidn 
de censura. Pero a lo que no reconoce- 
mos legitimidad y nos cues t a  mucho re-  
conocerla,  e s  a 10s medios o apoyos 
que ustedes han  utilizado o se han 
v i s t o  obligados a u t i l i z a r ,  aun cuando 
esos medios Sean 10s que les hayan 
buscado a ustedes para conseguir e l  
r e s u l t a d o .  Y en  esa crr t ica  a 10s me- 
dios no quiero, para evitar apasiona- 
mientos, u t i l i z a r  palabras m i a s ,  voy a 
utilizar palabras o qestos ajenos. 
Uno podia ser, l a  politica consen- 
suada e n  una Comunidad s o c i a l i s t a  como 
es  Cas t i1 l . a -La  Mancha para o r i l l a r  a 
10s t r g n s f u g a s .  Y otras -una de 
e l las- ,  las palabras que  lei el d i a  3 
y q u e  decran: "Hay que hacer una ape- 
l a c i d n  de moral politica, pues hay que 
tener  e n  cuenta que l a  ciudadanza es 
consciente  de que e l  transfuguismo PO- 
l I t i co  es un elemento perturbador, 
oportunista, perjudic ia l ,  y que no se 
adecfia con el temple y l a  exigencia 
que e l  ciudadano plantea a l a  vida PO- 
lltica. ES el e lec torado  quien resuel- 
ve este problema y creo que l o  resuel- 
ve bastante bien". 
Son r e spues t a s ,  a una e n t r e v i s t a  
que se hacia por ''ABC" e l  d l a  3 de 
enero, del Presidente d e l  Senado D. 
Juan Jos6 Laborda. 
Y hemos c r i t i c a d o  10s medios, por- 
que e l  Gobierno que s u r j a  de e s t a  mo- 
ci6n de censura no cabe duda que ser6 
un Gobierno legztimo; per0 le f a l t a ,  
el a u t 6 n t i c o  r e spa ldo  popular a l a  mo- 
ci6n. PQrque us t ed ,  seiior candidato, 
ha dicho e s t a  maEana, que contaba con 
el respaldo de 10s dem6s par t idos ,  y 
hasta ahora a mi las cuentas no me sa- 
len.  Para m i  las cuentas son, que 
cuenta  con e l  respaldo d e l  50 por 
c i e n t o  de un paxtido, y con 2 t r sns fu -  
gas. Y esta acciBn que o t ros  -no yo- 
han podido c a l i f i c a r  de indignidad, 
ustedes han pretendido en e s t e  ac to  de 
hoy o c u l t a r l a  o d i s imi l a r l a  con algo 
tambign q-rave, con l a  humillaci6n. U s -  
tedes han pretendido humillar a este  
Gobierno, pero no l o  consiguen; porque 
para  ser humillado, es preciso haber 
dado causas a la humillaci6n. ?i desde 
luego n i  m i  equipo de Gobierno, n i  el 
Grupo Parlamentario del Partido Popu- 
lar, n j  el Partido Popular, pueden 
- .  2616 - 
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s e n t i r s e  humillados, aunque ustedes 
nos hagan consumir hasta e l  f i n a l  l a s  
heces d e l  c d l i z .  Y me estoy r e f i r i endo  
en esa humillaci6n a l a  forma e n  que, 
por lq.rnayozia de Mesa y Junta de Por- 
tavoces, han organizado este debate. 
creo que dif2cilmente en o t r a s  CO- 
munidades Aut6nomas. n i  nadie que en- 
t i enda  de polzt ica  parlamentaria,  pue- 
den considerar bien organizado un de- 
bate, cuaodo a l  Gobierno sometido a 
censura no se le  permite i n t e r v e n i r  
-sag& l a  r e g l a  general  de 10s Regla- 
mentos-, t a n t a s  veces tenga i n t e r g s  y 
quiera def endexse de las acusaciones 
que L6gicamente en una mociBn de cen- 
su ra  con t r a  61 van a ver t i r se .  EI ar- 
gumento i n t e r p r e t a t i v o  de l a  Ley que 
Eunda es ta  organizaci6n del  debate, es 
el que 10s artzculos que reg-ulan la  
moci6n de censura en nuestro Reglamen- 
t o  no hablan para nada n i  d e l  Presi- 
dente, ni d e l  Consejo de Gobierno; y 
que como t i ene  una regulaci6n especi- 
fica no e s  ag l i cab le  l a  norma genera l ,  
de que el Presidente  y e l  Consejo de 
Gobierno i n t e rv i ene  o puede i n t e r v e n i r  
e n  todo momento. 
Sin embargo, nuestros  preceptos son 
una copia prscticamente l i teral  de 10s 
articulos 175 has t a  e l  179 del Regla- 
mento del Congreso de 10s Diputados. Y 
todos sabemos que e n  cuantos debates 
de moci6n de censura se han real izado 
a n l v e l  national, el Gobierno, cual- 
quier miembro del Gobierno y su Presi- 
dente ,  han in t e rven ido  e n  todo moaen- 
t o ,  Y e l l o  e5 16gic0, porque yo soy 
Presidente  L e g i t i t n o  -csperu que me re- 
conozcan tambign esa legit imidad de 
mornento- del Gobierno de La moja, y 
mis Consejeros son 10s cornponentes de 
ese Gobierno, y ,  hasta en tanto no sea 
aprobada la moci6,n de censura, tenernos 
pleno derecho a disfrutar de esas pre- 
r rogat ivas .  
S e e  nuestro Reglamento el debate 
de esta maEana debia comenzar con l a  
defensa de la mocidn de censura por 
uno de 10s firmantes,  y ha s ido  e l  
m i s m o  candidato el que se ha encargado 
de esa defensa. Pero realmente yo al 
escuchar sus palabras, y m%s t a rde  con 
detenimiento leer las ,  creo que he  sa- 
cad0 una impresidn que compartir%n mu- 
chos de 10s que l a  han escuchado. Us- 
ted no ha defendida L a  rnoci6n de cen- 
sura, usted se ha excusado de la m a -  
c i6n de censura. Y eso e s t 6  ah;. 
Hoy mismo en un medio de comunlca- 
ci6n manifestaba, que si  hubiera habi- 
do otra  s a l i d a  que l a  rnoci6n de censu- 
ra -que es l a  h i c a  que nos han deja- 
do- podrza haber pensado en otras op- 
ciones. Pero entonces este m i e d o  que 
tenzan ustedes a la moci6n de censura 
-0 que p r e f e r i a n  cualquier otra sal i -  
da- t i e n e  una explicaci6n lGgica, y e s  
l a  de que no  tenran nada q u e  censurar 
o muy poco. Y eso se ha v i s t o ,  se ha 
v i s t o  a q d .  Realrnente no ha habido un 
debate de moci6n de censura,  porque no 
han hecho una censura a l a  q e s t i 6 n  del 
Gobierno. Porque yo ademds l e  digo, 
seEor candidato, que SI hubiesa habido 
razones para una moci6n de censura,  
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les guste  o no, e s t z n  obligados a pre- 
sentarla. 6sa es l a  labor de l a  oposi- 
c i6n.  E s a  renuencia por parte de uste- 
des a buscar o t r a  vza, como e r a  e l  que  
yo me sometiera a una cuesti6n de con- 
f i anza ,  o que yo presentara  La dimi- 
si& -que xes hubiera f a c i l i t a d o  enor- 
memente e l  camino y las posibles foto- 
q r a f i a s  consecuencia de l a  d ~ s t i n t a  
forma de acceder a1 Gobierno- es lo 
que les ha l levado a przcticamente no 
es tab lecer  ninguna c r i t i c a ;  salvo -y 
av i so  ya que dentro de esta pretendida 
humillaci6n que va a producir el hecho 
inaceptable en cualquier  rggimen par- 
lamentario- l a  de que e l  Gobierno que 
t i e n e  que defenderse de una censura, 
no exponga todos 10s argumentos que 
t i e n e  para defendexse.  ES decir  que m i  
intervenciSn sea e n  este m o m e n t o ,  y 
posteriorrnente intervengan todos 10s 
Grupos Parlamentarios; con l o  cual 
qu iz&  e l  contenido que us ted  no ha 
dado a l a  rnocidn de censura la hagan 
representantes de s u  Grupo o de otros 
Grupos Parlamentarios, lo c u a l  nos de- 
j a  en l a  t o t a l  indefensi6n. Pero ,  en 
fin. E s o  iinicamente s i g n i f i c a ,  que nos  
t i e n e n  mds miedo de l  que nosotros rnis- 
mos podriamos presumir. 
ST ha habido una raz6n e n  l a  rnocidn 
de censura,  un Gnico hecho o una h i c a  
argumentacidn, que p e d e  j u s t i f i c a r  l a  
moci6n de cerisura, y e ra  la  ines tab i -  
l i d a d  con que e s t e  Gobierno actuaba e n  
deterrninadas t:emporadas, Eso l o  han 
dicho ustedes. Per0 LguiGn es e l  res- 
ponsable de e.;a inestahilidad? LPor 
qu6 no decimos clararnente todos qui6n 
es e l  que h a  coartado l a  a c c i d n  de es- 
t e  Gobierno, el que ha impedido que un 
pacto a n t e r i o r  funcionara dando esta- 
b i l i d a d  a1 Gobierno? Pero e n  e l  tema 
concreto de l a  acci6n del Gobierno us- 
tedes  no han podido censurar nada, si- 
no mds b i e n  han tenido que apoyar l o  
que nosotros hemos hecho hasta e l  mo- 
mento 
E s t a  mafiana a 1  l e e r  tambign 10s me- 
dios e s c r i t o s  he visto con sorpresa, 
que alguna de las lZneas -no acababa 
de cre&melo, digo esto ird m G s  a l l h -  
en que se iba a fundar e l  discurso de 
invest idura -porque prdcticamente l o  
de esta maRana ha sido todo discurso 
de investidura del candidato-, recogia 
temas concretos,  real izaciones,  que 
hablan sido idea de este Gobierno, 
in ic iadas  por e s t e  Gobierno, e incluso 
a lgunas  ultimadas por este Gobierno. 
Eso me ha llenado de alegrla,  por des- 
COntadQ. 
Ya s6 que usted ha dicho, que no se  
t r a t aba  de un programa polltico o de 
par t ido , s ino  de un programa concreto 
a una situaci6n excepcional.  Per0 es 
que n i  ese programa s e  ha v i s to ,  rJsted 
ha i d 0  deshilvanando una serie de 
pr inc ip ios  generales o de actuaciones 
concretas, que -corn0 ya l e  he dicho- 
demuchas de ellas S O ~ Q S  nosotros 10s 
autores. ESO l o  h i c o  que m e  hace pen- 
s a r  e s ,  que realrnente ante la duda de 
coyer e l  pwder en l a  Comunidad hut6no- 
ma de L a  R i o j a  a f a l t a  de aiio y rnedio 
de unas  elecciones que decidiera  demo- 
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crst icamente qu6 Gobierno q u i e r e n  10s 
riojanos, que ustedes dudaban en  GO- 
gerlo; ustedes dudaban en asumir l a  
responsabilidad, y les Ealtaba un pro- 
yecto concreto para La  Rioja. Per0 no 
se preocupe, porque ya que han acepta- 
do muchas de nuestras  ideas queda ul- 
timado ya un P l a n  de desarrollo regio- 
n a l ,  donde todas esas ideas que uste-  
des deshilvanadamente han expuesto es- 
ta mafiana, podrdn darles forma dentro 
de una idea global de qu6 queremos pa- 
ra La Rioja y d6nde queremos llevar d 
La RiOja. 
H a  sido motivo de a l e q r l a  ver, que 
usted a s d a  -confirmado por su i n t e r -  
venci6n de e s t a  mazana- muchos de 
nuestros  proyectos ; proyectos que, es- 
tamos seguros, r e d u n d a r h  en beneficio 
de La Rioja. Y cuando usted esta m a k -  
na hablaba del Palacio de Congresos,  
ya publicado e l  concurso de ideas, o 
d e l  Pa lac io  de Deportes, e s o  nos lle- 
naba de alegria; porque durante cuatro 
aKos de mandato Soci’alista an te r io r  a1 
nuestro,  nunca surgieron estas ideas. 
Han surgido despuss. 
Muy brevemente, porgue espero no 
agotar el tiempo que generosamente m e  
ha concedido la Presidencia ,  voy a ha- 
cer un repaso de algunas de esas ideas 
sueLtas, o medidas sueltas, que u s t e d  
ha ido  pormenorizando. 
P o l i t i c a  h idrgul ica .  Usted confra 
en acabar l a  presa de Leiva, proyecto 
del Gobierno Socialists an te r io r ;  
pues las obras e s t s n  ya contratadas,  e 
i n i c i a d a  la ejecuci6n. Previsiblemen- 
te, s i  no ponen us tedes  obst5culus 
-porque campafia en contra de la presa 
de Leiva h a  habido, algGn significado 
Socialista l a  ha hecho-, se terminard 
este azo en octubre o noviembre. 
Pero ademha han hablado de otras  
presas ,  que parece ser que se  pon2an 
como condicionantes; l a  de Enciso, y 
l a  de Posadas. E l  proyecto de l a  de 
Posadas est5  e n  es tudio,  se est5 ela- 
borando; es dec i r ,  no t i e n e  mss que 
esperar a que se termine e l  proyecto. 
Y e l  de Enciso est5 remitido e l  pro- 
yecto -que era cornpetencia nuestra- a 
Madrid, y ya depende del MOPU e l  que 
siga adelante. 
En transportes. Nos ha hablado us- 
ted de la aprobaci6n de un Plan de ca- 
r r e t e r a s ,  que ya  e s t 5  aprobado. Le he- 
mos ant ic ipado e l  t raba jo .  S610 falta 
que en la csmara, s i  quiere ,  lo estu- 
diemos e n  conjunto y se consensde, 
porque, eso sl, usted ha a b i e r t o  todas 
las llneas a 1  consenso o todos 10s ca- 
minos a1 consenso, 
Pero e s  que ha hablado tambign de 
una Estaci6n intermodal de t ranspor te .  
Pues, bueno. Salvo que usted -querien- 
do in t roduc i r  alguna innovaci6n- l a  
cambie d e l  s i t i o  previsto, p i le  es Agon 
cillo, a otro lugar de l a  geografza es -
pazola, e s t h  dados 30s pasos para esa 
Estaci6.n intermodal de t r anspor t e .  
- 
S i n  embarqo en un tema t an  Impor- 
t a n t e  corn0 es e l  d e l  t ranwporte ,  nota- 
mos 10s r io janos  una g r a n  ausericia. NO 
nos ha hablado usted del Plan de 
t ranspor te  ferroviario, Ssa cs una 
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re iv indicac i6n  constante de L a  RiOja, 
y no una confrontaci6n con Madrid. E s  
la exigencia de un c o n t i n u o  derecho o 
de un derecho, que seguiremos recla- 
mando constanternente. 
N o  hay pol i t ica  de proqreso ha ai- 
cho, y aqu; somos todos progresistas, 
m y  progres i s t a s ,  sin una, p o l i t i c a  
adecuada de vivienda. Pues est6 tran- 
qui lo ,  le hemos dejado comprados 10s 
solares para e d i f i c a r  mds de 400 vi- 
viendas; pero ndemhs en e jecuc i6n  hay, 
en' estos momentos, hay, 96 viviendas en 
La Rioja. 
N o  se puede hacer una pol i t ica  i n -  
d u s t r i a l  sin un Plan  de poligonos .... 
Bien. De momento ya t i e n e  us t ed  terre- 
nos para hacer e l  de Santo Doming0 y 
el de Valverde. 
.~ 
Medidas incent ivadoras  para asenta- 
miento de actividades enpresariales en 
iqualdad de condiciones que l a s  Cornu- 
nidades vecinas.  qui se nos produce 
una cierta confusi6n, porque, seFior 
candidato, no sabemos cugles  son sus 
proyectos. Lc6mo va a compensar us ted  
l a  pgrdida de incent ivos  reg iona les ,  o 
c6mo nos va a equiparar  a las Comuni- 
dades vecinas? NO sabemos si va a exi- 
g i r  un regimen t r i b u t a r i o ,  fiscal y 
f inanc iero ,  c o m o  e l  de Navarra y e l  de 
h a v a  -que veo d i f i c i l  que se 10 con- 
ceda s u  P a r t i d o  en Madrid-, o va a 
v o l v e r  a la p o l i t i c a  del 86 que nos 
margin6, que margin6 a La Rioja, de 
10s Fondos e s t r u c t u r a l e s  europeos y 
que  s510 qrac ia s  a l a  g e s t i d n  de e s t e  
Gobierno hemos conseguido estar i n -  
c luidos en 10s Objetivos 2 y 5-Br 
La  i n d u s t r i a  agroalimentaria.  pna 
grari idea n u e s t r a  t a m b i b  y que 'adernss 
.usted termina el phrrafo que a l a  mis-- 
ma dedica,  con una palabra en mayikcu- 
la :  Calidad. Nosotros completamos el 
"slogan" : "La R i o  j a  ca'Lidadtl Y kiay 
publicada una ,norma, un Decreta, 'para 
que 10s productos riojanos, en deter- 
minadas c i rcuns tanc ias ,  se amparen en 
ese "sIogan" de "La Rioja calidad".  
I 
La Denominacih c a l i f i c a d a  esth so- 
l ic i tada.  S610 f a l t a ,  que Madrid la 
apruebe. 
Investigaci6n agrar ia .  Algo que ha 
ernpezado a hacerse en estos dos aiiios y 
medio. Hasta entonces,  era un vacio 
total. Sigan ade lan te ,  porque es bue- 
no. Sigan adelante .  
En s a l u d  -estoy dando pequeEos re- 
tazos- u s t e d  ha c r i t i c a d o  el Hospital  
sari ~illsn y el de San Pedro. ;Magni- 
fico! Convenza a 10s responsables de 
ambos hosp i t a l e s  que 10s mejoren por 
e l  bien de l a  saLud de 10s riojanos. 
D e  Medio W i e n t e  ha hecho l i t e ra -  
t u r a  + 
Y de la r e l ac ibn  entxe Administra- 
ciones par poner un ejemplo d i r g ,  que, 
por 10 que s e  refiere a la reLaci6n 
e n t r e  l a  Administraci6n Auton6mica con 
la  Local ,  dimos el gran ejemplo -no 
conseguido anteriorrnente- de firmar un 
convenio con e l  Ayuntamiento de Logro- 
iio c o n  resultados muy posit~vos.  hi 
ven ustedes cdmo no n o s  importan 10s 
convenios con Administrnciones de dis- 
t i n t o  color p o l i t i c o ,  sietnpre que re- 
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dunde en beneficia de 10s ciudadanos. 
Pero adem& usted ha  hablado de una 
s e r i e  de medidas como la  recaudaci6n 
de tributos. ;Si e l  pacto con l a  mayo- 
ria de 10s Ayuntamientos de La Rioja 
ya e x i s t e  y se recaudan! 0 sea, n o  ha 
inventado nada nuevo. Se est5 ya ha- 
ciendo. 
10 las mancornunidades de servi-  
ciosl Tenemos ya en rnarcha dos manco- 
munidades que a g l u t i n a n .  a mds de 70 
pueblos, y muchos s e r v i c i o s  se reali- 
zan mancomunadamente. 
En el tema de l a  Administraci6n P6- 
blica no ha podido ser m5.s breve, y se 
ha l imitado usted entre o t r a s  cosas a 
decir, que propiciardn l a  participa- 
cidn s ind ica l .  iPueS, m i r e !  Desde lue- 
go una novedad de es te  Gobierno f u e ,  
por primera vez, ex ig i r  la presencia 
de 10s s indica tos  e n  las pruebas de 
acceso. confiemos, que ustedes sigan 
con esa politica. 
Y ya en temas que parec ia  que po- 
dfan  s e r  m % s  re levantes  para l a  econo- 
m T a  r i o j ana ,  nos encontranos con que 
us t ed  ha hablado de tasas de creci- 
miento; de procurar unas tasas de cre- 
cirniento, mayores de las conseguidas 
hasta ahora. iY0 no quisiera que se 
volviera a las d e l  aHo 861 Porque has- 
ta ese aso la tasa de crecimiento en 
La R i o j a ,  fue i n f e r i o r  a la media na- 
cional.  Sin embargo en el bienio 87-89 
la  media nacional f u e  d e l  5 , 4  por 
c i en to ,  y e n  La R i o j a  de un 6 , 2  por 
c i en to .  Mantenqa l a  linea, y 10s r io-  
janos e s t a r g n  satisfechos. 
Ya le dig0 que dentro de esta enu- 
meraci6n de acciones,  todas formaban 
parte o han sido ideadas pox este Go- 
bierno; por tanto nos alegran, y va a 
encontrar incluso nuestro apoyo. Y e n  
aquello que usted no vea muy claro, 
estoy seguro que 10s miembros de mi 
Gabinete se lo aclararbn;  porque, e n  
algunos ternas, han sido 10s autores de 
l a  criatura. 
H e  dejado para Gltimo lugar  dos te- 
m a s  importantes. Uno e l  tema de l a  
Universidad, que parece ser el "leitmo - 
tiv" que a todos nos mueve. Aqui tengo 
que decir v a r i a s  cosas. 
La Universidad de La Rioja, mal- 
qu ie ra  que sea el color d e l  Gobierno 
de La Rioja, va a caer con0 una fruta . 
madura. Porque la discrirninaci6n que 
suponia no t ene r  Universidad e n  l a  CO- 
munidad Autdnoma, ha s ido  denunciado 
incluso por fuerzas  poli t icas naciona- 
les como Lzquierda unida. Y nQ de La 
Rioja precisamente, s in0  de fuera.  E s  
aecir va a caer como fruta madura, 
gracias al esfuerzo de todos 10s GrU- 
pos Parlamentarios;  quizhs except0 e l  
SociaLista, que ha pJesto pegas a1 m5- 
ximo en l a  e tapa an te r io r .  iDe todaS 
las fue rzas  sociales de L a  Rioja! D e  
laa asociaciones de vecinos; de todo 
tip de asociaciones, porque es un 
clamor popular ya. Y ldgicamente a 10s 
clamores populares ... Ustedes se apun- 
t a n ,  no se  oponen. 
Yo voy a d e c i r l e ,  que a1 t e m a  de la 
Universidad hay que estar m u y  atento. 
YO, a6n e n  estc period0 -en que pare- 
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cia que e1 Gobierno estaba con l a  ame- 
naza de l a  mocidn de censura, hoy, m a -  
iiana, pasado, y se presenta  a las  seis 
de la tarde-, que no estaba ya activo, 
hemos dado pruebas de ac t iv idad  hasta 
el G l t i m o  momento. Y e n  e s t e  tema con- 
cxeto, qu ie ro  a v i s a r l e  ya desde ahora 
-tenza una honda preocupaci6n e n  que 
l a  Universidad de Zaragoza adoptara 
decisiones e n  r e l ac i cn  con l a  Facultad 
de Derecho, que presumiblemente se 
abra e l  prdximo curso s i n  contar  para  
nada con el Gobierno de L a  Rioja-. B e  
d i r i g i d o  una c a r t a  a1 Rector exigi&- 
dole ese contar con el Gobierno de La 
Rioja, con quien deten te  el. Gobierno 
de La Rioja ,  porque ya estaba presen- 
t ada  l a  moci6n de censura y era presu- 
mible que quien tenga que negociar ese 
tema no serS yo. 
Y por f i n  l a  gran carencia  de su 
discurso, l a  gran carencia  de su d i s -  
curso, era la autonomia de La Rioja ,  
e l  E s t a t u t o  de Autonornia de L a  R i o j a .  
N o  hacen s i n o  confirmar m i  repe t ida  
afirmacidn, de que ustedes a n ive l  na- 
c iona l  no  son autonomistas. Y no se 
trata de confrontaci6n con Madrid. Yo 
lo que quiero es, que no caigan uste- 
des e n  l a  sumisi6n. Porque no  hace mu- 
chos dzas ha dichn D.  Felipe Gonzslez, 
que hay que detener  e l  proceso auton6- 
m i c o  para e v i t a r  las voces que hablan 
de autodeterminaci6n. Ya tenemos una 
excusa m&, de las que hemos vivido 
desde e l  8 7 ,  para no profundizar ni un 
spice en La r e f o m a  de 10s Estatutos 
de .autoncrm;a y e n  las  ampliaciones de 
competencias. n e  una VBZ por todas 10s 
riojanos queremos dejar de ser  ciuda- 
danos de segunda o de t e rce ra ,  de 
quinta categorza en real idad.  Queremos 
l legar a esa homogeneizacidn de todos 
10s techos competenciales. Queremos 
que todos 10s Estatutos tengan sirnila- 
res competencias. N o  podemos segui r  
a s i s t i e n d o  a que l a s  radios FM se con- 
cedan en Galicia -en ma2 tiempo, desde 
luego, pero se concedieron por e l  Go- 
bierno a n t e r i o r  Socialista- y que La 
R i o j a  no tenga facul tades  para que l e  
concedan, s u  l e g i t i m  Gobierno, las 
ernisoras de FM. Y c o m o  &e muchos 
otros ejemplos. Pero adem& no tengan 
miedo a l a  confrontacidn, Aprendan -y 
es la segunda vez que les cito esta  
tarde- del Presidente  Bono. E l  Pres i -  
dente Bono ha manifestado expresamente 
est0 m i s m o ,  que, de una vez por todas, 
no haya 10s p r i v i l e g i o s  que t ienen  de- 
terminadas comunidades que son las 
Gnicas que hacen reaccionar -por l a  
ley de la fuerza en muchos casos- a1 
Gobierno Central. 
No ha s ido  una censura a este Go- 
bierno. Me alegro.  Ha sido un recono- 
cimiento de que Las ideas  de este Go- 
bierno eran positivas. Me alegro. L6- 
gicamente, van a contar con nuestro 
apoyo y colaboraci6n e n  todos 10s te- 
mas que Sean de i n t e r &  para La R i o -  
ja. Y por otro lado les ofrecemos des- 
de mi Grupo, e j e r c i t a r  una oposici6n 
que sea de control lriguroso de la ac- 
ci6n de l  Gobierno, y de irnpulso para 
que todas las buenas ideas -muchas de 
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ellas nuestras- se l l even  acabo. Por- 
que l o  importante no es n i  siquiera de 
qui& es La idea, 
c i n t a  inaugural; l o  
l a  obra bien hecha 
Rioja. (Aplausos). 
SR. PRESTDENTE: 
cio! Gracias, seEor 
n i  qui& corta l a  
importante es, que 
se quede para La 
i Si lenc io ,  s i l en -  
Espert . 
El candidato puede contestar  s i n  
l imi tac i6n  de tiempo 
SR. P b E Z  S h Z :  Seiior Presidente ,  
seZor Presidente  del Consejo de Go- 
bierno, sefiores rniembros del Consejo 
de Gobierno, Se?iorias. L e  agradezco, 
sefior Presidente ,  e l  tono de su i n t e r -  
vencidn. 
Y o  s? quisiera resumir, ademhs, su 
intervencidn. Y o  creo que para usted 
es un dia de alegria. D i c e  que no  ha 
considerado m i  intervencidn como una 
verdadera raz6n a l a  moci6n de censclra 
presentada,  y que prgcticarnente Lo que 
he  hecho es ref le jar  u n  program de 
continuidad respecto a s u  acci6n de 
Gobierno, y ,  por l o  t a n t o ,  ha rapet ido 
en varias ocasiones que era un dia de 
a l eg r i a .  
Yo creo, y 
el m i s m o  tono 
yo creo, que 
as i .  Respect0 
respecto a su 
le voy a responder con 
que us ted  ha empleado, 
no es as:, que no e s  
a l a  mocidn de censura, 
explicaciGn, y respecto 
i n c l u s o  a1 programa de Gobierno, he 
dejado claro, o he in ten tado  dejas 
claro esta mafiaana, CUSL iba a ser mi 
h i l o  conductor; fundamentalmente, fun- 
damentalmente, respecta a l a  moci6n de 
censura, dejar  claro de que no  hay go- 
bernabi l idad en este momento, no hay 
gobernabilidad. iIe dejado claro - y  a 
mi me parece que es un elemento con- 
tundente para presentar  una  mocih de 
censura, contundente; no es necesario 
ni hablar prdcticamente nada I-&, es 
contundente- e l  que todos 10s Grupos 
Parlamentarios y todos 10s Grupos PO- 
l i t i c o s  de La Rioja han entendido, de 
que este Gobierno n o  tenza viabili- 
dad. Si a eso, seiior Espert, no le pa- 
rece un argument0 contundente para 
presentar una moci6n de censura, &ga- 
m e  qus es un argumcnto contundente, 
Pero es que hay mss. Cuando usted m e  
ha transmitido de que habia dicho es ta  
maiiana que podza haber cogido o t r a s  
salidas, es absolutamente claro; es 
absolutamente claro, que habla otras 
salidas para e s t a  crisis. Y que usted, 
t a l  vez, por una e s t r a t e g i a  decidida 
ha querido l legar  aqul, us ted ,  seZor 
ESpert, ha querido que hoy en e s t e  
Parlamento se presentara  una moci6n de 
censura, por una es t r a t eg ia  politics. 
iEStOy convencido! Y fuera  desde lueqo 
de toda La seriedad respecto a l a  es- 
t a b i l i d a d  de Las ins t i tuc iones .  i A  us- 
t e d  y a su Grupo polztico l e  interesa-  
ba esta mocidn de censura! iNo l e  i n -  
texesaban Otras salidas! iDZga10 cla- 
ro!Dcgaselo CldrO a todos 10s Grupos 
Parlamentarios, y a todas las personas 
que bay aqu j .  Dlgalo claro. ;Por qu6 
no habra o t r a  s a l i d a  mejor para uste- 
des? Porquc llegarzamos con otra sal.1- 
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da a La s i tuac i6n  de 1987. Y la s i t u a -  
ci& de 1987 es, que q u i e n  gar6 legf- 
timamente las elecciones fue e l  Parti- 
do Soc ia l i s t a .  E60 Eue asi. Y las 
otras s a l i d a s  irnplicaban, sesor Presi- 
dente, esa via.  Esa s a l i d a  ya ha p r e -  
t endido  usted que sea mhs confusa.  E s -  
ta salida ya d i c e  que e l  Gobierno tie- 
ne legit imidad,  que me alegro rnlrcho 
o i r lo ,  que me aleqro enorrnemente oir- 
lo ;  porque he oido cosas de sus compa- 
iieras de Part ido a nive l  nacional 
Erancarnente duras y desagradables,  y 
poniendo e n  tela de j u i c i o  la democra- 
cia.  Y yo me permito trasmitirle, que 
les diga a sus compaEesos que no es 
para tanto, que no es  para tanto.  Que 
10s que hemos velado por la  dernocracia 
e n  e s t e  paTs durante  mucho tiempo de- 
cimos, que no e s  para t an to .  Ha dicho 
que  estd legit imado o que puede estar 
legitimado este pr6ximo Gobierno, pero 
ha dicho que el problema son 10s apo- 
yos. En cualguier C ~ S O ,  y por t e r m i n a r  
l a  argumentaci6n a n t e r i o r ,  estaria le- 
gitimado e s t e  nuevo Gobierno, Gnica y 
exc lusivarnente, porque ustedes no tie- 
nen el apoyo de n i n g h  Grupo. Que no 
he  dicho que el pr6ximo Gobierno vaya 
a t ene r  apoyo de 10s dem5.s Grupos, que 
lo que he &cho e s ,  que ustedes no 
tienen n i n g h  apoyo, Y eso e s t 5  abso- 
lutarnente c lam,  lo ha manifestado to- 
do el mundo. Y por lo t an to  ya se po- 
d i a  conseguir un Gobierno, un nuevo 
Gob ie rno ,  s610 con 10s votos d e l  Par- 
t i d o  S o c i a l i s t a .  NO para presentar  una 
moci6n rq~e censura,  pero ST para conse- 
quir  un nuevo Gobierno. Pero con res- 
pecto a la legi t imidad de 10s apoyos, 
Lo he drcho esta masana. NO qurero en- 
t r a r  en discusiones que nos llevarian 
a situaciones, yo creo, aq6malas. D e s -  
de luego e l  Par t ido SoCialista, e l  
GrUpQ Parlamentario Socialists, consi- 
dera Legitimos esos apoyos. U s t e d  en 
su mornento consider6 legltimo hacer 
una coal ic i6n con el PW, nosotros se- 
mimes considerando l e g i t i m 0  hacer una 
coalici6n con el P W  y ademds que nos 
dB una mayorza absoluta. 
SeTior Presidente,  l e  he ozdo a us- 
ted -y me alegro tambign que 10 haya 
dicho- que estamos dando un mal espec- 
tdculo  e n  La R i o j a ;  que la c l a s e  pol?- 
tica e n  algunos momentos tenlia que te- 
ner mejor n i v e l ;  que muchas veces nos 
peleamos demasiado e iyual. no vamos a 
objetivos comunes, Y m e  parece muy 
biers que l o  diga.  Per0 me parece muy 
bien que l o  diga en un estado, y en 
cualquiera de 10s estados me parece 
muy interesante  que se diga, o que se 
haga ese c a n t o  a 10s politicos y esa ,  
i n c h s o ,  llamada a la raz6n. Por eso 
desde luego me parece absolutamente 
negat ivo,  y quiero creer  que no lo  ha- 
ce usted con la intenci6n que se estd 
recogiendo por ahi -voy a dec i r  pOr 
ahl-, e l  comentar que e l  G r u p  Parla- 
mentario S o c i a l i s t a  va a pagar 30 mo- 
nedas a1 P W  para conseguir e l  Gobier- 
no. Y o  cfeo que usted al s e n t i d o  de 
las monedas, creo que l e  dars un buen  
sentido. !?em e l  problerna es  que yo 
quisiera q u e  lo matizara, yuisiera que 
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lo di je ra  claro, que usted lo que est2 
transmitiendo a la  opini6n pcbl ica  
r io j ana  es, que esas monedas que e l  
Par t ido  S o c i a l i s t a  va a en t regar  a1 
PRP, cons is ten  en un acuerdo; en un 
acuerdo de Gobierno que va a l levar ,  
desde luego, a un reparto de l  Gobierno 
y de 10s cargos de Libre designacih, 
y que las otras monedas podrsn consis- 
t i r  e n  el di6logo, en la confianza, en 
objetivos comunes, pero no en o t r a  co- 
sa. E s o  me gustarh que l o  de ja ra  cla- 
YO, Me gustarla que lo  dejara claro, 
porque luego r e s u l t a  que no podemos 
e s t a r  desde la Presidencia del Gobier- 
no de La Rioja, de l a  mhs a l t a  i n s t i -  
tucih, diciendo que hay que p a c i f i c a r  
la sociedad, que hay que p a c i f i c a r  l a  
c lase  polltica, y dejando en t rever  co- 
sas que desde luego no ex is ten .  N o  
ex is ten ,  se l o  puedo asegurar. Y no 
porque nosotros no las demos, s i n o  
porque 10s rniembros del PRP no nos l a s  
han pedido. 
;Mire! Respecto a1 programa de Go- 
bierno. *. imeno! H a  comentado usted 
que le l l ena  de a l e g r l a  fundamental- 
mente ese programa de Gobierno, porque 
implica la  continuidad de s u  Gobier- 
no. Ya he intentado kambi& de d e j a r l o  
c l a r o .  E n  muchos aspcctos va a impli- 
car  l a  continuidad de l a  labor del Go- 
bierno del  Partido Popular. LPor qu6 
no? Hay que decirlo. Como en muchos 
aspectos el Partido Popular, que jgndo- 
se de la herencia mala, horrible, que 
dej6  e l  Gobierno Socialista, tambign 
la  siguid,  Porque hay cosas, que hay 
que seguirlas. Hay po l i t i ca s ,  que es 
h e n o  seguirlas, y es bueno seguirlas 
para La Rioja. Y hay que buscar l h e a s  
de estabilidad en t r e  Gobiernos, para 
que esas l i n e a s  continGen siendo de 
cualquier Gobierno que estG a1 f r e n t e  
de esta Comunidad. 0 sea, que hay una 
continuidad. sF que hay parte de con- 
t inuidad. Ahora bien e l  pensar gue son 
plrogramas que puedan asumir 10s del 
Partido Popular. .. Pues, iojald! NO 
puede decir  mss que jojalg! Que s i  el 
nuevo Gobierno, s i  el nuevo Gobierno, 
a t raves  de l a  confianza de esta C h a -  
r a  accede a qobernar en La Rioja, e s t o  
sefiores no va a ser un r o d i l l o  d e l  
nuevo pacto. Lo que va a haber aqui ,  
cs un r o d i l l o  de todo el Parlamento 
para resolver todos 10s problemas de 
La Rioja por unanirnidad. Porque, desde 
luego, no se preocupe, usted lo ha di- 
cho. Si e s t 5  de acuerdo con este pro- 
grama que he presentado, va a estar 
inevitablemente, a1 parecer , de acuer- 
do en tQdaS las medidas que, desde 
lueqo, van a s a l i r  de este programa en 
el pr6ximo ago nuevo. i N O  va a haber 
problemas , seEores ! i Qu6 queremos 
m k !  Va a haber un Gobierno estable y 
no con 10s votos de hoy, sino con to- 
dos 10s votos que v a  a haber maEana. 
Eso desde luego s% que me alegro. Me 
alegro, porque voy a t e n e r  por lo vis- 
to una Presidencia muy serena y muy 
tranquila, y con el apoyo de toddos 10s 
Grupos Parlarnentarios, 
iMire! Yo no quisiet-a, no ob: ; tante ,  
e n t r a r  en lo que me parece que  i t s tedes  
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han hecho mal. Sencillamente habia  en- 
tendido y de verdad l o  hab:a entendido 
no por rniedo, no por miedo, en  absolu- 
to; habia entendido,  que hoy no era un 
buen dia para hacer -dirzamos- un de- 
bate de ges t i6n ,  UR debate de la re- 
gib. Y desde luego l o  que habza en- 
tendido es, que no era un buen dia pa- 
ra hacer leBa del drbol caido, sefior 
Presidente. Pero desde luego si usted 
quiere que vaya desgloaando punto par 
punto cada una de las cuestiones que 
estamos en contra de c6mo lo han rea- 
l izado,  lo hago. si gcfiere, lo hago, 
Nos podrhrtos detener en todos 10s 
puntos, que adem6s usted lo sabe. He- 
m o s  estado aqui en e l  Parlamento du- 
rante dos aZos y m e k o  d ic i sndoles  to- 
dos 10s Grupos Parlarnentarios l o  que 
entendian que haczan m a l .  Y eso les ha 
ocasionado problemas , muchos proble- 
mas, muchos. Hay que tener  en cuenta 
que e1 debate del  estado de la reg i6n  
de 1988, a caballo con  1989, sac6 dos 
conclusiones. Dos. Ya en el 88-89. 
Una, q u e  su Gobierno era  imposibls que 
siguiera con la mayorla que tenza ,  y 
que habla que formar una nueva mayo- 
rla. Y l a  segunda cuest i6n Clara que 
se sac6 es, que n o  tenza usted la con- 
fianza -a n i v e l  de su  ejecucidn poli-  
tics- de todos, de todas las g e s t i o n e s  
que habia realizado e n  el Gobierno, de 
todos 10s Grupos Parlamentarios. En 
a q u e l  debate - y  si quiere l o  repase- 
hay duras  c r r t i c a s ,  durisimas, de to- 
dos 10s Grupos Parlamentarios hacia sa 
ges t idn  ya.  N o  m e  diga que  t e n e m o s  el. 
m i s n t o  prograrna, no me lo diga. 
Decia esta rnaEana despu6s de i n t e r -  
veniz en e s t a  Cdmara -se lo decla a un 
media de comunicaci6n-, que i q u a l  I n s  
politicos encontramos unas mismas pa- 
labras para expresar d i f e r e n t e s  
ideas, Hay programas como el de hoy, 
hay programas electorales, que muchos 
ciudadanos entienden, que l o  que dice 
uno es d i f e r e n t e  al otro. En cambio a 
10s ciudadanos normalrnente no l e s  en- 
gafian. Se sabe profundizar detr5.s de 
esas palabras ,  y saber lo que quiere  
decir uno y lo que quiere decir otro. 
Y desde luego hay algo importante. 
unos cmplen, y otros cumplen menos. Y 
he oido que e l  discurso de e s t a  rna?iana 
le ha parecido vacio de contenido, he 
oxdo unas declaraciones suyas. Hoy, 
esta tarde, le parecia  rnss l l eno  de 
contenido, pero en cualquier cas0 de 
contenido m& bien de su Gobierno, o 
de la labor de su Gobierno, y por l o  
tanto de la continuidad del m i s m o .  Yo,  
desde luego, le invito a que repase su 
discurso de investidura. Le va a pro- 
ducir un vaczo... Pero un vacio  de 
vgr t igo .  Porque t a l  vez es t6  mss es-  
t ruc turado  desde el punto de v i s t a  li- 
terario -hay muchas mBs frases-, pero, 
desde luego, de cumplimientos. . nese 
por €avor una vuel ta  a ese programa de 
investidura, dgsela. 
Habza dos temas a 1  f i n a l  importan- 
t e s ,  que ha dicho de La vniversidad, y 
dirzamos el campo politico de La R i o j a  
como una Carnunidad Aut6noma en Espa- 
Ka, ;Mire! C o n  respecto a la Universi- 
. . . - 
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dad creo que  ya  me he expresado sufl- 
ciente, y en cantidad de ocasiones. 
Ahora r e s u l t a ,  que va a ven ir  como pe- 
ra madura que se cae del drbol.  Hace 
unos cuantos meses us tedes  decian que 
era imposible que viniera la U n i v e r s i -  
dad con e l  Gobierno Central .  Cada vez 
dicen un discurso di feren te ,  cada vez 
un discurso diferente .  Han dicho que 
les negaban e l  pan y l a  sal el Gobier- 
no Central en temas un ive r s i t a r io s .  
iLO han dicho! Han dicho por todos 10s 
pueblos que han  padido de La Rioja,  
diciendo de que no daban viabilidad el 
Gobierno Central a la Universidad. Y 
ahora dicen en cambio, que va a caex 
como pera madura. LEn qu6 quedamos? 
ZVa a caer o no va a caer? Porque ese 
mensaje que he v i s t o  que en muchos as- 
pectos se  creen creadorres, en Qse y en 
otros de su accidn de Gobierno, ya se 
han dicho. ;Mire! EL mensaje de la 
Universidad con todo e l  esquema que 
usted ha dicho y se ha expresado co- 
rrectamente,  es un mensaje que se d i j o  
ya con e l  Gobierno an te r io r .  E l  pro- 
b l e m a  es que el Gobierno a n t e r i o r ,  su 
etapa era de 1983 a 1987. Y la Ley de 
reforma universitaria -si no m a l  re- 
cuerdo-, e s  de 1985. Y por l o  t a n t o  
queda poca pos lb i l idad  para es t ruc tu-  
rar una Universidad previa  a esa fe- 
cha. HabZa que esperar la Ley, para 
poder d e s a r r o l l a r l a  con otcos crite- 
rios. 
Y con respecto a1 estado de L a  R i o -  
ja, respecto a EspaSia y a l a s  Comuni- 
dades A u t h o r n a s . . .  ; M i r e !  No hay pro- 
blema. D i c e  que ha habido ausencla e n  
mi discurso de ese tip de objetivo, 
de nu6 mensaje,  de qui? cr i te r ios ,  de 
qu6 papel va a desar ro l la r  e l  nuevo 
Gobierno, l a  nucva Comunidad A u t h o m a  
de La Rioja. Y o  c r e i a  que  l o  habia de- 
jado claro, de verdad, con s incer idad,  
c x e i a  que l o  habLa dejado c la ro .  Hay 
una cuestidn absolutamente Clara. Di- 
cen ustedes -y no quiero c r i t i c a r  y no 
puiero volver a1 pasado, de verdad que 
no quiero volver a1 pasado-, nos acha- 
can coatinuarnente , que el. Partido So- 
cialista es  un Partido que w e e  que 
t i ene  poca fe en las Autonomfas; y son 
en cambio ustedes, autonomistas de to- 
da l a  vida, 10s que verdadexamente 
cfeen e n  el. Estado de las Autonomlas. 
M i r e ,  no voy a r epe t i r .  N o  puede 
haber una huida hacia adelante.  E l  
marc0 de La Rioja, que quede b i e n  cla- 
ro, que l o  va a t e n e r  este Gobierno 
dentro del rnarco de Espaza. Y se va a 
desarrollar, y se va a i n t e n t a r  desa- 
r r o l l a r ,  dentro de una politica con- 
junta  e n  e l  marco de l  Estado espaiiol. 
Y eso es absolutamente importante. Y 
eso s i g n i f i c a ,  y en estos momentos, 
significa mucho, que f r e n t e  a muestras 
de inso l idar idad  por par te  de algunas 
Comunidades butdnomas , nosotros no va- 
mos a hacer ca r r e ra s .  Nosotros l o  que 
queremos e5 conseguir una Espaiia fuer- 
te, vertebrada, vertebrada en las  Co- 
munidades Autdnomas; que Sean impor- 
t an t e s  las Comunidades Aut&omas, per0 
que podamos crecer  juntos y con dizlo- 
40. Y 10 que  he dicho e s t a  maiiana es, 
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que fundamenta lmente  es necesario el 
didlogo.  Y el Gobierno Gltimamente ha 
ofrecido ese dislogo a 10s Presidentes  
de las Cornunidades, y a 10s Partidos 
Polrt icos.  Y yo creo que 10 primer0 es 
recoger esa pos ib i l idad .  I n t e n t a r  que 
todas las Comunidades Aut6nomas poda- 
m o s  ir en el m i s n o  lugar,  en el rnisrno 
vag&. Y para eso no tengo que imi ta r  
a1 seEor Bono -que pr o t r a  parte a 1  
compakro Bono no tengo ningfin proble- 
ma de imitarle,  n i n g h  problerna tengo, 
ninguno, ninguno-. Lo que ocurre e s  
que sencillamente decir lo que dice e1 
seiior Bono, de i n t e n t a r  ganar f i rmeza 
desde sus pasiciones auton5micas , el 
desarrollar las competencias de esta 
Comunidad, el i r  a l  techo mdximo de 
las mismas... Yo lo que d i g 0  es ,  to- 
talmente de acuerdo. Pero vamos a in- 
t e n t a r l o  que sea homoggneo e l  creci- 
m i e n t o ,  que sea dentro de un concept0 
de Estado, de Estado e s p a k l .  Muchas 
gracias. ( Aplausos) . 
SR. PRESIDENTE: iSilencio, por fa- 
vor! EL seiior E S p e r t  PGrez-Caballero 
tiene tu rno  de r6plica.  
SR. ESPEF~T P E R E z - ~ ~ ~ E w ~ :  Sefior
Pres idente ,  Sefiorias. Muchas g r a c i a s ,  
seEor candida to ,  por no haber querido 
hacer de este debate  u n  debate d e l  es-  
tado de la regi6n;  por n o  i r  repasando 
aquel proqrama me jor es t ruc turado  li- 
teralmente, pero por 10 visto tambign 
vaczo de contenido, o con muchos i n -  
cumplimientos, B i e n .  Y digo grac ia s  en 
e s t e  punto, porque yo no hubiera en- 
trado a l  t r apo ,  entrar a una discu- 
si&, de s i  hemos hecho esto b i e n ,  m a l  
o regular ,  o qu6 hernos hecho o dejado 
de hacer.  Y no hubiera entrado a1 t r a -  
pa de ese debate ,  por una senci l la  ra- 
z6n, porque me venia a la memoria un 
chiste del an t iguo  regimen e n  el que 
el c l h i c o  Gobernador c i v i l  est5  pra- 
gonando e n  un pequeEo pueblo las gran- 
dezas de l o  conseguido en 10s Gltimos 
meses, y ante  un espectador que cons- 
tantemente movza la  cabeza diciendo 
que no, l o  llama aparte y le  dice:  
;oiga! p o r  qu6 d e c k  que no a todo lo 
que yo explicaba? Contesta:  Es que soy 
viajante.  Y ni el pantano tal, ni la 
presa t a l ,  n i  La ca r r e t e ra  cud. Y di- 
ce el Gobernador: Pues usted menos 
viajas,  y m 6 s  leer 10s peri6dicos. 
YO aqui digo lo mismo. LOS politi- 
cos estarnos en una s i t u a c i h ,  que, . .  
Lo que digamos aqui, son argumentacio- 
nes -con todo el respe to  de l a  C h a -  
ra-, son debates poEticos;  pero la 
realidad de nuestras obras,  se ve en 
la calk. Y yo emplazo a 10s ciudada- 
nos  riojanos a que, a l  con t r a r io  de l o  
que decia aquel chiste, via jen  por La 
R i o j a  y vean nuestras sea l izac iones .  
s i ,  ciertamente, e l  h i c o  argument0 
suyo ha sido, e l  de que  n o  hay goberna 
b i l i d a d .  Y La h a  dicho contundenternen- 
te .  Y o  l o  he reconocido. Pero y o  l o  
q-ue pregunto es: LQuign czea La inqo- 
bernabilidad? S i  hay un elemento dis- 
torsionador que i n t e n t a  que exista la 
ingobernabi l idad,  el responsable serg 
- 
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ese elemento. Y solamente &sa es  la 
razb, por la que yo h e  querido, desde 
luego,  l legar a la mocidn de censuua. 
Ya s6 que hubiera s i d o  mucho mzs c6mo- 
do para ustedes una cuestidn Re con- 
fianza Q una dimisi&, y provocar el 
debate de investidura. Per0 ustedes no 
se hubieran hecho la foto, con 10s que 
ae tienen que hacer la foto; aunque, 
por c ier to ,  hasta el momento 10s tie- 
nen b a s t a n t e  escondidos. 
Hate mucho hincapis en que ustedes 
ganaron legztimamente las elecciones 
del 97. 0 usted condena nuestra demo- 
cracia a1 bipartidismo, o eso no es 
cierto. Ustedes Eueron legitimmente 
la l i s t a  m5s votada, pero en un juego 
democrztico pluripartidista nada se 
opone a 10s pactos postelectorales en- 
tre 10s Part idos para conformar una 
mayoria. EI viejo profesor, as2 consi- 
qui6 ser Alcalde de M a d r i d ,  
YO no s6 si manifestaciones de com- 
paEeros de mi Partido han puesto en 
duda, o en tela de juicio, la democra- 
cia. Yo les he l&do antes unas pala- 
bras d e l  Presidente del Senado que, 
desde luego, condena expresamente e l  
transfuguismo, y dice que esto no es 
20 que el pueblo pide a la clase pols- 
t i c a .  
jMire! Si mis palabras son metafd- 
ricas... Cuando una periodista ine pre- 
gunt6 sobre si est0 lo consideraba una 
traici8n, d i j e  que era una venta por 
30 monedas. Y dije que s610 sabzamos 
las t r e s  primeras, porque se habia ha- 
hlado de que habian conseguido trcs 
conse j e r k s .  SI a l q u i e n  quiere s n t e r -  
petar lo  de otra manera... Que lo in- 
terprete. Yo no he acusado de nada a 
n a d i e ,  y me cuidare muy mucho. 
Usted ha negado que el program sea 
el mismo, Yo le he dicho que la mayo- 
rZa de las medidas concretas que usted 
proponia, estaban ya propuestas por 
nosotros, e incluso iniciadas. Y que 
en su ejecuci6n vd a encontxar por 
descontado la mayorza de la cQmara, 
porque nosotros  seremos 10s primeros 
en apoyaxle. 
Pero en 10s dos Gltirnos ternas me ha 
vuelto a dejar  totalmente insatisfe- 
cho. Esta maEana me decia -dirijiGndo- 
se a mi expresnmente-, que estaba yo 
muy equivocado s i  creza que alguna vez 
usted se habza opuesto a la  Universi- 
dad de La R i o j a ,  Pues, efectivamente. 
Usted oponerse, oponerse... No. Con0 
no se podia oponer nadie. Todos 10s 
riojanos dicen: jwniversidad para La 
Rioja! iUniversidad! 
Per0 mire, le voy a leer una5 de- 
claraciones de usted, de l  &a 4 de di- 
ciembre del 86: "Estamos todos de 
acuerdo en que cuantos mds estudios  
tengamos mcjor. Se dice que S O ~ Q S  la 
Gnica Comunidad Aut6noma que no tiene 
Universidad propia. Pero tambign es 
verdad que somos la Gnica con 250.000 
habi tantes" .  Ah; est2 usted poniendo 
las pegas a la Universidad de La Rio- 
ja.  "La Universidad e l  dza que tenga- 
mos muchos centros, la podremos tener 
perfectamente, porque tan s610 depende 
de un c r l t e r i o  pol~tico". Ah: e s t 2  esa 
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aparente, ademk, contradicci6n entre 
nues t r a s  manifestaciones.  Tiene que 
caer como f r u t a  madura, porque ya de- 
pende exclusivamente de un c r i t e r i o  
polltico de Madrid. jConsiqanla de una 
vez!  Y esa f r u t a  madura caers. Pero 
desde luego sus manifestaciones en e l  
86 a favor de l a  Universidad, no e r a n  
l o  decididas que son  en es te  mmento. 
Y, por Gltimo, en l a  profundizaci6n 
en e l  Estado de las Autonomias, en l a  
modificaci6n de 10s Estatutos.. . Y o  
creo, sefior candidato, que en modo al- 
guno ha seguido l a  trayectoria de este 
Pres idente .  Desde e l  m i s m o  verano del 
87, a finales de l  cua l  a s i s t ?  a1 deha- 
t e  d e l  Estado de Las Autonorn~as e n  e l  
Senado, cuando fui recibido por el 
Pres idente  GonzSLez, estamos i n s i s -  
t i e n d o  en el tema. Y m i  oferta aL Pre- 
s i d e n t e  Gonzdlez,  hecha posteriormente 
por el seiiar Aznar, fue que se exigya 
un pacto de Estado, porque lo  que no 
se podia era l anza r  una carrera de 
trece Cornunidades Aut6nornas a ver 
qui& conseguia mds. Y 6ramos 10s pri- 
meros que proponiamos ese pacto d e  Es- 
tado, esa vertebraci6n de EspaEa. Pero 
10s pasos t i enen  que i n i c i a r s e .  La vo- 
l u n t a d  decidida de i r  a l a s  reformas 
e s t a t u t a r i a s ,  tienen que in ic ia rse  de 
alguna forma. S i  no las i n i c i a  n a d i e  
lo  que est5 clam es, que no vemos 
nrngGn inter& del Gobierno C e n t r a l  e n  
propiciar e5e pacto de Estado. 
Y ya quiero terminar. Quiero termi- 
nar deseando toda clase de suerte  a1 
candidato,  en la ges t i6n  que asumirs 
en breves dEas. Porque l o  que no pode- 
mos e s  desear e l  fracasof si e l  per- 
juicio va a ser para La Rioja. 
Y quiero t e rmina r ,  tambi6n, con 
una8 palabras de agradecimiento. A g r a -  
decimiento a1 pueblo r iojano,  que de- 
mostr6 e l  respaldo a l a  gest i6n de es- 
te Gobierno e l  pasado 29 de octubre. 
Agradecirniento al Par t ido  Popular, a 
10s Diputados del Par t ido  Popular, y a 
cuantos han colaborado conmigo e n  e l  
Gobierno, porque yrac ias  a e l l o s  creo 
que podemos sa l i r  satisfechos de l a  
g e s t i d n  l l evada  a c a b .  Y agradeci- 
miento tambih, no cabe duda, a l a  opz 
s i c i d n ,  pues tarnbi6n de e l l a  hernos 
aprendido, y, a1 final, nos han f a c i -  
l i t a d o  e l  camino para las pr6xirnas 
elecciones -a l  igual que en Galicia- 
qanarlas con ntayorza absoluta. Porque 
en palabras que no son &as tampoco, 
ni son de un personaje de dex-echas, 
puedo decirles, q u e  La Rioja merece la  
pena y que por L a  R i o j a  volveremos a 
Luchar, volveremos a s u f r i r ,  y volve- 
zemos a vencer.  Muchas gracias.  ( A p +  
50s) - 
SR. PRESIDENTE: iSilencio, por fa- 
vor! Ya es la i i l t i m a  vez que pido a 
10s aplausos que se producen: pido si- 
l e n c i o .  H e  Legdo a l  p r i n c i p i o  de la 
sesi6n que a1 pfiblico asistente a1 de- 
bate  parlamentario n o  le estB permiti-  
do hacer muestras de aprobaci6n o re- 
probacidn. Una muestra de aprobdci6n 
es el aplauso. jPor favor! Gus rdense -  
lo, aunque t e n g a n  muchas ganas -que 
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las e n t i e n d o -  unos y otros. Por favor ,  
por respeto parlamentario, por respeto 
democr&+co y por educaci6n civics, 
guhrdense esas ganas y no perturben el 
orden de la s a l a .  Porque repito, me 
voy a ver  obligado a desa lo j a r l a  to- 
talmente. 
Sezor candidato, t i m e  turno de dG- 
plica por diez minutos. 
SR, P k Z  S-Z: SeEor P res iden te ,  
seiiorias. NO voy a agotar e l  turno. 
Sefior Presiden'te, manifestando o rela- 
tando una frase de alguien que me ha 
dicho que no era de derechas... Decla, 
que volverdn a luchar por La Rioja. YO 
les animo a que no vuelvan; a que si- 
gan, a luchar ,  o luchando por L a  Rio- 
j a .  N o  es necesar io  e s t a r  en e l  Ejecu- 
t i v o  para trabajar por La R i o j a .  
QuerZa solamente un punto. H a  deja- 
do en el. aire  respecto a la  moci6n de 
censura, que ha ca l i f i cado  a lgo  que yo 
mismo he c a l i f i c a d o  como argument0 
contundente, l a  ingobernabilidad. Y 
uated ha dicho, per0 l a  ingobernabili-  
dad Lpor culpa de qui&? Pues eso pre- 
gunto yo. LPor culpa de qui&, sefior 
E s p e r t ?  Esa es una pregunta a la que 
hay que darle una respuesta. Y la  res- 
puesta f d c i l  ya parece que todo el 
mundo l a  maneja. Y o  creo que habla que 
profundizar un poquito m k ,  ipor culpa 
de qui& en cualquier caso, en cual- 
quier caso? EL nuevo Gobierno como se 
va a estructurar en un Gobierno de 
coaliciSn con e l  PRP -10 mismo que el 
suyo-, va a demostrar en aEo y medio 
de qui& es y era la culpa de l a  ingo- 
bernabilidad de L a  R i . o j a .  Muchas qra- 
cias. 
SR. PReSXDENTEs Gracias,  se%x can  - 
didata. 
Pasamos ahora a la i n t e r v e n c i h  de 
10s Grupos Parlamentarios que l o  s o l i -  
c i t en .  For t i e m p o  de 30 minutos para 
cada Grupo cornenzamos, de menor a ma-  
yor, por el Grupo Parlamentario Mix- 
to. SeFior SBenz Angulo t i e n e  la pala- 
bra. 
SR. S h Z  ANGITLO: Sefior Pxesiden- 
t e ,  Seiiorias. 
SR. PRESIDENT3: Silencio, por fa- 
vor. 
SR. S h Z  ANGULO: Voy a ser breve, 
debido a que l l evo  prscticarnente horas 
en este Grupo. No quisiera ser, de al- 
p a  manera, pesado dando una serie de 
ternas, que no 10s tengo ahora mismo 
concretados; per0 como l a s  ideas muy 
claras sz que las  tengo, las voy a de- 
cir . 
SeEor Ignacio P6rez. La declaraci6n 
de e s t a  mazana es muy bonita, pero 
tengo mis dudas de que eso pueda ser 
un hecho. Le puede pasar como a este 
Gobierno, que posiblemente se vayan 
por 10s mismos derroteros. Pusde ser. 
Por eso no me da conf ianza ,  a la hora 
de dar c) de apoyar un voto a la moci6n 
de censura a1 Gobierno Espert. Yo, mx 
Grupo, y yo concretamente, nos vamos a 
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abstener an este momento. 
Yo quisiera tambi6n dejar c la ro ,  
que tiene el. apoyo de es te  parlamenta- 
rio para todo 20 que sea bueno para L a  
Rioja. Venga de donde venga, de ver- 
dad. Lo m z o  e s ,  claramente, mejorar La 
Rioja en todo lo que se pueda. Y dej& 
monos de Partidos.  Porque hay veces 
que lor; Partidos Leh?, 10s 
encima de nuestra  regidn,  
Comunidad. Y... Por encima 
verdad, nuestra Comunidad. 
que voy a hacer yo.  Muchas 
ponemos por 
de nuestra 
de todo, de 
Y eso es lo 
gracias 
SR, PRESIDENTE: Gracias, sefior 
Ssenz Angulo. 
Pasamos.. . A 1  candidato, pregunto. 
Perd6n. sefior Fern6ndez I l a r r aza .  Pre- 
gunto  a1 candidato, Lva a contes ta r  
singularizadamente o globalmente a 10s 
Gr upos Par lame ntar i os ? 
SR, P&EZ S h z :  Singularizadamen- 
t e  , seiior Presidente . 
SR. PRESIDENTE: De acuerdo. Cuando 
l o  estirne oportuno, m e  pide la palabra 
despugs de l a  in te rvenci6n .  
Y damos seguidamente paso a la in- 
t e r v e n c i h  del Portavoz del Gsupo Cen- 
t r i s t a ,  seiior F e r n h d e z  J l a r r aza .  
SR. FEF&IDEZ I-: Sefior Pre- 
s i d e n t e ,  sefiores de l  Consejo de Go- 
bierno, seEoras y seEores Diputados. 
Como ven 10s que  a s i s t e n  norrnalmente a 
es ta  CZmara, es  l a  primera vez que  al 
2DS le corresponde el t u r n o  de hablar 
d e s p u k  d e l  Grupo Mixto.  Y esto se de- 
be, nada m f i s  y nada menos, a que ha 
habido -corn0 ven- una movilidad de Di- 
putados d e n t r o  de e s t a  C5mara .  Y eso 
sucede, porque se ha hecho una nueva 
mayorh. ~ o y  tenemos una nueva mayoxia 
en el Parlamento. Y esta mayoria -que 
le  deseamos que sea lo  mejor para La 
Rioja y para las  instituciones- la 
primera acciSn que realiza, es el cam- 
bio producido en esta Csmara. Se@n se 
afirmaba en el primer punto de ese 
acuerdo, acuerdo fundamental que han 
hecho en t re  ustedes entre e l  Partido 
Socialista y el PRp y 10s seiioxes 
trgnsfugas ... No, no, porque*.. BUCI10, 
yo voy a partir de la base, seaor Pre- 
sidente ,  de que mi discurso  como no 
reconozco e s t a  nueva situaci6n. dis- 
tingo Las tres partes. Decia que en 
ese acuerdo que Plan llegado ustedes, 
el primer punto dice, que se har ia  un 
respeto a1 Parlamento regional;  pero 
respeto de verdad, d e c h  e l  Sec re t a r io  
General del. Partido Socialista en L a  
Rioja. Y desde luego ha s ido  una sor- 
presa para nosotros, que esta primera 
ac tuac idn  haya producido -por nuestra 
parte- e l  presentar dos sendos recux- 
sos a es ta  Cdmara, a l a  Mesa de la  Di- 
p u t a c i h ,  porque creemos que han sido 
una decisi6n parc ia l  no acorde con 10s 
c r i t e r io s  de neutralidad y objetividad 
motivado por una de l a s  p a r t e s ,  indu- 
dablemente por la presih, y que da 
luqar  a e s t a  situaci6n que Les dccla. 
Y que en cas0 de no obtener una reso- 
luc i6n  viable, acorde con la Ley como 
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pensamos nosotros , acabars indudable- 
mente en  las mhs a l t a s  instancias ju- 
ridicas nacionales. creo que no es 
bueno comenzar as:, pero no es otra 
cosa y empezamos as:. 
Y o  en e3 acto que hoy nos r e h e  
aqui quisiera diferenczar  10s dos c o m -  
ponentes de l  acto en s l ,  porque son 
di feren tes  indudablemeote. Por un lado 
la moci6n de censura, y r  por otro la- 
do, la asuhcidn de un nuevo Presidente  
para nuestra Comunidad Autdnoma. 
M e  voy a referir -primero- a 1  p r i -  
m e r 0  porque es m& agradable, no por 
otra situacidn, y decirle que una vez 
que exis ta  este nuevo Gobierno, el 
Centro Democrztico y Social  s e  compor- 
tars de l a  misma forma, de l a  misma 
forma, de l a  m i s m a  manera, que se ha 
comportado desde que cornenz6 esta Le- 
gislatura. Y es ayudando, cooperando a 
la gobernabilidad, porque entendemos 
que es l a  forma de que La R i o j a  sea, 
sea para el bien de e l l a ,  y sea para  
e l  bien de sus  in s t i t uc iones .  Pero so- 
lamente le vamos a poner una condi- 
ci6n, sezor candidato; siempre y cuan- 
do dentro de ese Gobierno no se inclu-  
yan elementos perturbadores, que pue- 
dan daEar l a  m6s elemental 6tica poli- 
tics exigible a un alto cargo. 
En el pxograma que ha l e ido  u s t e d  
esta maRana -que nos ha dicho esta  ma- 
zana- l a  verdad es que hacer un pro- 
grama para aEo y medio... Realrnente... 
Pues es d i f i c i l ,  con e l  poco tiempo 
que t i ene .  Yo a 10s meaios informati-  
vos cuando me han preguntado esta ma- 
iiana les he  dicho, que me parecia un 
discurso discreto. i C l a r o !  Lo he di- 
cho, porque efectivamente camprend0 
que en azo y medio, pues tiene que ser 
discre to .  Quizds hasta dernasiado, po- 
dia haber dicho. Treinta  y una pzgi- 
nas... Pero en f i n ,  discreto. Pero 
luego cuando l o  he le ido  detenidamen- 
t e ,  yo es  que de verdad se l o  t e n g o  
que dec i r ,  he encontrado cosas buenas, 
que se l a s  voy a decir despuZs, pewo 
l o  he encontrado un poco descafeinado, 
un poco " l i g h t "  Lno? Porque es que he- 
mos pasado una temporada de que se i ba  
a hacer una rnocidn de censura,  iba a 
haber un nuevo Gobierno... Y ya que se 
realizaba esta a c c i h ,  pues yo c rera  
que ibamos a consequir -de verdad- pa- 
ra  La Rioja por l as  negociaciones con 
10s ot ros  partidos,  pues ;barnos a con- 
s e g u i r  algo tangible, algo hecho. Pero 
despugs de l e e r l o  veo que no es tan 
tangible. 
Y o  he le ido  en e l  tema de la Uni- 
versidad, que era  e l  mss gordo, que 
parecia que lbamos a l eer . . .  Pues l a  
Universidad, seEores, rnafiana empezare- 
mos a poner e l  primer cimiento, rnafiana 
tenemos l a  Universidad. Porque creia 
que iba a s e r  as:. Pero no. Se lee, y ,  
efectivamente,  la idea que se saca a l  
l ee r lo  es, que prsc t icamente  es l o  
rnismo que se dice siempre: Harernos. 
Tararz, t a r a r g ,  e l  tiempo Leh? Per0 
que realmente no s e  concreta nada. Se 
van a hacer las  gestiones...  Se van a 
hacer...  En f i n ,  per0 que no la  vemos 
ah:. La verernos alq6n dia, p r o  siem- 
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pre esa sensaci6n d e  todo muy despa- 
cio, muy equi l ibrado.  Y... Bueno, pues 
nos ha dejado en ese terna. 
Como le decia an te s ,  hay temas rnuy 
concretes: E l  s a l a r i o  Social. Temas 
progres i s t a s  -me parece muy bien-, y 
e n  ~ S Q  t e n d r 5  e l  apoyo correspondiente 
de nuestro Partido. 
En 10s temas de sanidad, que es 30 
que uno mhs entiende de e s t e  tema, 
pues l a  verdad, es que no ha dicho na- 
da; no d i c e  nada, Igaselo bian. Ha he- 
cho un a n d l i s i s  de l o  que hay en La 
R i o j a .  Pero, vamos, no se ha dicho... 
Tambign esper6bamos igual,  que e l  Hos- 
pital de Calahorra aparec ie ra  por 
ah:. . . N i  palabra.  N i  se habla  de lo5 
Centros de Salud, fzjese. Ni se habla 
de 10s Centros  de Sizlud. Se habla de 
l a s  zonas de salud, per0 Qsas y a  es- 
t& 
Y- de verdad l o  que he echado e n  
Ea l ta  e n  ese discuxso, que ya se ha 
comentado aqui, es e l  tema d e l  desa- 
rrollo econ6mico. No se ha dicho na- 
da. Yo estoy de acuerdo en que es un 
terna de sol idar idad,  y que hay que  ha- 
c e r l o  con mucho calma y mucha gacien- 
cia; pero que llevamos una ser ie  de 
aEos, que n o  se  avanza nada. El t e m a  
auton6rnico est5 igual que hace afios, y 
no se avanza nada. Y quizhs cuando se 
habla aqui de que hay -por ot ras  Cornu- 
n idades  Aukhornas- esa exigencra  de 
autadeterminaci6n.. . Quizss l a  culpa 
sea,  purque no se hace nada. Y o  creo, 
que ah: hay que pensa r lo  detenidamen- 
te. Yo creo que e l  Es tado  C e n t r a l ,  
nuestro Gobierno Central  , 1.0 e s t a r z  
pensando detenidamente, y h a r 6  a lgo  
mds en esta  materia. Porque efec t iva-  
mente c reo ,  que hay que kacer un pacto 
de Estado, que t iene  que ser todos a 
una indudablemente, como se hizo en la 
Constituci6n. Yo creo que hay que ha- 
cerlo as:. Y toaos lo hemos dicho. Y o  
creo que e l  CDS l o  ha dicho y a  hace 
tanto tiempo, que ya no merece l a  pena 
recordarlo. Pero hay que hacerlo. Ha- 
.g6moslo. ES que pasan los t i a p o s  y 
pasan 10s aiias, y no se hace. 
Tambign se ha hecho, hacza usted, 
una referencia en su discurso a la va- 
loraci6n del Gobierno anterior, p r o  
pasando por alto, l o  que echo en f a l t a  
yo  siempre cuando se refiere a1 d i s -  
curso d e l  Gobierno a n t e r i o r ,  no nombra 
para nada ,  a1 PRP. Y el PRP era un pun 
tal, era un apoyo incondicional ,  por- 
que sin ese apoyo e l  seiior ~spert no  
hubiera  sido candidato de Gobierno. 
Jamh l o  hubiera sido. U s t e d  sabe que 
en aquella +oca yo era P x e s i d e n t e  de 
la Piputac iGn,  y cuando s e  le dio  l a  
nominacidn al sefior Espert, e s  porque 
t e n F a  e l  apoyo d e l  Partido Riojann 
Progresista. S i  no j a m h  hubiera s i d o .  
SabZa que iba a ser PEa. A l i c i a  Iza- 
g u i r r e ,  y l o  sabiamos todos; 10 t e n i a -  
mos prdcticarnente todos comido, yo  el 
psimero, vamos. Y sin embargo no f u e .  
Y no fue precisamente, por esa c i r -  
cunstancia. E n  s u  discurso no aparece, 
y hay que recalcarlo claramente. iHay 
que decir lo!  N o  n o s  t-enemos que a-mr- 
gonzar  nadie aquz de nada, de lo q u e  
- 
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cada uno hace, s i n o  dec i r :  ioiga,  pues 
mire! Pues estaba all:, y qug le varnos 
a hacer, Fue un  apoyo, y ah: est%. Hoy 
les q u i t a  el apoyo y se lo da a uste-  
des. ipues muy bien! Pues l e s  da a us- 
tedes el apoyo, y ahora us ted  es e l  
candidato del Gobierno. Pues tambi6n 
hay que decirlo.  N o  hay que apurarse 
de nada de estas  cosas. 
Con respecto a l a  mocidn de censura 
-que yo creo que es l o  que m5s nos ha 
t r a i d o  aqui- tengo que d e c i r l e ,  que e l  
CDS hacihdosg  eco de la  opin i6n  c iu-  
dadana en general ,  no puede por menos 
que criticarla de forma negativa y 
contundenta. La operaci6n que ustedes 
est& cagitaneando no entrando e n  su 
fondo porque evidentemente es  UA hecho 
reglamentario y que es necesario ha- 
ce r lo ,  y yo entiendo que si, cuando no 
hay un Gobierno estable, per0 no en l a  
forma en que se ha rea l izado ,  
SeEores S o c i a l i s t a s .  Ustedes pre- 
sentan una moci6n de censura por l a  
manif ies ta  incapacidad demostrada por 
e l  Gobierno de l  PP, y vuelvo a recor- 
da r l e s  -eso es lo  que est5 e s c r i t o  
aqu: en l o  que preaentaron en e l  Par- 
lamento-, y vuelvo a recodarles lo 
rnismo; que no era un Gobierno del PP, 
que era un Gobierno de l  PP d s  e l  
PW. Y la c r i t i c a  tenia que i r  a 10s 
dos;. a cse Gobierno que no era s610 de 
eetos seiiores, sino de 10s dos seiio- 
res. Y por eso no estoy  de acuerdo con 
el papel presentado. S i  us tedes  ponen 
a h i  PP-PW, perfecto. Pero falta, f a l -  
ta, una de las partes. Y seguidamente 
formarsn un Gobierno con l a s  nLs:*as 0 
parecidas personas, que est& censu- 
rando e n  este mornento. La verdad es,  
yue &sa es  una primera c o n t r a d i c c i b  
muy fuerte. 
us tedes  presentan una rnocidn de 
censura, que yo creo que se avergiien- 
zan de hacerla.  Porque lo  d i c e n ,  esto 
que l e s  estoy d i c i e n d o ,  muy, muy cla- 
rito. LPor qu6 si  no l a  firman sdlo 
s i e t e  Diputados? Ya sd que puede ser 
reqlameotaria, pero digo que Lpor 
qu6? NO, iya! Pero e s  una pregunta que  
va ah:. LPor qu6 no la firman sus f u -  
turos apoyos? LLes  da vergiienza que su 
mociSn se base en unos b i t r snsfuqas?  
( R i s a s  1 . 
NO quis ie ra ,  de verdad se 10 dig0 y 
quiero que  me entiendan, que esto pro- 
vocara risas. Creo que es  una cosa t an  
seria, que debemos hacerlo muy serios 
todos, Yo se lo pido, por favor. Yo no 
estoy  mofdndome de nadie. Estoy di- 
ciendo realidades,  que se han pzoduci- 
do en este Parlamento. L e s  pido por 
favor que no quiero ozr r i sas  en estos 
momentos. porque no  es de r isa ,  y ,  s i  
m e  hacen e l  favor, se l o  agradecerg de 
todo coraz6n. 
iMiren, seiiores S o c i a l i s t a s !  Y o  en- 
t iendo mucho de partos dolorosos - p r -  
que es m i  profesibn-, por eso les com- 
prendo a ustedes, que, como esas muje- 
res que hacen todo lo necesario por 
t e n e r  un h i j o ,  punen todo su empeEo. y 
a 1  f i n a l  resulta que les da miedo el 
dolor d e l  parto. Pues lo he relaciona- 
do con e s t e  tema. Porque c s t o  se ha 
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estado yestando durante no digo nueve 
meses, sino mSs tiernpo, y a1 f i n a l  les 
asusta el dolor de la consumaci6n. 
Wsted, sefior Pgrez, fue elsgido en 
su C o m i t e  frente al seBor Fraile, para 
encabezar esta  operacidn. Y eso me ra- 
t i f i c a  lo que ya sabZamos, la enorme 
i n t e l i g e n c i a  polftica d e l  seEos Frai- 
le. A ustedes, seaores Socialistas, 
siempre les hsmos considerado cow un 
partido politico serio; p r o  lo que 
traduce esta operacitjn, es un i n t e n t o  
-corn0 en tantos otras lugares- de ha- 
cerse con el poder. Usan para e l l o  los  
votos de das tr5nsfugas -cuya opini6n 
no deja de ser mds que una opini6n 
personal- no respaldada por ningGn 
partido politico, ningih pxograma po- 
litico, ni sus ten tada  en n i n g h  voto 
popular, lo que viene a contradecir 
esa respuesta  d e  seriedad, Ustedes nos 
ofrecen un Gobierno a l te rna t ivo  basado 
en 17 votos - e l  m i n i m  irnprescindi- 
ble- ,  de 10s cuales 3 de e l los  han de- 
rnostrado palpablemente l a  inseguridad, 
la  ines t ab i l i dad ,  y la movilidad de 
sus apoyos; pox lo que no creemos que 
el Gobierno que us ted  nos ofrece pueda 
llegar a1 final de la Legislatura sin 
grandes sobresaltos, aunque no se lo 
deseo que as5 sea. 
Yo creo que formar un pacto de Go- 
bierno en eztas condiciones, no se d.e- 
ben de f i x .  ;Miren! Cuando -yo se lo 
digo por l a  experiencia que tengo- yo 
no pude. ,  . Habia que hacer UA pact0 
para la estabilidad de esta regi6n, y 
tenra que firmar un pacto, y debla 
firmarlo; no v a l h  mi palabra, ni la 
palabra de mi par t ido ,  iDeb$a firmar- 
lo! Inclusa lo debia hacer el m i s r n l s i -  
mo Adolfo SuBrez, Y yo ya ante las ex- 
presianes aqugllas que no crezan en la 
palabra y firmar, firmamas. Per0 mire 
Lo que ha pasado. La f i r m a  no t i e n e  
val idez .  Y todo a razz de que no hay 
un apoyo para un cargo politico, antes  
que para la gobernabilidad de La Rio- 
j a .  yEn fin! Miren qui& ha incumplido 
su palabra, qui& ha prost i tuido su 
f i r m a ,  y qui& no t iene  la seriedad. 
Con la participacih d e l  P W  en es- 
ta mocidn de censura en vez de un he- 
cho po l i t i co  serio,  parece algo k a f k i a  
nQ. LCdrno si no se puede entender,  que 
un partido que forma parte d e l  Gobier- 
no apoye la mocidn de censura contra 
s? m i s m o ?  ~c6mo se puede entender que 
un Diputado, hace escasas fechas y 
desde esta misrna tribuna, critique la 
incapacidad de o t ro  Diputado para tra- 
bajar por l a  Universidad de La R i o j a ,  
asegurando que era el menos indicado 
en e s t e  Parlamento para. pronunciarse 
sobre e l l a ,  y huy l e  apoya para Presi- 
dente de Gobierno con e l  Gnico y prin- 
cipal objetivo de conseguis  la  Univer- 
sldad piiblica para La Rioja? ~ C B r n o  
puede entenderse que e l  PRP defienda 
esta  moci6n de censura argumentando 
que con un Gob ie rno  Socialista se con- 
s e g u i r g n  m % s  cosas desde Madrid para 
La Rioja, y sin embargo en las decla- 
raciones que hacla ayer el c a n d i d a t o  
d e c h  que lo negaba rotundamente, que 
PSO no era as:? 
- 
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La verdad es que es imposible, no 
d i f k i l ,  es imposible t r a t a r  de expl i -  
car polztlcamente esta moci6n de cen- 
su ra .  La finica e x p l i c a c i h  posible, es 
que usbedes, seEores d e l  PRP, puizds 
saquen m 6 s  cargos del  t e m a ;  aunque de 
todas l a s  maneras no son las incon- 
gruencias d e l  PRP las que a nuestxo 
ju i c io  invalidan esta moci6n de censu- 
ra -paliticamente hablando estoy di-  
ci6ndolo-, sin0 e l  apoyo que Qsta va a 
recibir de dos t rhs fugas .  Poco hay 
que dec i r  sobre ellos, que no se haya 
dicho ya. Se ha leldo, se ha hablado, 
y no quiero ni nombrar lo que tengo 
aqui eacrito. A este respecto confia- 
mos que 10s partidos polEticos repre- 
sentados en esta c5mara aprueben por 
unanimidad -corn0 ha sucedido e n  Casti- 
1La-La Mancha- la reforma de l  Regla- 
rnento, que e l  CDS present6 hace esca- 
sas fechas en este Parlamento, Y desde 
l a  cua l ,  mientras el Tribunal Consti- 
tucional. no cambie de criterio, es lo 
6nico que una CSmara puede hacer para 
conseguir La honorabilidad de l a  mis- 
ma. E l  CDS sequird reclamando l a  devo- 
luci6n de sus ac ta s  de Diputado. A t a l  
efecto confia, que una vez logrado el 
objetivo personal que en s u  obcecaci6n 
mental se han impuesto -es l o  que Cree 
m o s - ,  primero dsndole l a  Presidencia 
al Par t ido  Social ista -con l o  cua l  me 
parece muy bien-, despu6s e l  Senador, 
y ahora el Gobierno de La R i o j a ,  y a 
l a  v i s t a  de ese a i s h m i e n t o  que pueden 
n o t a r  a su alrededot- despugs de esta 
moci6n de censura, m e d i t e n  sobre l a  
I 
convenlencla de segulr deshaclendo su 
imagen personal, o tener  a1 menos l a  
gallardIa de una salida digna, ponien 
do sus ac tas  a disposici6n de l  partido 
por e1 q u e  sa l ie ron  elegidos, porque 
e n  aquel momento pus0 toda su confian- 
za y todos 10s recursos en ellos. 
- 
No es extraso que e s t a  moci6n de 
censuxa est6 sustentada con el apoyo 
de 10s t r h s f u g a s ,  porque, seiiores ni- 
putados, E a  qui& b e n e f i c i a  todo es- 
to? YO c reo  que e l  tema de trdnsfugas 
est5 hablado e n  todo el t e r r i t o r i o  na- 
cional, y realmente yo siento que sea 
e l  Partido Socialista el q u ~  siempxe 
sale beneficiado de e s t a s  operacio- 
nes. Pero e s  as:. En La Rioja a p a r t i r  
de ahora se dars tarnbign esta casual 
c i r cuns t anc ia .  L o s  dos Gobiernos mZs 
significativos de nuestra Cornunidad 
Aut6norna, el Ayuntamiento de Logro%~ y 
el Gobierno reg iona l ,  10s ostenta y 
os ten tar6  e l  Partido Socialista, apo- 
yado par trsnsfugas, Yo de verdad que 
me hago siempre la pregunta, como mu- 
chos espaEoles 10 haclamos e n  e l  aiio 
8 2 .  Pero Ld6nde va a quedar la hones- 
tidad y el cornpoxtamiento Btico tantas 
veces abanderados pox el PSOE en sus 
comienzos dem&ratas? N o  e n  van0 un 
in s igne  riojano, Pedro J .  Ramhez -que 
Le conocemos casi todos-, hacigndose 
eco de circunstancias sirnilares,  afir- 
ma: “El Partido Socialista con s u  for- 
ma de gobernar, ha ido  dando pie a una 
desconfianza de 10s ciudadanos en l a s  
i n s t i t u c i o n e s  democr5ticas y a una 
fuerte eros i6n  de 10s ideales que  ins- 
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piraban la t ransici6.n e s p a b l a ” .  Y hoy a q d  l a  inoperancia de nueskra autono- 
aqu; se vuelven a dar paste de estas  d a  -cotno estaha pensado-. El Partido 
circunstancias. Estoy seguro yue a us- Riojano Progres i s ta  apoya a1 P a r t i d o  
tedes, seiiores Socialistas, les da ver - Socia l i s ta ,  para conseguir una serie 
+enza adquirir e l  Gobierno de esta de hechos. Se va a vender nuestra au- 
forma. tonornia a1 Poder Central, precisamente 
por un partido que dice llamarse re- 
SR. PRESIDENTE: Seiior Fer&nd@z g i o n a l i s t a .  En 1982 10s partidos poli -  
Ilarraza. Le llamo a la cuastidn, y le ticos firmantes del Esta tu to  de Auto- 
ruego que no haga alusianes persona- n o d a  eran conscientes de que se ini- 
les, ni desvre el tema hacia 30 vi- ciaba un proceso largo y cornplicado 
drioso que usted sabe est5  entrando para consemir las rnBs altas  cotas de 
Ya competencias para nuestra regi6n; pero 
SR. F B R N b E Z  ILBRRRZA: L N o ?  YO 
estaba diciendo 10 del  sezor Pedro J, 
Ramirez. No, no, de verdad. ;No! Yo le 
ent iendo,  s&or Presidente .  Estoy di-  
ciendo lo que siento dentro de m<, so- 
bre e l  Par t ido  Socialista. L a  verdad 
que no es  bonito,  pero jqu& l e  vamos a 
hacer! ES as:. 
nunca pensaron quiz&, que para conse- 
guir solucionar 10s problemas dotacio- 
nales y de ine raes t ruc tu ra  que padece 
nuestra regihn, tendriamos que renun- 
c i a r  a la autonornJa -que all: se ini- 
ciaba- para ponernos en manos del  Po- 
der Central. si para conseguir la U n i -  
versidad de La Rioja l a  h i c a  soluci6n 
es dar el  Poder regional a1 partido 
que ostenta e l  Poder Central, estarnos 
SR. PRESIDENTR: Sabe us t ed ,  s ek r  echando por t i e r r a  todo e l  fundamento 
F€?rnhdf?Z I larraza,  si ha leido bien de nuestra  autonoda. Los 33 Diputados 
e l  Reglamento, que las alusiones a1 sobramos. Podemos i r n o s  todos a casa. 
decoro y a la dignidad de nn Diputado Porque con un representante regional 
de un G r u p  Parlamentarlo han de ser que sea de La sirnpatra d e l  Poder Cen- 
cortadas; por 10 t a n t o ,  cmplo con mi t r a l ,  conseguiremos mucho rnss que d i s -  
obligaci6n como Presidente. cutiendo 10s problemas riojanos en es- 
ta CBmara .  i 6 s t a  no es la forma! E L  
SR. F’J3RNihDEZ UARRAZA: Gracias, CDS que es un firme defensor de la au- 
seEor Presidente. Pues, b ien .  LO m5.s tonornia regional ha demastrado palpa- 
grave de toda esta operacidn, todavia hlemente, cu’al e s  el camino a seguir 
no  lo he dicho. Aasta ahora s6lo he para defender 10s i n t e re ses  regiona- 
dicho anscdotas;  cosas que suceden, les. P r i m e r 0  presentzndose a las e lec -  
que t odos  m z s  o menos las  sabTamos. ciones generales; t r a t a r  de conseguir 
YO creo que hoy se va a aprobar e l  consenso de todas las Euerzas re- 
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gionales; negociar las dotaciones y 
competencias que La R i o j a  quiera te- 
ner, y no las que nos den o vendan co- 
mo lirnosna el Estado Central. 
i~e?ior Virosta! ustea va a apoyar 
este nuevo Gobierno. No s6 si con e l lo  
conseguir6 algo para La Rioja, que no 
lo pudiera conseguir de otra manera o 
de otsa forma; per0 lo cierto es que 
por mucho que consiga, no coapensard 
el dafio que ha hecho a las institucio- 
nes autonSmicas. 
No quiero terminar e s t a  i n t e rven-  
ci6n sin hacer referencia a1 partido 
en el Gobierno, pdrque ustedes son 
tambidn responsables del  despres t ig io  
que esta moci6n de censura produce a 
las i n s t i t uc iones .  
iS&ior Espert! Usted sabe, se lo he 
dicho muchas veces, se lo he repetido 
en distintas ocasiones, y yo creo que 
lo he demostrado con mi a c t i t u d  perso- 
n a l ,  que cuando en democracia no se 
t i ene  rnayorla parlamentaria necesaria 
para poder gobernar, si se quiere que 
las instituciones se fortalezcan inme- 
diatamente, hay que poner el puesto de 
confianza en es ta  cgrnara o preseotar 
la dimisi&, Lo hice, 10 he dicho, lo 
he repetido y lo repetir6. Siempre se 
dice: ;Bombre! ES que eres muy prirno. 
iEstas cosa.5 no se hacen! Te vas y ya 
ests. mes, ;no seiiores! YO pienso  que 
en democracia es  c o m o  hay que hacer lo .  
S i  no se t i e n e n  10s apoyos, hay que 
poner. Porque por esa circunstancia 
tenra raz6n e l  candidato; que si se 
hubiera dado, no hubiera s u r q i d o  otra 
serie de problemas que aqu? estamos 
hablando y que nos ha llevado todo es- 
te tiempo. Y no se hubiera dado qui- 
z&, esa situaci6n de descr6dito i n s -  
titucional, etc., etc .  Yo le puedo de- 
cir que me encuentro mucho mds a gusto 
aqui  abajo con la cabeza alta, que ah: 
arriba con la oposici6n mayoritaria de 
esta CZrnara. C l a m  que esto es una 
norma dentro del CDS, y que me gusta- 
ria que por el b ien  de la democracia 
todos 10s partidos polcticos la si- 
guiesen. 
Para terrninar, seEor PQrez,  usted 
ha negociado con l a  mitad de nuestros 
votos; ha negociado con ellos, igno- 
rando a 10s votantes que los respal- 
dan, y a1 programa de l  partido por el 
que les e l ig ie ron .  Por  eso  la posicidn 
d e l  Centro Democrstico y Social es muy 
delicada en e s t e  tema. No vamos a a p -  
yarle,  porque seria apoyar a una ope- 
rad& desacreditada segGn nuestro 
criterio. No podemos d e c i r l e  que no, 
porque conllevaria a reconocer que e l  
Gobierno actual es  viable  con s610 13 
niputados, y no es viable tampoco. Nos 
ha dejado la d i f r c i l  papeleta de abs- 
tenernos, o La de tampoco poder ele- 
gir le .  Y con ese pensamiento le deja- 
mos para el f i n a l  de las i n t e r v e n c i o -  
nes .  Muchas gracias. 
SR. PRESIDEWE: Gracias, seEor Fer 
nhndez Ilarraza. Responde el sezor PG- 
rez sZenz.  
- 
SR, PEREZ S ~ Z :  Seiior Presi l lente ,  
- 2639 - 
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Seiiorias. Agradezco l a s  palabras d e l  
representante  del Grupo Mixto en cuan- 
to que va a apoyar en lo posible,  Q 
cuando 10s objetivos del  Gobierno m a n  
e n  benef ic io  de La Rioja  que nos va a 
apoyar. Yo creo que aunque son frases 
abstractas, sepa que vamos a i n t e n t a r  
e n  todas nuestras medidas estar por el 
bien de La Rioja; o sea que es posible 
tambiGn, que merezcamos su apoyo con 
tiempo. 
Seiior Fexndndez 1 larraza, bien.  Me 
ha parecido que nos irnpartia una lec- 
ci6n, yo cfeo que a todos 10s Grupos 
Parlamentarios,  de cdrno nos debemos 
comportar. Me parece muy bien, me pa- 
rece rnuy bien, sobre todo cuando se 
e s t 5  en ese tip de posiciones que es- 
t& us tcdes  ;eh?, que, c o m o  vulgarmen- 
t e  se dice, " n i  chicha ni Limonada". Y 
Luego asi les va, a s i  les va. En cual- 
quier caso, m i r e n ,  ha dicho cosas gra- 
ves, ha dicho cosas graves, Lverdad? Y 
ademhs con tono, muchas veces, de 
c h i s t e .  Luego se  extraEia que se  rzan, 
y encima pide seriedad. ;Mire! Con el 
Partido S o c i a l i s t a ,  y su honradez, y 
pr inc ip ios  g t i cos .  . Por  favor, no SB 
meta .  Sencillarnente,  no se mcta. LOS 
tenemos de siempre, han permanecido 
ah:, y seguirsn permaneciendo. Y hay 
muchas personas den t ro  de esa argani-  
z a c i 6 n ,  y muchas personas e n  este 
pazs, que apoyan ese  c r i t e r i o .  NO les 
ofenda, por favor .  Voy a dejar clara 
una cosa. S i  salgo invest ido P res iden -  
tc de esta Comunidad Aut6noma, debe 
tener usted y todos muy c laro ,  per0 ya 
que usted lo ha mencionado quiero que 
lo tenqa precisamente us ted  muy claro,  
que h e  intentado durante toda m i  v ida  
que 10s pr inc ip ios  g t i cos  -en mi vida, 
I n c ~ u s o ,  privada y pGblica- fueran una 
l Inea clara, una l i nea  a seguir .  Y se- 
pa usted,  y sepa usted, que si yo en- 
tendiera que el Gobierno que presumi- 
blemente voy a pres id i r  no tuv ie ra  
esos principios &icon, no es tarra  a 1  
frente de 81, no es t a rza  a1 frente de 
61; haya salido ganador de L a  lucha, 
segiin usted, entablada con Mario Frai- 
le, o no haya sa l ido  ganador; que, de 
verdad, u s t ed  en eso, tampoco creo que 
se ha enterado. N o  quiero recordarle a 
usted, que hace muchas Lecciones su 
comportmiento en 1987. ;NO l e  q u i e r o  
decir  e l  m e s !  iIntGyalol Int i iyalo,  por 
d6nde van las cosas. ;No quiero decir- 
l e  qu8 comportamiento tuvo usted! Pero 
ya sabe por d6nde van las cosas, no 
quiero entrar ah:. 
Respecto a1 programa de Gobierno no 
s6 s i  le han parecido muchas, a1 f i -  
nal, o pacas las psginas. Ha dicho 
31. ESO depende, folio grande, f o l i o  
peque8o; letra grande, letra pequeba. 
Mire el que usted  no sabe de la 
Universidad... Yo lo he visto muy cla- 
ro. S i  usted gensaba o piensa,  que un 
programa de G o b i e r n o  puede i r  o decir: 
"Y maiiana por l a  makna traeremos l a  
Universidad phblica de L a  R i o j a  en el 
tren X " .  Que me parece que va por 
ah?. . , iNO es as:! E l  problema de 'La 
Unlvers idad  hemos i n t e n t a d D  muchas ve- 
ces ,  muchas veces, ref l e x i o n a r  , intra- 
\ 
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ducirnos e n  61; es complejo y en t r a  
dentro de un diseEo de 10s propios es- 
tudios universitarios, de l a  propia  
f u t u r a  Universidad. N o  es Gnica y ex- 
clusivamente el decir: "Ah2 va l a  Uni-  
versidad".  iNo es as<! D e  todas las 
formas no se preocupe. Lo que yo he 
ofrecido e s t a  rnafiana, l o  seguir6 ofre- 
clendo. Van ustedes -porque estoy con- 
vencido de que lo van a hacer- a t ene r  
una aptitud de consenso e n  la Univer- 
s idad ,  van a participar y ,  por lo tan- 
to, van a entender de una vez por to- 
das cugl es e l  camino idSneo, ideal, 
para tener una Universidad. Porque no 
hay que tener una Universidad pGblica 
cualquiera, que hay que t ene r  una U n i -  
vers idad p6blica -lo he dicho- de ca- 
lidad y cornpetitiva. Y eso es muy im- 
por t an te ,  muy importante. si a1 final, 
igual, vamos a t e n e r  una Universidad 
pcblica. Lo he dicho muchas veces,  pe- 
ro l o  voy a repetir. Podemos t ener  una 
Universidad piiblica en La Rioja donde 
a nuestros h i j o s ,  10s nues t ros ,  diga- 
mos: A esta Universidad no l e  Ilevo, 
l o  voy a l l e v a r  a zaragoza. Y para ese  
viaje, como vulgarmente se dice, no 
hacen f a l t a  a l for jas .  N o  nos asusta e n  
n i n g h  C ~ S O ,  no nos asusta e l  momen- 
to. Usted que dice de par tos ,  no quie- 
co s e g u i r  e l  s i m i l .  E s t 0  no es n i  un 
parto d i f i c i l ,  n i  Edcil. No e s  un pas- 
to. Es un pacto. Entonces desde ese 
punto de v i s t a ,  yo  l e  e n t i e n d o  a usted 
q u e  no le pueda gustar e s t e  pacto; el 
anterior le gustaba mzs, porque esta- 
ban ustedes en gl, estaban ustedes en 
61, estaban ustedes e n  61. Y o  creo que 
eso tambign estaba clam. Y desde ese 
punto de v i s t a ,  nosotros, si hemos 
adoptado una a p t i t u d  pasiva durante 
todo e s t e  problema, es porque no que- 
remos generar situaciones dolorosas y 
traurnsticas en el ciudadano riojano, 
Intentarnos transrnitir a 10s ciudadanos 
r io janos  -que me parece que es muy im- 
portante  l a  ciudadanla- de que est0 no 
es un asa l to  a1 poder. ~ p o d r 5  enten- 
derse que es una postura a l a  defensi- 
va? Me da igual,  me da igual. Per0 es- 
to no es ir al poder a por todas. No 
e s .  Y si para eso hay que decir, bue- 
no, lo que haya que decir, y decir que 
adoptamos posturas defensivas. . .  Lo 
que se quiera. Nosotros lo que inten- 
tamos t r ansmi t i r l e  a l a  ciudadania, es 
l a  real idad.  Nosotros con el. PR?? tene- 
m o s  que hacer un pacto, porque ustedes 
no daban viabi l idad  a1 suyo; porque 
es to  se ha cafdo, y alguien t i e n e  l a  
responsabilidad de zecogerlo, alguien 
t i m e  la responsabilidad. Y s i  en las 
pr6xirnas e lecciones nos pasan factura,  
que nos la  pasen, que nos la pasen. 
Per0 desde luego hay que recoger l a  
responsabilidad cuando hay que coger- 
l a ,  y hay que estar  a las  duras y a 
las maduras, sezor Ferndndez I larra-  
za. Muchas gracias .  
SR. PRESIIDENTE: Gracias, sezor &- 
r ez  sdenz. Continuamos con el ~ r u -  
PO... Hay t u r n o  de &plica. PerdGn, 
perddn. A 1  objeto de ordenar mejor el 
debate hacernos 10s turnos de rgp l i ca  
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despugs.  Continuarnos con e l  Partido con e 1  PSOE, per0 luego n o  cumpli6 su 
Riojano P rogres i s t a .  T U ~ ~ Q  para e l  se- parte. For eso usted s a l i b  e leg ido ,  y 
Eor Vlrosta  Garoz. D f i a .  A l i c i a  I zagu i r r e  no. ;Y pide us- 
isilencio, pos favor! ted que se le tome en serio en esta  
csmara? iY se queja de que duden de su 
SR, VIROSTB GAROZ: Muchas Facias ,  palabra? Lo suyo e s  de chis te ,  s e b r  
sezor Presidente. I: lar raza I 
Ha dicho por G l t i m o  que sobramos 
SR, PRESIDBJTE: iSilencio, por fa- 10s 33 Diputados, YO le tengo que de- 
vox I cir que 10s 33 no, pero alguno si. 
8R. VIROSTA G-2: Seiiorlas. Seiior SR, PRESIDENTE: iSeEor Virosta! Le 
I la r raza ,  es l a  primera vez que usted ruego que alusiones personales no haga 
habla delan te  del PRP, pero vaya acos- ninguna. 
tumbrdndose parpue no va a ser la 6.1- 
t i m a  . SR. VIRDSTA GARDZ: Muchas Fac ia s ,  
iMire usted! Ha intentado aclarar- sezor Presidente.  Acepto el. ruego. 
nos cud1 era la situaci6n o ha i n t en -  Seiioxias, voy a recabar un poco l o  
tad0 aclararnos una situaci6n. y yo que e5 el. tema del debate. Hoy se estg 
voy a terrninar de aclarzrsela a us- produciendo en e s t a  CBmara un debate 
ted.  Usted inicid la Legislatura  con 
l a  Presidencia de la Diputaci6,n Gene- 
r a l ,  con este sill& que yo tengo a mi 
espalda, con 4 Diputados en esta  C h a -  
ra y con 3 Concejales e n  el Ayunta- 
miento  de L o g r o k ,  A1 cabo de dos aEos 
y poco mds usted ha perdido l a  Pres i -  
dencia de esta  Diputacih, el 50 por 
c i e n t o  de s u s  Diputados, y el 66 p r  
ciento de sus Concejales. Sefior Ila-  
r raza ,  ipor qu6 no reconoce usted s u  
incapacldad politica para r e g i r  un 
partido? LSabe u s t e d  por qu6 no sali6 
elegida D ” n .  Al ic ia  Izaguirre en esta  
que es i n u s u a l .  ES l a  primera vez que 
en la historia de nues t r a  Comunidad 
A U t h O m a ,  que en e s t e  Parlamento, se 
debate una mocidn de censura. ES la 
segunda vez que se debate una moci6n 
de censura en las d iec i s i e t e  Comunida- 
des Aut6nornas de nuestro Estado. ES l a  
t e r c e r a  v e z ,  si mal no recuerdo yo, 
que se debate una moci6n de censura e n  
todo e l  Estado, si contamos la que el 
Grupo Popular present6 al Par t ido  So- 
cialista no hace mucho tiempo en las 
Cartes G e n e r a l e s  de Madrid - y  que, pOr 
c i e r t o ,  perd i6  el G r u p  Popular-.  P e r o  
C s m a r a ?  E l  sezor P6rez no se 30 ha s i  e s  inusual e l  debate,  yo voy a in- 
querido decir, yo 5: quiero decirse- t e n t a r  que no l o  sea t a n t o  mi inter- 
lo. N o  s a l 1 6  e leg ida ,  seiior I l a r r aza ,  venci6n. Y como es costumbre de es te  
porque usted se aprovech6 d e l  pacto Diputado y de l  Grupo que representa, 
-- 
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voy a ceRirme a1 tema. 
Este debate podrrarnos desglosarlo 
en dos grandes ternas. Por un lado es-  
tamos censurando a un Presidente de 
Gobierno -y quiero reca lcar  esto, que 
la  moci6n de censura es a1 Presidente  
del  Gobierno- por dos razones: Prime- 
ro, poxque es a1 Presidente  de Gobier- 
no a quien e s t a  C5mara e l ig i6 .  Y se- 
gundo, porque e l  Gobierno t i e n e  un 
h i c o  y rndximo responsable que es e l  
Presidente  de ese Gobierno. For l o  
tanto y en primer lugar, seiior Espert ,  
l e  estamos diciendo, por l o  menos no- 
S O ~ X O S ,  a t ravgs de esta moci6n de 
censura: Sefior Presidente, usted no 
sirve para gobernar es ta  segi6n. Usted 
no ha demostrado la capacidad necesa- 
ria para gobernar esta reqidn. Usted 
s e  ha dedicado a hacer politica de pa- 
sil los en vez de hacer gestidn. Usted 
se ha dedicado a publicitar su imagen 
en vez de dedicarse  a d i r i g i r  un Go- 
bierno.  Usted se ha dedicado a dinami- 
t a r  a sus colaboradores urdiendo pol:- 
t i c a s  maquiavglicas propias de l  siglo 
XVIII 
iSeEior Presidente!  LO que estamos 
oyendo a usted y algunos de sus adld- 
teres estos &as, no es ni m5s ni me- 
nos que un vivo re f le jo  de l o  que han 
estado haciendo y dic i endo  ustedes a 
escondidas durante es tos  casi dos azos 
y medio, y que nosotros, por vergiienza 
ajena y por respcto a las institucio- 
nes, hemos soportado y hernos intentado 
iqnora r .  H a  dicho un l i d e r  de su Par-  
tido, que el PRP somos un qrupo de i m -  
presentab les .  Per0 1c6m ha podido 
mantenerse usted e n  e l  sillSn presi- 
dencia l  apoysndose en esos irnpresenta- 
bles, se"nor ESpert? ~ C 6 m o  ha podido 
u s t e d  compartir un Gobierno con esos 
impresentables, sefior Espert? LO es 
que mientras le hemos estado apoyando 
a usted hemos s ido  malos, hemos sido 
deshonestos, hemos sido imprensenta- 
bles, hernos sido.,.? 0 sea, hemos s i d o  
todo lo contrario, Buenos, cuando le 
hemos apoyado a usted. Cuando le  he 
dejado de apoyar a usted, es cuando 
somas mlos, somos deshonestos y somos 
impresentables. Yo no entiendo que se 
pueda ir con  esas dosis de maniqueis- 
m o l  y explicdndolas piblicamente. D e  
verdad que no lo entiendo. Yo  creza 
que e s t a s  posturas solamente se daban 
ya en las  dictaduras bananeras, donde 
10s que e s t h  al lado del dictador  
-aunque Sean 10s mayores sinvergiien- 
zas- son 10s buenos; pero 10s que es-  
tzn en contra d e l  dictador ,  s o n  10s 
enemigos de l  pueblo a 10s que hay que 
ajusticiar. Y mire usted, s e h r  Es- 
pert .  YO lamento t ene r l e  que decir, 
Vistas sus reacciones yo no dudo, 
s i  usted pudiese ajusticiarnos, 
a j u s t i c i a x i a .  D e  verdad, no lo du- 
(Murmullosf + 
SR, PXZESIDENTE: i SeEior V i r o s t a !  
i s i l enc lo ,  p r  favor! seiior Virosta, 
un momento. E s  a1  ~ r e s i d e n t e  a1 que l e  
compete hacer las observaciones. E l  
pfiblico, repito y no l o  r epe t i rg  m k ,  
no continuarz en la sala con otra ma- 
- 2 6 4 3  - 
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nifestaci6n que haga de su a c t l t u d .  
iSeEor Virosta! Por favor modere el 
Lenguaje, y no haga comparaciones que 
puedan r e S U l t a K  e s t r i d e n t e s  e inacep- 
tables. 
SR. VIRL3STA GAROZ: D e  acuerdo, s@- 
:or Presidente. Un compaiiero suyo, se- 
Zor Presidente, que ha sido Diputado 
en e s t a  Chars, tenia l a  osadza de de- 
cir pcblicamente hace poco, de que si 
elegimos hoy aqur a otro Presidente  
serd con un m6todo tan d ic t a to r i a l  y 
t a n  fasc is ta  corn0 es la democracia. 
E n t k e n s e ,  SaEorZas. Lo que hoy vamos 
a kacer aqui n o  es democrstico, s e g h  
esta interpretaci6n del ilustre compa- 
Eero del seFtor P res iden te .  
LQuieren ustedcs que les d iga  cu6- 
les son 10s rngtodos fasc is tas?  LOS rn6- 
todos facistas son l a  amenaza, el and- 
nuno, las llamadas t e l e f6n icas  amena- 
zando de muerte a rn; y a mi fami- 
l i a . . .  Esos s o n  10s rngtodos fascistas, 
seiior Espert . 
;Mise usted!  Cuando mi Partido t o m 6  
La d e c i s i 6 n  de r e t i r a r l e  el apoyo, yo 
no t e n l a  ninguna duda de que l o  que 
estdbamos haciendo era l o  que mds le 
i n t e r e s a b a  a La RiQja. Ninguna. Per0 
desde que comenzaron a ponerse en 
pr6ctica esos rngtodos yo llegug a1 con -
vencimiento  pleno, que y o  no podra 
apoyar e n  e l  Gobierno a una persona 
que estaba respaldada por detrss por 
t a l e s  energGmenos. Y o  4, que compaiie- 
ros suyos de escaiio desaprueban estos 
rngtodos; pero lo cierto es que se han 
puesto en marcha, y se han producidn. 
ES cur ioso  que vengan aqui a hablarnos 
de transfuguismo dos personajes como 
e l  s&or Espert y el ser?or Ferndndez 
I larraza Es curiosisimo. El primero , 
Abogado del sindicato ver t ica l  f r a n -  
quista; el segundo, Concejal franquis- 
ta por e l  TerCio corporativo. ( G r i -  
t o s  1 .  
SR. PRESIDENTE: Wn mmento,  un mo- 
mento m ; S i l e n c i o  por favor ! Se suspen- 
de la sesi6n. { G r i t o s )  . 
{Se suspende la sesi6n a la5 ve in t e  
horas y treinta minutos).  
(se reanuda la sesiBn a las veintc 
horas  y cuarenta minutos). 
SR. P ~ S I D E N T E :  S i l e n c i o ,  por fa- 
vor. Vamos a reanudar l a  sesidn. Si- 
lencio, por favor. Se reanuda Za se- 
si&. En las tribunas de l  gfiblico SO- 
l amen te  podr6n tornar asiento Diputados 
y Senadores a Cortes Generales, medios 
informativos acreditados y r  por su- 
puestol el personal de la casa. 
iSeEor Virosta Garoz! Le ruego, que 
es l o  que estaba intentando decirle 
cuando el p6blico no me ha dejado, 
retire l a s  palabras que estaba pwonun- 
ciando. 
SR. VIROSTA GARQZ: D e  acuerdo, se- 
5or Presidente .  Yo pre tendia  y preten-  
do c o n  mi intervenci6n dejar claro 
que, desde que el pacto cons t i tuc iona l  
se €irm6, nadie est2 rnss autorizado 
que  o t r o  a d a r  lecciones de democra- 
- 1644 - 
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cia.Y n i  a mi ni a mi Grupo nadie n o s  
pucde dar n inguna  lecci6n de 6 t i c a  po- 
LZtica. Per0 no obstante  r e t i r o . . .  
SR; PRESIDENTE: Per0 re t i re . .  . 
BR, VII03'FA GAIMZ: Pero, no obs- 
t a n t e ,  re t i ro  esas menciones que antes  
habia hecho expresamente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, seiior Vi- 
rosta. Puede continuar. 
SR. VIROSTA GAROZ: La verdad es 
que ya no s6 por d6nde cont inuar ,  p r -  
que me temo que todo lo que diga va a 
ser muy suspicazmente interpretado. 
Per0 si que quiero terminar las 
alusiones que habza comenzado con el 
tema del transfuguismo. En Cantabria, 
sezor Espert, ustedes esthn gobernando 
con dos Diputados regionalistas, del 
Partido Regionalista Czntabro,  que e l  
se?ior Horrnaechea se Ilev6 tras ofre-  
cerles sendas Conse je rbs .  Aqu: en La 
Rioja us ted  e n  su equipo, en su equipo 
de Gobierno, cuenta con quien fue  Con- 
cejal Socialista y abandon6 s u  Grupo 
para pasarse a1 Part ido Popular. Es 
decir que esos casos 10s hay e n  todos 
loa par t idos ,  seEior Espert. Y o  lo que 
pasa que ent iendo,  que todo lo que se 
haga o se haya hecho para que u s t e d  
continGe e n  l a  Presidencia ha s ido  
buenn; y todo lo que se haga o se haya 
hecho para que usted n o  c o n t i n f i e  e n  la 
Presidencia ha sido malo. U s t e d  tiene 
o ha t e n i d o  o t i e n e ,  das varas  d i s t i n -  
t a s  para medir las  m i s m a s  cosas; y l a s  
mide con una u otra, s e 6 n  a usted mss 
le intetese. Usted ha dxcho que Torass 
Valdivielso y Pedro Marln no son acon- 
sejables pollt icamente,  por n o  dar 
otros calificativas que usted mismo ha 
dicho. jpero usted 10s ha llamado a 
negociart Ellos no acudieron porque ya  
habian tornado l a  decisi6n de incorpo- 
rarse al Par t ido  uiojano Progresista. 
;Per0 usted 10s ha llamado a nego- 
ciar! Usted a pesar de todo lo que ha 
dicho de mi par t ido  y de m:, usted nos 
ha llamado a negociar; nos ha llamado 
para decirnos,  si habra posibilidad de 
continuar en e l  Gobierno. ES mds. us- 
tad ha sido capaz de of rece r l e  un pac- 
t o  al Par t ido  Social is ta ,  para cont i -  
nuar en e1 Gobierno. Yo no s6 q u i h  
puede entender esas situaciones. 
aa hablado u s t e d  de treinta monedas 
que nos ha pagado e l  PSOE. iSefiior ES- 
pert!  LQuieie explicarle a esta C5mara 
cudntas monedas pagd uated a1 PRP? 60 
piensa que lo que usted obtuvo g r a t i s  
otros, por sex m%s feos o m 5 s  tontos, 
t i enen  que pagar por e l lo? s e  empeiia 
usted e n  tsasmitir la falacia, de que 
Leopoldo Virosta  hace y deshace; de 
que Leopoldo V i r o s t a  es, quien l e  va a 
quitar a usted de Presidente.  Y o  l e  
agradezco que m e  otorgue t an ta  impor- 
t anc ia ,  pero yo sB que usted no lo  ha- 
ce con esa intenci6n. usted persigue 
dos i n t e n c i o n e s  claras. Primero. Crear 
La d iscord ia  dentro de m i  partido; di-  
n a m i t a r l o ,  como antes he dicho. Y se- 
gundo. Captar,  c u a n t a s  personas de es- 
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t e  par t ido  usted pueda captar .  
H a  lleqado a decir  pfiblicamente, 
que el PRP no t i e n e  raz6n de s e r ;  que 
se cred para dar cobijo a cua t ro  sefi.0- 
res procedentes de la UCD, que no te- 
nian donde ubicarse .  ;Sefior Espert! 
LQuiere que le recuerde cdmo se cre6 
hl ianza Popular con aquel las  once per- 
sonas trasnachadas de l  G l t i m o  rzgi- 
men.. , 
SR. PRESIDlWl!E: iSeiior Virosta!  S i  
se ciiie a l a  cuestiBn no le Ilamarg, 
no le interrumpi&. 
SR. VIPi3STA GAEEOZ: De acuerdo. 
. . algunos de 10s cuales ,  ya en de- 
mocracia, llegaron a votar en contra  
de La C o n s t i t u c i 6 n ?  Y o  c r eo  que us ted  
se equivocal s e k r  Espert .  
Mire. YO me i n v o l u c r 6  e n  p o l i t i c a  
en el &o 1983, cuando s e  cre5 e l  Par- 
t i d o  Riajano Proqres i s ta .  Yo desde en- 
tonces  he dado mucho trabajo,  mucho 
tiernpo y mucho esfuerzo, por una idea 
en L a  que yo creo firmemente, que es 
l a  idea  r e g i o n a l i s t a .  Yo he acatado 
siernpre l a s  decisiones de mi Partido. 
Siempre. Y esto que hoy estamos ha- 
ciendo aqu:, y est0 que yo voy a votar 
a q d ,  es una decis idn de r n l  Partido. 
No de Leopoldo Virosta, seEor E s p e r t .  
ES una decisi6n debatida en C o r n i t 6  
Ejecutivo y debat ida  en  Conse jo  Regio- 
n a l ,  y tomada pox mayoria absoluta  del 
partido. Yo s& que usted p e d e  n o  
creer e n  es tas  cosas, porque tambign 
pcblicarnente ha dicho q u e  10s Partidos 
hacen lo que e l  1;der quiere. YO su- 
pongo, que eso lo dice us t ed  fundamen- 
tado e n  su  propia experiencia;  l o  c u a l  
deja  e n  un lugar  bastante c r z t i c o  a 
sus compaFieros, porque parece ser que 
se quedan de m e d i a  comparsa. Per0 en 
m i  Partido eso no sucede, en m i  Parti- 
do eso no sucede. En  m i  Partido le 
aseguro que l a s  cosas se debaten, y 
cuando es necesar io  se votan. 
Estg t r a t ando  usted, seEor Espert, 
de desviar  l a  atencidn de propios y 
extrafios, acusaodo a todos de sus pro- 
pios errores. La culpa de todo o e s  de 
Leopoldo Viros ta ,  Q es de Pedro Marln, 
o es de Torn& Vald iv ie l so ,  o es del 
sefior Pgrez, o es d e l  sefior F ra i l e .  D e  
cualquiera. Le sucede lo mismo que a1 
seEox I l a r r a z a .  L a  culpa de todos sus 
males l a  tenemos todos 10s demgs. To- 
dos somos malos, y todos tenemos la 
culpa de l o  que a usted l e  sucede. Y o  
le aconse jar la  que no Euese de v i c t i -  
ma, seiior ESpert, que asumiese l a  res- 
ponsabi lidad con decis i6n.  Porque Las 
responsabilidades hay que pedzrse las  
a1 responsable, y el responsable de 
este  Gobierno h a  s i d o  usted.  Y a usted 
hay que pedirle l a  responsabilidad, y 
no  l e  dZ mds vue l tas .  
Decia usted hace pocos dzas, que 
nos habla echado un 6rdago a1 PRP. 
Pues seEor Espert el 6rdago est5 que- 
r ido ,  l a  jugada e s t 5  hecha y l as  car -  
tas sobre l a  Mesa, y ya ha visto u s t e d  
e l  resultada. 
DE todas las  maneras voy a obviar 
ya toda este tema, que lo he t e n i d o  
- 
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que pasar rnuy por enc lma para no se- 
guir creando suspicacias y susceptibi- 
l idades .  Voy a entrar a la segunda 
parte, que yo anunciaba al principio 
de mi -intervencidn, en  que consistia 
este debate; por una parte estaba la 
censura, y por otra p a r t e  estaba l a  
cons t i tuc i6n  o la e lecc idn  del nuevo 
Presidente. 
SeEor PGrez. Nosotros hemas nego- 
ciado con ustedes un programa de Go- 
bierno, por consiguiente es evidente 
que votaremos a favor de quien acepta 
ese  pacta  y ese grograma, y a quien se 
propone llevarlo adelante P e r 0  qui- 
s i e r a  explicarle antes de l legar a l a  
votaciBn pfiblicarnente algunas cosas. 
Nosotfos, e l  PRP, somos conscientes de 
que hemos ejecutado un movimiento rnuy 
peligroso en pLXtica.  Porque m i r e :  En 
politica asciende mds el que menos se 
desgasta, y se desgasta menos el que 
menos movimientos hace; porque e l  que 
menos se mueve, menos se equivoca. ES 
t r i s t e ,  pero es a&. N o S O t r O S  lo  sabe- 
mos y somos conscientes. Porque en PO- 
l i t i c a  a nadie se le reconocen sus 
a c i e r t o s  o sus buenas intenciones, 
porque se supone que para eso estd; 
para ace r t a r ,  y no equivocarse. Per0 a 
cualquiera ,  y a algunos mds que a 
otros,  si se les c r i t i c a  sus f a l t a s .  
~osotros lo sahemos y, a pesar de sa- 
ber todo eso,  nosotros afrontamos e l  
r iesgo;  porque tambign somos conscien- 
tes  de que para conseguir grandes Lo- 
gros, hay que efec tuar  grandea movi- 
mientos .  Pero, seiior PGrez, yo espero 
y mi Partido espera, que el riesgo que 
asumimos valga l a  pena. Que esos gran- 
des logros para nuestra Comunidad s e  
consigan, Espero que searnos capaces de 
hacer e i n i c i a r  la e jecuc ih  de un 
Plan h i d r h l i c o ,  que genere riqueza 
para nuestra agr icu l tura .  Espero que 
seams capaces de lograr la Denomina- 
cidn de origen calificada para nues- 
tros vinos, y de esa forma facilitar 
la competitividad y la comercializa- 
ci6n de nuestros caldos. Espero que 
searnos capaces de a t r ae r  las indus- 
t r i a s  necesarias, a fin de creax el 
suficiente t raba jo  para nuestros con- 
ciudadanos. Espero que searnos capaces 
de dar: a L a  Rioja un crecirniento orde- 
nado que aumente no sdlo el n ive l  eco- 
n6mico de sus ciudadanos, sino tambign 
su  calidad de vida.  Espero que searnos 
capaces de cons t ru i r  las viviendas de 
promociBn p&lica, que nuestra Cornuni- 
dad necesita.  Espera que searnos capa- 
ces de atender n u e s t r o  patrimonio his- 
t6rico-art$stico, como es debido. Es -  
pero que searnos capaces de aprovechar 
o de aprobar -perd6n- esa asignatura, 
que nuestra Comunidad tiene pendiente 
con l a  Universidad. Yo y mi Partido 
esperamos muchas cosas de este Gobier- 
no. Pero hay algo que es tan sumamente 
importante, que no puedo obviarlo. Y 
es que usted sabe como yo, que, para 
conseguir todos y cada uno de esos lo- 
gros,  necesitatnos la  colaboracih eco- 
n6mica de la  Administraci6n Central. Y 
y o  espero que scamus capaces, seiior 
&rez ,  de Lograr 10s miles de millones 
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necesar ios  para llevar a cabo este 
programa. Si eso es as: y lo consegui- 
m o s ,  el riesgo que hoy asumismos habrd 
valido l a  pena. 
Y por G l t i m o  quisiera decirles que, 
por m i  parte y por p a r t e  de m i  Par t i -  
do, todo l o  que q u i  hemos &cho, se 
l o  hernos dicho a s u s  SeiiorZas y a todo 
el pueblo r iojano.  Cuando llegue e l  
momento, que 6ste nues t ro  pueblo nos 
juzque con sus votos. 
Yo personalmente, si llegado el mo- 
mento me tengo que r e t i r a r  a m i  casa 
-corn0 aqu1 se ha anunciado por mZs de 
un GrUpo polztico-, lo hard totalmente 
satisfecho Y sa t i s f echo  por t res  mo- 
t i v o s :  P o r q u e  yo no  m e  l l evo  absoluta-  
mente nada de la pofltica, nada, mds 
que d isgus tos  y arnenazas; porque hemos 
hecho todo l o  pos ib le  pol- CQnSegUlr 
para La Rioja las mayores cotas de 
b i enes t a r ,  y porque con e l l o  c reo  que 
he cumplido sobradamente l a  tarea para 
l a  que f u i  elegido, aunque a a lguien  o 
a algunos Les duela. Muchas gracias. 
SR. PRESIDEENTE: Gracias, seaor  Vi- 
rosta. Continuamos con 10s Grupos Par- 
lamentarios, y es ahora momento del 
GsupO Popular. 
SR. P h E Z  S h Z :  S e k r  Presidente .  
SR. PRFSIDRNTE: iAh! Perd6n. S i  
quiere contestar  ahora el candldato,  
puede hacerlo. Perdh, habia v i s t o  
su  petici6n de palabra. PerdGn, s e k r  
Gonzdlez Garnica. 
Tiene la palabra el seEor candida- 
to * 
SR.  P h 3 Z  S k z :  Seiior Presiden- 
te. Brevemente, desde luego, me gusta- 
ria hacer una pequefia xeflexidn. Yo 
creo que lamentamos todos 10 que ha 
ocurr ido  en esta Cbnara. N o  vamos tam-  
poco a buscar culpabi l idades,  porque 
hay quien dice  que el que siembra v ien  
t o  recoge tempestades. Y hay s i t w c i o -  
nes que yo creo que las debemos de en- 
tender  todos s i  somos responsables, yo 
creo que todos aqu5; que bueno, que 
gencran e s t e  tipo de situaciones. ES 
triste, no  obs tan te ,  que el debate que 
transcurrla -yo creo- con buenos modos 
haya terminado as;, y que hayamos des- 
prendido Q nos hayamos desprendido de 
10s ciudadanos, que muchas veces nos 
de jan  solos y hoy prgcticamente nos 
han dejado solos a la fuerza. 
- 
Seiior Vi ros ta .  Dice, que s i  e l  
r i e sgo  que asume vale l a  pena. Y o  des- 
de luego l e  digo que voy a trabajar 
denodgdamente, para  que verdaderamente 
ese riesgo valga la pena. NO m e  impor- 
t a  s i  es para ustedes, pero sl desde 
luego para L a  Rioja. Y si l a  idea que 
ha t rasmit ido -que yo l a  creo y l a  
cornparto- de que ustedes e s l d n  por  
esos obje t ivos  de conseguir l o  mejor 
para La Rioja ,  no hay problema, no va 
a haber ning5n problema. Va a haber 
trabajo. Y desde esa reflexi6n profun- 
da que me ha dicho de l a  colaboraci6n 
con el. Gobierno Central -si Sien mani- 
fcstaba y se ha recordado, creo que 
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por e l  s e k r  Fernsndez Ilarraza aqul, 
que en un medio de comunicaci6n decza 
que  este Gobierno no va a supone~r que 
el Gobierno C e n t r a l  ayude m5s a La 
Rioja-; lo  que debe interpretarse, o 
a1 menos eso quise  dec i r  y tal vez l o  
expres4 errenearnente, es que no por 
ser  un Gobierno del Par t ido  Socialis- 
ta, o con Presidentc del Partido So- 
cial is ta ,  t i e n e  e l  Gobierno de l a  na- 
c idn  que mostrarse mds s o l i d a r i o  con 
La R i o j a ,  Lo que sl quiem ademas de- 
rnostrarle a todos 10s ciudadanos r io-  
janos es, que ha sido un problerna de 
falta de entendimiento -yo as5 10 
creo- y de f a l t a  de colaboracidn con 
e l  Gobierno Central, l o  que ha puesto 
10s obstdculos. Y que entiendo que a 
travgs del didlogo con el Gobierno 
Central, esa colaboraci6n econdmica va 
a venir dada. 
Gracias por su apoyo, s4 que no s6- 
l o  es un r iesgo ,  s i n o  una valen t ia .  
Hay muchos que m e  anuncian, que no s6 
c6mo m e  f l o  de ustedes.  YO como dice 
el seFior Fernhdez  ILarraza es posible 
que sea tonto -que no 10 creo-, y pue- 
da confiar  en ustedes.  Muchas gracias .  
SR. PRRSIDEXTE: Gracias, sefbr Pi& 
rez Sdenz. Pide l a  palabra el sefior 
Valdivielso,  por alusiones. 
SR, VIROSTA GAROZ: LHay  un t u r n o  
de r g p l i c a ,  s&or Pres idente?  
SR. PRESIDENTE: Hay despuss un 
t u r n o  de I-&plica. 
SR. VALDIVIElLSO TE3EIRO: Por alu- 
smnes .  
SR. PRESIDENTE: Por alusiones t i e -  
ne la palabra el sefior Valdivielso. Ha 
sido aludido en l a  intervenci6n de l  
sei5or Ferndndez I l a r r a z a  repetidas ve- 
ces. Son t res  minutos, y ciR6ndose ex- 
c l u s i v a e n t e  a1 tema de las alusiones.  
SR. VAZDMgLSO TEJeIlW: Con l a  
venia d e l  seEor Pgrez, con la venia 
d e l  seFior Presrdente. Simplemente yo 
he hablado bastante  e n  esta Csmara, me 
ha tocado hablar mucho, y yo seiior 
Presidente sub0 a esta t r ibuna  bastan- 
t e  dolido, porque no ha sido mds que 
una campaiia contra personas que no se 
han respetado en absoluto; ni familia, 
nr profesidn, ni absolutarnente nada. 
Desgraciadamente nosotros hemos sufri- 
do esa carnpafia, hemos sufrido una cam- 
pa& de un rnaniqueismo... Y una campa- 
Ea como ya digo, que no ha resgetado 
absolutamente nada. Tristernente en es- 
t e  mornento y en es te  foro se pueden de 
c i r  muchas cosas y se deben decir mu- 
chas cosas, aunque Sean duras, pexo en 
e s t e  foro; l o  que no se puede es calen 
t a r  ciertos ambientes y calentar c i e r -  
t o s  ambientes en ciertos medios que 
son hostiles a una determinada foxma 
de ver la po l i t i ca ,  y despugs preten- 
der encontrarse aqui  haciendo politica 
simplemente. Cuando uno entra en l a  
quere l la  personal y d i r ec t a ,  se suele 
encontrar con problemas. Todos tern- 
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la hones t idad  de todo el mundo, Des- 
graciadamente la nuestra no ha s i d o  
presumida nunca, siempre ha sido hos- 
tilmente criticada. Y yo la reto a que 
suba usted aqu;, si honorablemente 
tiene algo que docir  contra estos dos 
que se s ien tan  ah:. U s t e d  podrh hacer 
l a  c r i t i c a  politics que considere, pe- 
ro no ponga en entredicho a las perso- 
nas;  porque czeo que le pueden dar a 
usted, todas las pruebas de todo lo 
contrario. Cuando vemos l a  historia, 
sekr  Presidente .  . U s t e d  decla, que 
le iba a recordar l a  historia constan- 
temente. Pues no recuerde la  h is to-  
r i a .  Usted  se sent6  ah; por un engazo, 
us ted  se sent6  ah2 por u n  engazio. 
SR. PRESIDENTE: ;SeRor Valdiviel-  
so! ; S i k n C i O  por favor! Es a1 Presi- 
dente al que corresponde hablar y no a 
10s Diputados. iSilencio pol: favor! 
SeBor Valdivielso, cgntrese en el 
t e m a  de su a lus ibn ,  y no haya ninguna 
digresi6n de ese tema. 
Sa. VAI6)TvXELSO TEJEIRO: Por lo 
menos, seiTor P r e s i d e n t e ,  lo ciesto e s ,  
que se s e n t 6  u s t e d  con quince Diputa- 
dos.. .  
SR, PEIESIDEPITE: SeAor Valdivielso, 
le he dado el turno de  a l u s i o n e s  p r  
las alusiones hechas por el Diputadn 
seiior F e r n h d e z  I l a r r a z a .  Responda a 
e l l a s ,  
SR. VALDIVIELSO TEJEIEZO: B i e n .  
Cuando se ha hablado de t r z n s f u y a s ,  
transfuguismo, e tc . ,  etc., ustedes sa- 
ben perfectamente que eso no es  c ie r -  
to; no ha hahrdo t r snsfugas ,  ni trans- 
fuguismo, Nosotsas nos separamos de un 
part ido  e n  el momento m 8 s  doloroso, en 
el mornento peor, y nos estuvimos en l a  
oposici6n, y en la oposici6n hemos es- 
tado hasta la fecha.  Ldgicamente desde 
csa oposici6n, hemos mantenido unas 
tesis contrarias a su Gobierno. U s t e d ,  
sefior Presidente, el 6 de diciembre 
del  88 nos llamd a su despacho, y nos 
propuso... SeiiorZa cstoy contestan- 
do... 
SR, PRESIDENTE: SeRor Vald iv ie l -  
so. N o  es t u r n o  de alusidn l o  que est2 
haciendo ahora.  DirTjase a quien le ha 
a ludido ,  y termine sus p a l a h a s  por 
favor. 
SR.  VALDIVIELSO TEJeIRlD: Si, si. 
~ i e n .  Nosotros siempre hemos manteniflo 
una idea, hemos mantenido un proqrama, 
y lo hemos estado defendiendo. Noso- 
tros no hemos cambiado. Otxos  han cam- 
biado. Puede haber situaciones en un 
camkio de una determinada situaci6n 
politics, puede parecer que una perso- 
na ha cambiado de ideas. No sezor Ila- 
rraza. Yo pienso, que realmente no sc 
ha cambiado de Ideas, Creo que ustedes 
han cambiado, y el electorado ria jano 
se lo ha expresado claramente. Ustedes 
obtuvieron 16.000 votos en las elec- 
c~ones, y hoy en dia tienen aproxirna- 
&mente La n i t a d .  Creo que esto  es  l a  
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real idad,  creo que esto es l a  r ea l idad  
de s u  Partido, que  a t r a v i e s a  graves 
problemas de t ip0 ideol6gico qui&,  
por no haberlo solucionado e n  aquella 
6poca .en la que l a  mitad de s u  Pa r t i -  
do, l a  mitad de su e jecut iva  abandon6 
e l  mismo -corn0 usted sabe-, por dis-  
crepancias ideoldgicas  y no por ot ra  
cuesti6n. N o  haga usted,  no hagamos 
1 6 3 ,  la querella personal y e l  insu l -  
to. Hagarnos pol l t i ca .  Y o  l e  digo y le 
voy a Leer, lo  que us ted  d i j o  e n  el 
debate del estado de la regidn. 
de resumen l o  que us ted  quer ia  decir ,  
que resume, que usted por encima de 
todo est6 por l a  es tab i l idad . . .  
SR. PRESXDENTE: Su tiempo, seEior 
Valdivielso. 
SR, VALDIVIgLSO TWEIIIo: Y IWSO- 
tros tambign estamos por la e s t a b i l i -  
dad. Por  eso apoyamos a este Gobierno, 
SR. PRESIDENTE: Grupo Parlamenta- 
r i o  d e l  Part ido Popular. 
SR. PRESIDENTE: Se acaba su tiernpo SR. F E R N b E Z  ILARRAZA:  PO^ alu- 
por alusiones.  siones . 
SR. VALDIVIELSO !mJEIm: Acabo 
senci l lamente con l a  lectura. Dice : 
“El. CDS ha procurado apoyar a esa go- 
bernabilidad -decTa usted-, y yo l e  
asequro desde hoy, que con e l  n h e r o  
reducido de nuestros Diputados, pero 
importantes en esta chars para las 
soluciones, que tendrd siempre el apo- 
yo la mayoria que e x i s t a  en e s t a  Cdma- 
ra, que sea capaz de crear ese G o b i e r -  
no, Indudablemente que se p e d e  hacer 
otra mayor i a  r e s u l t a n t e  de otros Gru- 
pos politicos, y que hagan una mayaria 
estable de Gobierno. iHdganla, yo no 
digo que no! E 1  CDS no e n t r a r d  en esa 
mayoria de esa estabilidad de Gobier- 
no, ni e n  la es t ab i l i dad  de ningGn ti- 
PO. ” 
creo que aqui, pues, u s t sd  ya, p i e n  
so que no sabra ni lo que se aecia; 
p r o ,  varnos, de alguna forma creo que 
- 
sa. P R E S I D ~ E :  SeEor Ferndndez 
I l a r r aza ,  Lturno por alusiones? R e a l -  
m e n t e  ha sido aludido, no se l o  voy a 
negar . 
Seiior Beoito, seiior Ruiz, Lquieren 
ustedes cal lar?  
SR. BENIT0 URBINA: Con el debido 
respeto,  su  SeEorla. Con e l  debido 
respeto a toda la Chara.  
SR. P E l ? N h E Z  ILARRAZA: SeHor Pre- 
sidente .  vamos a ver si la f i e s t a  va 
en paz. YO siempre quiero,  . , En f i n ,  
pasa e s t o .  ES que yo  no he protestado 
de que hablara e l  seEor Vald iv ie l so  
porque, como he dicho a 1  pr inc ip io ,  
s igo distinguiendo, distinguiendo, 
que hay el PRP y dos t r 5 n s f u g a s .  Y por 
e s o  yo no he  protestado de que usted 
hablara. 
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SR, PRESIDENTE: Se?lor Fern6ndez 
Ilarraza. Le doy el t u r n o  por a lus io -  
n e s  para que u s t e d  ahora, a las alu- 
siones hechas a us ted  y nada m&, res 
ponda; si no, terminarnos e l  turno. 
- 
SR. FEX?NhEZ 1LI;ARRAZA: E r a  una 
explicaci6n del tema. Dice. NO, no, 
las dos cosas que ha dicho simplernan- 
te, SI son dos s610. lfsted dice: H a  
cambiado e l  CDS. Per0 es que d a  la ca- 
sualidad, de que todo e l  CDS no es 
Fernsndez Ilarraza. No 10 e s ,  Lentien- 
de us ted?  El. CDS es  de D. Adolfo Sud- 
rez hacia bajo,  Y lo que pasa es, que 
cuando se est2 en un partido polltico 
pues hay que t e n e r  l a  mznima disc ip l i -  
na si se  quiere seguir en un partido 
politico. Y esto se 10 puedo decir  €e- 
nomenalmente. Es que si no, no hay 
forma, U s t e d  lo sabe, 
Entonces no diga,  que es que parece 
sex q u e  todo el CDS ha variado y usted 
no.  Pues que si, que me parece muy 
b i c n  que lo diga usted; p r o  vamos, no 
sea t a n  egdlatra ,  no sea tan egclatra. 
Sea m6s hwnilde, sea m5.s humiI.de, 
Piense e n  la realidad. No se  puede de- 
c i r  a s i  eso. 
Y cuando se referla u s t e d  -que no 
tiene que ver nada con lo que aqui he 
dicho de la otra vez-J vuelvo a decir-  
le, que si las circunstancias de aquel 
mornento, si el PRP hubiera apoyado a1 
Partido Socialista,  sabe el ,Pa r t ido  
S o c i a l i s t a  que h u b i e r a  t e n i d o  n u e s t r o  
apoyo, lo sabe perfectamente Per0 es 
que da la casual idad -y yo  no quiern 
w r a  vez entxar aquT-, pero es que e s -  
t& ustedes ahi, claro. 
SR, PRESIDWE: Sezor F e r n h d e z  
Ilarraza, acabe el turno por alusio- 
nes.  Porque realmente estamos dando 
vueltas  a una cosa, que est5 ya sufi- 
c i ent ement e ha b lada . 
Turno para el Partido Popular. se- 
$or Gonzalez Garnica, time l a  pala- 
bra. 
SR. carzim~ GARNICA: Seiior Presi- 
dente, Seiiorzas. La verdad e6 que ya 
no sQ s i  queda aLgo que decir aqul 
ya. Hoy es un d ia  seTiaLado en l a  his- 
t o r i a  de este Farlamento. Efectivamen- 
te, y a lguien  10 ha dicho. Y ademds 
por el motivo, porque por primera vez 
aqui e n  La Rioja se  presenta  una Mo- 
c i6n  de Censura a UR Gobierno. Pero na 
pasard a la historia por presentarse 
una Moci6n de Censura, sino que pasar6 
a la h i s t o r i a  el porqu6 y el c6mo de 
esa Moci6n de Censura. 
Me d i r d n  ustedes, que el porqu6 y 
el c6mo es consecuencia de l a  voluntad 
de la mayoria de esta C h a r a  que re- 
pcesenta al pueblo riojano. Todos 10s 
que estamos aqui estamos ocupando U ~ O S  
e s c a h s ,  y sornos 10s legitimos repre- 
sentan tes  del pueblo riojano que un 
dEa no muy lejano deposit6 en todos y 
en cada uno de nosotros su confianza. 
Per0 seiiorias, iinica y exclusivamente, 
para defender 10s intereses de La RLO- 
j a .  Dir6 e n  honor a La vcrdad, que to-  
dos, absolutamente todos nos prescn-  
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tamos a unas elecciones e n  unas l lstas 
cerradas. Yo, se3or Virosta, tambign 
soy par t idar io  como usted de las lis- 
tas abiertas.  Y l a  verdad es que nos 
presentamos bajo unas s i g l a s  defen- 
diendo unos programas concretos, y e l  
pueblo r iojano deposit6 s u  confianza 
en nosotros por la garantla que le  
of rec ian  esas siglas, y tambign porque 
le gustaba ese  programa concreto que 
defendjarnos. Tambi6n e s  cierto que hay 
personas que votan a las personas, y 
no a 10s Partidos.  Y tambign es c i e r t o  
que hay personas que votan a 10s Par- 
t i d o s ,  a pesar de las personas. 
Per0 SeEorias, ~todos 10s que esta- 
mos aquZ representamos a 1  pueblo rio- 
jano? LRepresentan a1 pueblo que les 
vot6, aqusllos que se presentaron  a m -  
pardndose e n  unas siglas de un Parti- 
do, defendiendo un programa concreto, 
y hoy se encuentran e n  e s t a  Cdrnara am- 
pardndose en otras s ig l a s  y defendien- 
do o t r o s  programas? LES leglt irna r ea l -  
mente una Mociirn de Censura apoyada 
por quienes ya no representan a aqu& 
110s que les votaron, porque 10s trdns 
Eugas se apoyan en una Ley que todos 
consideramos i n j u s t a ,  que e s t 5  despres 
t ig iando a l a  c l a m  politica, y que e? 
t i5 desprest igiando.  
- 
- 
SR. PRESIDEWE: jSeTiOr Gonzdlez 
Garnica! C r e o  que aqui no hay ningfin 
gesto de desaprobac ih ,  y llamar in-  
justa a una Ley, es mucho Ilamar. Le 
ruego, que se modere en sus expresio- 
nes , 
SR. GON&EZ GARNICA: iSeEior we-  
siderite! Hay Leyes j u s t a s ,  y Leyes in- 
j u s t a s .  Eso es as:, y todo el rnundo Lo 
sabe. Y aqui, SeHorias, en e s t a  CZmara 
l o  i i n i c o  que nos legitima es el re.epal 
do popular. LO con t ra r io  es una burla 
a la democracia. Y no digo que este  
parlamento no sea democxztico; dig0 
que si aqui en este Parlamento hay al- 
guien que no est5 respaldado por la 
voluntad popular, no e s t 5  legitimado 
democr5ticamente. 
c 
iSe?ior Pgrez!  Curiosamente su par- 
t i d o  es el Gnico que siempre s e  bene- 
f i c i a  del  transfuguismo, y le5 pondre 
tres botones de muestra como ejemplo. 
Alguien ha citado aqd, las Cornuni- 
dades Autdnomas donde se han efectuado 
votos de Censura. Da la casualidad de 
que en esos votos de Censura han in-  
tervenido trdnsfugas : En la Comunidad 
yallega,  en l a  Comunidad madrileBa 
-donde se perdid una MociBn de Censura 
precisamente por 10s t r h s f u g a s  del 
Partido Popular-, y ahora por GLtimo 
en la Comunidad riojana.  
Ustedes, con su par txular  c6digo 
de la Qtica politica, estdn fomentando 
el transfuguismo. Y s i en to  mucho de- 
c i r s e l o ,  de verdad que lo s ien to .  La 
Moci6,n de Censura que hoy se debate en 
es te  Parlamento, es una muestra m 6 s  de 
que ustedes no  t i e n e n  e l  menor pudor, 
y pueden presumir de haber rellenado 
o t r a  hoja mds de ese l i b r o  particular 
de la &ica s o c i a l i s t a .  
SR. PRESIDENTB: i S e b r  G o n z s l e z  
- -_ .- . 
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Garnica! Le llamo l a  a t enc idn ,  poxque 
e s t 5  usted f a l t ando  a 1  decoro y a la 
dignidad de un Grupo Parlamentario, lo  
cual e6 motivo de una Llamada de aten- 
cidn. NO siga por ese camino. 
SR. G O N & ~  GARNICA: BUeKiO, pues 
no  segui re .  E s t e  Parlamento nn d l a  
deposi t6  sobre e l  Partido Popular, en 
l a  persona d e l  seEor Espert ,  l a  gran 
responsabi l idad de gobernar. Y desde 
e l  pximer momento tuvo presente ,  que 
ten ia  que hacerlo s i n  defraudar a1 
pueblo riojano. Y lo ha hecho de t a l  
forma, que no solamente no ha defrau- 
dado l a  confianza de aqu6llos que le 
votitron, s i n o  l o  que es m6s importan- 
te, se ha ganado l a  confianza de aqu6- 
110s que le votaron. Y prueba de 
ello, Sefiorza, son 10s resu l tados  de 
las elecciones celebradas hace poco 
mds de dos meses, donde e l  partido Po- 
pular obtuvo e l  respaldo del pueblo 
riojano. Fue el Par t ido  m8s votado, 
seiiorias, e n  una democracia formal, 
la  Gnica forma legi t ima de ser releva- 
do de la responsabilidad de gobernar, 
es por l a  voluntad popular,  La Gnica 
vociiin de Censura l e g i t i m a  e s ,  la q u e  
se apoya en l a  voluntad papular; 110 la 
que se apoya en mas personas que, si 
legalmente t ienen voz y voto, moral- 
mente no representan a nadie. Quede 
claro,  que n o  digo que no sea legitima 
una Moci6n de Censura. Dig0 que, mo- 
r a l m e n t e ,  esta Mocidn de Censura no  
est5 legitirnada. 
En primer l u g a r ,  porque se apoya ea 
votos de trdnsfugas, y siento t ene r  
que repetirlo okra vez. 
En segundo lugar ,  porque 10s votos 
que e n  su d l a  recibieson 10s distintos 
Part idos representados e n  e s t a  csmara, 
legi t iman a unos para Gobernar, y a 
otros para ejercer l a  o p o s i c i h ,  pero 
una oposicidn construct iva.  pero estos 
votos no nos pertenecen en propiedad, 
somos solamente administradores de la  
voluntad popular. Y si se quiere que 
una democsacia sea viva y no un mer0 
mecanisma, hay que preguntarse en cada 
momento, en cada i n s t a n t e ,  por esa vo- 
luntad,  y no i n t e n t a r  h ipotecar la  y 
dar por supuesto que quede congelada 
el dIa  de las elecciones. Y ustedes 
saben, todos sabernos, que la opinidn 
del pueblo r iojano r e f l e j ada  en l a s  
urnas hace poco m6s de dos meses -exac 
tamente e l  d i a  29 de octubre-, ha otor 
gaao mayoritariamente e l  apoyo a1 Par- 
t i d o  Popular. L Q U ~  legitimidad t i e n e  
entonces una iuloci6n de Censura a1 Go- 
bierno de un Partido, cuando precisa- 
mente d s t e  r ec ibe  e l  apoyo mayoritario 
d e l  pueblo? 
- 
- 
Decza, SeFiorhs, que hay que pre- 
quntarse en cada momento cu53 es la 
volurltad, cu5l es la  opin i6n  de l  pue- 
blo. P e m ,  Seiiorzas, LcBmo l e  vamos a 
preguntar, c6mo le vamos a pedir, a 
alqunos de 10s aqui presentes que se 
pregunten por l a  opini6n del pueblo? 
~ Q u d  opinidn iban a secabar? LLa de 
10s v o t a n t e s  del. PRP, o la de 10s VQ- 
t a n t e s  del  CDS? t C 6 m o  les varnos a pe- 
d i r  a otros que  se pregun ten  por la 
- 2654 - 
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opin idn  actual  d e l  pueblo riojano, 
cuando han ten ido  en cuenta  mds a1 
P a r t i d o  que a1 pueblo riojano? ;si1 
Ustedes han seguido siempre una p L 1 -  
t i ca  p a r t i d i s t a .  La oposici6n sistemd- 
t i ca ,  automdtica y qeneralizada. Una 
oposici6n obs t rucc ion i s t a  en d e f i n i t i -  
va y que culmina hoy en esta Moci6n de 
Censura, es l a  mayor prueba de parti- 
dismo. Lc6mo l es  vamos a pedir  que se 
pregmten  por l a  opin i6n  del  pueblo 
r iojano,  cuando uatedes han hecho un 
pacto  para  obtener e l  poder que recha- 
za l a  mayorZa del. pueblo r iojano? 
si el cdmo se va a r e a l i z a r  esta  
Moci6n de Censura pasarg a la his tor ia  
de este Parlamento, el porqu6 tambign 
merece pasar a l a  h i s t o r i a .  
Acusan a este Gobierno de no gober- 
nar con estabilidad y eficacia. De la 
eficacia 5610 di rg ,  que ah: est& 10s 
logros obtenidos por e s t e  Gobierno. E l  
seiior Espert 10s ha expuesto, y no 10s 
voy a repetir. La mayor prueba de l a  
eficacia de e s t e  Gobierno l a  tenemos 
precisamente, en e l  respaldo mayorita- 
r i o  obtenido en las urnas e l  a h  29 de 
octubre. ;O 8s que se creen que e l  
pueblo r io j ano  es t on to ,  es menor de 
edad? Lcdmo es posible que est6 gober- 
nando un Partido que l o  e s t 6  haciendo 
s i n  eficacia, y luego en unas eleccio- 
nes saque mayoria? NO 10 entiendo. ~1 
pueblo riojano e s  qui& tiene que juz-  
gar a1 Gobierno del Partido Popular 
que preside e l  seiior Espert. i y  l o  ha 
juzgado! Y lo ha hecho, de la forma 
m6s l f g i t i m a  que se puede hacer e n  una 
democracia: En Las urnas. Y es e n  
e l l a s  donde el pueblo riojano ha apro- 
bad0 la ges t i6n  de e s t e  Gobierno, l o  
mismo que fue en 13s u r n a s  donde el 
pueblo riojano -en su  dZa- desaprob6 
l a  suya y l e s  mandB a l a  oposicidn. 
Luego la acusacidn de Gobierno i n e f i -  
caz en que se basa e s t a  MociBn de Cen- 
sura, e s  una falacia.  EL pueblo r ioja-  
no les pasarB la factura. 
La acusaci6n de inestabilidad mere- 
ce tambign un detenido anblisis. 
tQui&n ha creado esa i nes t ab i l i dad?  
Curiosamente esa inestabilidad l a  ha 
creado, quien ahora apoya esa Mocidn 
de Censura. Y ;PO' quG apoya esa MO- 
ci6n de Censura? Ustedes conocen l a  
h i s t o r i a ,  todos conocemos l a  h i s t o r i a ;  
e l  pueblo riojano tambign l a  conoce, y 
tambi4n le pasard fac tura .  
Este Gobierno se va. Este Gobierno 
cesa, porque e l  Presidente, e l  a h  
Psesidente  del Gobierno de La Rioja ,  
ha sido una persona honesta. 
isefior ~5rezl LOS apoyos que usted 
tiene huy para  ser Presidente  de e s t e  
Gobierno -que ustedes  llaman de salva- 
ci6n y YO no quiero calificar-, tam- 
bidn 10s podia t ene r  e l  seEor Espert. 
Y o  soy t e s t i g o .  usted seEor Virosta 
sabe, que lo  del incurnplimiento de 10s 
dieciocho puntos es una f a l a c i a .  La 
verdad, l a  Gnica verdad es, que el 
Par t ido  Popular n o  quiso gobernar con 
apoyos que hipotecaran su  d i g n l d a d .  
iporque e n  p o l i t i c a  se ests con voca- 
c i 6 n  de s e r v i c i o  a1 pueblo! Y al pue- 
blo se le s i r v e  can d i g n i d a d ,  con G t i -  
- 3655 - 
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ca y con honestidad. Lo contrarso sz 
que es restar credibilidad a las ins- 
t i . t uc iones ,  y en nada ayuda a 10s in- 
tsreses generales de La R i o j a .  
SeCor G r e z ,  LPodria explicarme us- 
ted en qu6 consiste e l  acuerdo del 
partido Socialista con el Grupo PRP? 
tQu6 garantias da de su Gobierno al 
pueblo r io jano?  Lo de menos es e l  Pro- 
grama, porque yo -perdone que le  diga- 
dudo mucho de que lo pueda cumplir, En 
primer lugar, por el poco t i e m p  que 
tiene usted. 
En cierta ocasidn en e s t e  Parlamen- 
to el seEor Frai le  dijo, que no enten- 
dia si el apoyo d e l  PRP a1 entonces 
AP,  "era un maridaje estable o un li- 
gue coyuntural". jSefior Fraile! Aquz 
tiene la respuesta:  Era un l i gue  co- 
yuntural. Pero lo que est6 claro es., 
que lo suyo es un matrimonio de in te -  
reses.  Ya saben ustedes que 10s matri- 
monies de i n t e r &  no Euncinnan, y ter- 
minan separsndose. ;seTior PBrez! ;I?;- 
jese us tad  con q u i h  se va a casar! 
SeEor Virosta. Usted ha afirmado 
repetidarnente que el Partido Popular 
gar6 las elecciones del 29 de octubre, 
porque ustedes no se p x s e n t a r o n .  Esta 
afirmacib, seiior virosta, implica al- 
go muy sezio, y que usted deberIa me- 
d i t a r  detenidamente. LQuiere d e c k  que 
10s vokos de l  PRP se fueron  a 1  Partido 
Popular? Y s i  es as:, tpor gub no se 
Eueron al Par t ido  Socia l i s ta ,  Q par 
qu.6 no se Eueron a La abstencih? S i  
10s que votaron a ustedes en l a s  eloc- 
ciones autonhicas -scghn usted- han 
votado a1 Par t ido  Popular, es que sca 
VQtanteS i n t e l igen te s .  Y con l a  misma 
i n t e l i g e n c i a  seiior Virosta, actuarh 
dentro de &o y rnedio. Recuerde, sefior 
Virosta, l o  que he dicho al p r i n c i p i o  
de mi i n t e r v e n c i s n :  EOS votos no nos 
pertenecen. Somos s61o administradores 
de la voluntad  popular, Hay que pre- 
guntarse en cada i n s t a n t e  p s  esa vo- 
lun tad ,  no intentar hipokecarla, y dar 
por supuesto que quedd congelada -en 
este casa- el. dia en que ustedes se 
preseptaron a unas elecciones auton6- 
micas, AquellOS votos pueden estar 
ahora en el PIIP, pero si ahora tuvie- 
sen otra vez la opur tunidad  de poder 
e leg i r ,  quizds ya no estuvieran en el 
PRP. 
SeEor V i r o s t a ,  Tambign ha dicho us- 
t e d  que nosotros na sabemos ganar, y 
que tampoco sabemos perder. YO no s& 
si ustedes saben ganar ,  porque unas 
elecciones la  verdad es que no l a s  han 
ganado nunca; saber perder, si que sa- 
hen.  iBueno! Quiero decir, que per- 
diendo parece que han ganado; porque 
usteaes deciden qui& gobierna, y us- 
tedes  deciden si gobierna el P a r t i d o  
S o c i a l i s t a  u el P a r t i d o  Popular. Y por 
supuesto, siempre qobiernan con e l  que 
gobierna. Esta  es una de las servldum- 
bres que t i e n e  la democracia, y que la 
voluntad popular puede corregir  en las 
urnas dentro de poco m6s de un aEo. 
En una cosa estoy de acuerda con 
u s t e d ,  que ustedes e s t b  en politica 
para log ra r  a lgo  mzs. Pero yo d i g o ,  
que  para qui&? LPara La moja? T o r -  
- 1 5 S 6  - 
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que l o  que-  sl es cierto, es  que ahora 
us tedes  han logrado algo mds con el 
pacto del PSOE, que con el pacto  de l  
PFU?. Al$n Consejero mzs me parece  que 
han logrado, dno es as;? 
Sefior PQrez. CCuZtntos c ien tos  de 
millones de pesetas van a venir para 
La Rioja como consecuencia de este 
pacto de Gobierno? ContGsteme, por fa- 
vor. Porque se& declaraciones a un 
medio de comunicacih e l  sefior virosta 
di jo,  que "cuando el PNV anunci6 su 
apoyo a Felipe Gonzglez para obtener 
l a  mayorla absolu ta  e n  e l  Parlamento, 
fue a cambio de doscientos mil m i l l a -  
nes de pesetas que consigui.6 pa ra  el 
Pais vasco". SegGn el sefiior virosta ,  
el Gobierno c e n t r a l  soluciona l a s  ca- 
rencias ae las distintas Cornunidades 
Autdnomas, dependiendo de qui.& go- 
bierne.  Y muy h i e n  lo ha explicado 
tambien el Portavoz del Grupo Centr is-  
t a .  Espero que nos aclare us ted  esto, 
seiior Pgrez,  tambign, 
Seiior Viros ta .  Usted declar6 a un 
medio de comunicacGn, que "no iban a 
e x i q i r  a1 partido Socialista e l  cum- 
plimiento de 10s dieciocho puntos fa- 
mosos, porque en aRo y medio d i f i c i l -  
mente se  pueden cumpfir. S610 se ex i -  
g i r i a n  aquellos puntos que s e  puedan 
cumplir en  ago y medio". Me qus ta r l a  
saber qud puntos son Qsos.  Cdmo me 
gustaria saber, qu6 puntos son prec i -  
samente 10s que ha incumplido e l  Par- 
t i d o  Popular .  
o i j o  usted, seYioor V i r o s t a ,  que 
"quien  vota a1 PRP para que gobierne 
e l  Pa r t ido  Popular se equivoca, igual 
que se  equivoca puien vota a1 PRp para 
que gobierne e l  Partido Socialista", 
porque ustedes supedi tan  e l  apoyo a 
uno II otro Part ido "en funci6n de 10s 
intereses regionales" , 
iMire! Esto Gltimo seiior V i r O S t a ,  
permrtame que lo ponga en duda; porque 
yo creo, que 10s i n t e re ses  regionales  
no estdn en funcidn de que el Par t ido  
regionalista monsiga un Senador auto- 
n6mico. Eso es t6  claro. Y si tan im- 
portante  e s  ese Senador autondmico pa- 
ra ustedes y para 10s i n t e re ses  de es- 
t a  Cornmidad Aut6noma, ipor pug no se 
presentaron ustedes a l a s  elecciones 
generales? LES que no t ienen confianza 
en sus votantes? La verdad, l a  Gnica 
verdad ScFiorZas -y ustedes lo  saben-, 
es que en esta ocasi6n el. apoyo del. 
Par t ido regionalista a1 Partido Socia- 
lists, o al Part ido Popular, estaba 
supeditado hnica y exclusivamente no a 
10s intereses  de Ea Rioja, s i n o  a l a  
obtenci6n de un Senadox autondmico. 
E s o  es lo c ier to ,  y no hay o t r a  hlsto- 
r i a .  
iSeZor Pgrez! Quiero recordar le  al- 
go que o c u r r i 6  en  esta cdrnara, y que 
a lgu ien  rnuy someramente ha recordado. 
Hace mes y medio, exactamente e l  dia 
23 de noviembre de 1989, creo que us- 
ted l o  recordarz, su ac tua l  a l iado  e l  
seiior Virosta le decia textualmente 
desde e s t a  tribuna con motivo de un 
debate sobre el tema de l a  Universidad 
de La Rioja: "SeEor Portavoz del Grupo 
Socialista, ustedes no t i e n e n  c o n f i a n -  
- 2 6 5 7  - 
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za en e s t e  Gobierno -el s e k r  Virosta 
se referia al Gobierno del  Far t ido  Po- 
pular-,  porque son hombres de poca 
fe, Porque a juzgar por Lo que ustedes 
hlcleron en este tema, tenian que te- 
ner confianza plena". Y l e  explicaba 
e l  sefior Virosta, que e n  l a  campaiia 
e l e c t o r a l  -la del 29 de octubre- e l  
P- convocd una reunidn con el tern 
monogr6fico de la Universidad de L a  
Rioja, pero e l  Par t ido  S o c i a l i s t a  no 
acudid. Y e l  seiior Virosta subrayaba 
que s u  postuxa habia s i d o  muy i n t e l i -  
gente, porque estaba claro que no que- 
rzan cornprometerse. Y terminaha su in-  
tervencidn e l  sezor Virosta dici6ndole 
textualmente l o  siguiente : "No creo 
que el. Gobierno a n t e r i o r  -sociaLista-,  
ni mucho menos e l  Consejero de Cultura 
d e l  Gobierno an te r io r  est6 autorizado, 
para descalificar a1 Consejero ac tua l ,  
y menos en e s t e  tema". su fespuesta ,  
seiior ~grez, a1 seiior Virosta no t i e n e  
desperdicio,  y es esclarecedora.  Sus 
palabras  fueran las siguientes: "Nunca 
dijimos q u e  teniamos que traer la  Uni- 
versidad". Y esto es cier to;  nmca lo 
dijeron, porque no pensaban traerla. 
Esto, seEor Pgrez ,  no nos  sorprendi6,  
pues todos sabiamos que ustedes no 
eran  p a r t i d a r i o s  de t raer  l a  Universi- 
clad. Per0 l o  que si fue revelador  fue- 
ron las palabras que usted pronuncid 
a 1  final de su  intervencien, y que 
textualmente son las s iguien tes :  "He 
t e n i d o  que reflexionax y he dicho: 
P u i s t e  t o n t o . , .  Lo que tenia que haber 
d l c h o  es que ya, que  t a m b i & n  estaba de 
acuerdo. Lo que pasa es que e l  ya, yo 
c r e l a  que era  ya .  Era mzs inocente de 
lo que soy ahora." E s t a s  palabras se 
pronunciaron e l  dZa 23 de noviembre en 
este Parlamento. Y a 10s ocho aias,  a 
cambio del Senador auton6micoI el Gru- 
PO Socialista decla: "Universidad de 
La Rioja, ya". Por lo menos as: es co- 
mo explicaron el apoyo a l  sefior Frai le  
con0 Senador auton6mic0, e l  PRP y e l  
G r u p  Mixto. Por eso seiior P&ez tengo 
serias dudas, ae que usted vaya a cum- 
p l i r  aquel lo;  que, en el supuesto de 
que se pueda cumplir en el tgrmino de 
poco mhs de un azo, lo cumpla. 
Despugs de escucharle la exposici6n 
de su Programa tengo una serie de du- 
das, que a rn: m e  gus ta r ra  que me acla- 
rase, 
Habla usted de consensuax e l  P l a n  
de desarrollo regional,  cuando este 
Gobierno ha confeccionado ya un docu- 
mento base que t i enen  todos 10s aqen- 
tes soc ia l e s  y pa r t idos  politicos; y 
basta sospecho que par te  de ese d i s -  
curso, se ha nutrido de' ese documen- 
to. Es bueno que reconozcan 10s erro- 
res; e r r o r  reconocido en un documento 
p o l i t i c o ,  emitido cuando celebraron su 
Congreso regional de Alfaro -y que es 
un documento muy sabroso, y que h e  
u t i l i z a d o  mgs de una vez e n  e s t e  Par- 
lamento-, en e l  que consideran precr- 
samente que el  P l a n  de desarrollo re- 
gional es  su asignatura  pendiente, 
LVan a asumir de verdad n u e s t r o  crite- 
CIO de consensuar e l  f u t u r o  Plan de 
desar ro l lo  regional? ~ C d m o  p i e n s a n  f i -  
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nanciar  el Hospital  provincial con el 
actual convenio -que es  ruinoso para 
nues t ra  Comunidad- con el INSALUD? LVa 
a c o n s i s t i r  su colabaraci6n con l a  Ad- 
minis t rac idn  cen t r a l  -que usted ha fi- 
jado como el nor te  de su actuaci6n po- 
l i t i c a - ,  en seguir sometiihdose a 10s 
'dictados de dicha AdministraciGn? 
D i C e n  ustedes que faltan servicios 
de urgencia en e l  medio rural, cuya 
cober tura  precisamente es cornpetencia 
d e l  INSALWD. <Van a conseguir con e l  
di%logo l a  colaboraci6n del  INSALUD en 
este tema? ; ~ u 6  c r i t e r i o s  van a seguir 
para La puesta en marcka del salario 
social? iVan a seguir ofertando a to- 
dos 10s Ayuntamientos la prestacih de 
servicios soc ia l e s ,  o lo  har5.n exclu- 
sivamente como e n  e l  an te r io r  Gobierno 
-que a nosotros tarnbign nos han estado 
aeusando de ser p a r t i d i s t a s  en este 
sentido, y de clientelisrno- solamente 
a 10s de su color politico? Sefior P6- 
rez, ahora que estzn en el Gobierno 
Lvan a contemplar e n  10s Presupuestos, 
e n  10s pr6ximos Presupuestos, que es- 
pero que 10s presenten ustedes rhpida- 
mente, l a  Residencia de  ancianos de 
Arnedo que su eompakro reclamaba? 
LTienen al&n Plan de c o n c e r t a c i h  o 
construcci6n con la Seguridad Socia l ,  
para  demandas de pensionistas de dicho 
organismo? CSaben ustedes que aqul ,  e s  
la Gnica l is ta de espera que hay e n  
nues t ra  Comunidad? LTienen algGn pro- 
grama para e v i t a r  e l  desarraigo de 10s 
mayores en La R i o j a ?  LEn qu6 va a con- 
sistir el desa r ro l lo  i n t e g r a l  del pro- 
grama de atenci6n al drogadicto? Que- 
rrza que nos lo explicara. 
Ha afirmado, ha afirrnado us ted ,  que 
e s t e  Gobierno ha mantenido una pollti- 
ea de enfrentamiento perrnanente con l a  
Administraci6n central,  y que a eso s e  
debe que no haya obtenido eete Gobier- 
no logros precisamente de esa Adminis- 
t r a c i d n .  Yo me pregunto entonces, y Le 
pregunto: LPor qug entonces en  10s te- 
mas que eran cornpetencia exclusiva de 
dicha A h i n i s t r a c i 6 n  e s t a  Comunidad se 
ha visto marginada? Como p r  ejernplo 
e n  e l  tema de la Universidad, de 10s 
Juzgados, en el Plan de Transporte Fe- 
r r o v i a r i o ,  en l a  p lan tac i6n  de viAe- 
dos, en la presa de Enciso y de Posa- 
das, y un la rgo  e tc .  
~ Q u d  van a hacer ustedes en l a  po- 
litica de estructuras agra r i a s?  LCudn- 
t a s  hectzreas  piensan concertar? 
LCudntas hectdreas van a transformar 
en regadzo? LCuBntas hectgreas van us- 
tedes  a autorizar de nuevas plantacio- 
nes de viRedo?  pug polTtica  van a se- 
guir con las  plantaciones de vifiedo 
consideradas como i l ega le s?  &Van a 
arrancar 10s viiiedos que eran i lega- 
les? L Q U ~  politica van a seguir en e l  
sector de f r u t a s  y verduras? ~ Q u 6  me- 
d ias  van a emplear para promover l a  
creaci6n de las organizaciones de pro- 
ductores aqrarios? ~Qu.5 l i neas  de i n -  
vestigaciSo agrar ia  van a iniciar? 
LCdmo van a mejorar l a  productividad 
e n  e l  sec tor  qanadero? Dentza de l a  
r e f  oxma de 10s fondos es t ructurales ,  
~ q u 6  lineas van a considerar  corn0 
- ,659 - 
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priori  tar i as? 
Seiior &rez ,  veo que no toma nota. 
Me t e m o  que no me va a contes ta r  usted 
a nada. 
SeEior Pgrez, ha dicho usted que van 
a cambiar l a  d i n h i c a  de l a  reforesta- 
c i6n .  ~ Q u 6  quiere decir con esto, 
cuando actualmente se repuablan preci- 
samente m%s hect6reas que las que se 
pierden? LQuiere decir que ahora va a 
ser a1 rev&? 
En su discurso no hemos &do ningu- 
na referencia a un t e m a  t a n  importante 
para esta Comunidad Authoma, como es 
eL sistema de financiacidn de las Co- 
munidades hutdnomas. ~Qu6 postura van 
a mantener en es ta  materia? 
En materia h i d r h l i c a  dice usted, 
que van a t e r m i n a r  l a  presa de Leiva. 
Esta presa, como ha dicho el Presiden- 
te d e l  Gobierno, est5 ya p r e v i s t a  su 
terminacidn para el mes de otofio. 
Lpiensan ustedes construir otra? 
sobre la presa de Enc i so  ya se han 
entregado a1 MOPU, para su inclusi6n 
en 10s Presupuestos del  a80 90, 10s 
Proyectos. LPiensan ustedes i n i c i a r l a  
este aEo, y quiere  decirme c6mo l a  van 
a f inanciar? LPiensan ustedes cons- 
t r u i r  la presa de Posadas cuando den- 
t r a  de dos rneses tengan el proyectro 
que ya ha encargado este Gobierno? 
E l  convenio con  La ConEederaci6n 
sobre el canon de vertidos ya e s t 5  
aprobado, a falta de un informe j u r i -  
dico de la C o n f e d e r a c i h .  jpiensan us- 
tedes hacer  o t r o  nuevo, o nos va a 
servir  g s t e  que se acaba de bacer? 
H a  dicho usted que va a aprobar el 
Plan de carreteras para la cornmica-/ 
c idn  de sierra y valles. ;ES que no 
sabe el seZor PBrez que e1 Plan de ca- 
rreteras ya ha s ido  aprobado por el 
Gobierno, y remitido a esta Diputa- 
ciBn, a pesar de estar ustedes en con- 
t r a  de la carretera intervalles? 
Ha dicho usted que van a hacer l a  
Estaoidn internacional de transporte. 
LES posible ,  seiior Pgrez, que tenga 
usted un desconocimiento t a n  grande de 
Lo que ha realizado este Gobierno -a 
l o  mejor e s  por eso por lo que ha pre- 
sentado la Mocidn de Censura-, que i g -  
nore que se ha contratado el estudio  
del Centro de transportes, y que e s t e  
Gobierno lo iba a realizar en El S e -  
quercr? 
-Ha dicho usted que van a adquirir 
suelo para viviendas p6blicas. [ M i r e  
usted, seEior P k e z !  En dos aiks y me- 
dio este Gobierno ha adquirido terre- 
nos para  rnhs de cuatrocientas vivien- 
das; cuatro veces mhs, que ustedes en 
cuatro aiios que estuvieron gobernan- 
do. LCuZntos t e r renos  y viviendas,  
aparte de 10s proyectados por este Go- 
bierno, piensan ustedes adqui r i r  y 
realizar? por favor ,  seiior Pgrez, con- 
teste a todos estos  interrogantes.  
Y, seiior PGrez, para terminar, dvan 
a seguir ustedes de verdad, de verdad, 
trabajando en l a  misma linea de este 
Gobierno para conseguix l a  Universi- 
dad? Adern& creo, que no van a cambiar 
ni t a n  siquie.ra de Consejero de C U L ~ U -  
ra. io  quiz& us ted  ya n o  es tan ton- 
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to, n i  t a n  inocente ,  y est5 prometien- 
do l o  que n o  puede cumplir, o no va a 
cumplir? Muchar grac ias  
SB. PRESIDENTE: Gracias, sefior GOn -
zglez Garnica. 
Responde el seRor candidato. 
SR. P h E Z  S h Z :  SeEor Presidente ,  
Sefiorzas, SeKof Gonzslez Garnica, no 
he apuntada, porque u s t e d  comprenders 
que era imposible apuntar. Hi actn te- 
niendo i n t e r & ,  podza d a r l e  respuesta 
a todo l o  que m e  ha preguntado. Senci- 
Llamente. iBueno! Entiendo que ha sido 
su tScn ica  a emplear, para t r a n s m i t i r  
que hay cantidad de respuestas en el 
progzama presentado por e l  candidato; 
respuestas que deben conocer para va- 
lorar mejar el progzama, y para valo- 
r a r  mejor la actuaci6n de Gobierno. Y o  
l o  comprendo, pero, desde luego, se- 
r i a n  interminables las respuestas. Mu- 
chas de las respuestas yo creo que las 
sabe, porque en alguna medida he res- 
pondido a ellas. Otras desde luego, 
exigen un concept0 de continuidad. 
Way muchas veces que se expresan... 
Lo ha hecho e l  Presidente  de l a  Cornu- 
nidad y lo e s t 5  haciendo tamb1.h us- 
ted: "Bueno, es que ustedes quieren 
s e g u i r ,  Q van a terminar, l a  presa de 
Leiva  cuando e s t 5  ya prscticamente f i -  
nalizada; o l a  presa de Enciso, Lqu6 
van a hacer can ella si ya hemos hecho 
el proyecto?" iBueno! Pues y a  he dicho 
lo que vamos a hacnr ,  LO que vamos a 
hacer ,  es  s e g u i r  e n  esas m e d i d a s  que 
he propuesto, con c i e r t a s  cosas que 
ustedes han empezado, y con otras que 
ha comenzado el Gobierno s o a a l i s t a .  
Y o  no quisiera e n t r a r  -lo he dicho y 
se l o  he manifestado al Presidente del  
Gobierno- en este t i p o  de dingmica. 
Pero e s  que la presa de Leiva tde d6n- 
de viene? @e d6nde viene la presa de 
Leiva? Y ahora m e  transmite diciendo : 
"jBueno! Es que ya ha comenzado", 
;Hombre! iDesde luego! Desde lu@gO que 
ya era hora de que hubiera comenzado. 
iBueno! Desde luego que tambien se  va 
a terminar, y va a haber una f inanc ia -  
ciBn en el Psesupuesto -si no est5 
completado ya- para que se termine 
adecuadamente . 
LO rnismo le puedo deci r  con l a  pre- 
sa de Enciso. Con la presa de Enciso, 
mire, nos  vamos a acusar mutuamente. 
Yo no quisiera ya hoy acusarnos mutua- 
mente mds. Con l a  presa de Enciso yo 
les podza acusar que han estado dos 
aiios y medio para env ia r  un Proyecto 
al Ministerlo de Obras PGblicas. D o s  
afios y medio para enviar un Proyecto 
de una decisiBn ya determinada por el 
anterior Gobierno. ;Ya les cuestan las 
cosas! Y m e  d ice  -es que ademds esto 
t i ene  su gracia y est0 que s i r v a  para 
todo, que sirva para todo, tiene su 
gratia-: "El dza de rnafiana, s i  se pre- 
supuesta la presa de E n c i s o  en 10s 
Presupuestos del Minister io  de Obras 
PGbLicas y se r e a l i z a ,  a1 final l a  ha- 
brsn hecho ustedes". ;Sequro! Y &sa es 
una dindrnica que he intentado dec l r  
q u e  es que ya n o  s l r v e ;  que dehe aca- 
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barse ,  que debe acabarse e n t r e  todos.  
Hay cant idad de obra e n  infraestructu- 
ra que la t ienen que hacer ustedes,  
estos seiiores, y estos otros sekores. 
;Todos! i S i  ya lo  sabernos! H e  id0 e n  
el Programa diciendo y manif estando 
que faltaha planificacidn, y ustedes 
han t e n i d o  carencia  de p l a n i f i c a c i h ,  
carencia de planif icaci ih .  Y cuando 
hay carencias de p l an i f i cac ih ,  f a l t a n  
obje t ivos  p r i o r i t a r i a s  para poaer ges- 
t i o n a r  correctamente l o  que nosotros  
entendemos un Presupuesto. Y se dan a 
ciertas desviacianes que no se darian 
con una p l an i f i cac i6n .  
Con el P l a n  de Carreteras. . .  E l  
Plan de Carre te ras  consientan, sefiores 
del Grupo Popular, que estaba termina- 
do con e3 Gobierno s o c i a l i s t a .  Estaba 
terminado. PrScticamente terminado, 
por ser correcto; prgcticamente termi- 
nado. iEiieni Dos 6 0 s  y rnedio y se 
presenta  en l a  C&”d, i D e  acuerdo! Re 
acuexdo. ;No he manifestado durante 
todo el d h  de que yo no les voy a ne- 
gar l o  que han hecho? Que desde luego 
lo que no quiero decir es de que uste- 
des n o  han hecho nada. F n t i e n d o  que se 
podian haber hecho rnuchas m6s cosas, y 
e n t i e n d o  que se podEan haber hecho me-  
j o r .  Y has ta  en t iendo tamhien que en 
la situaci6n que ha habido  en L a  R i o j a  
-que ha habido y lo he dejado r e l a t i -  
vamente claro con l o  de La culpahili- 
dad anter iormente- ,  e n  l a  s i t uac i6n  
que ha habido, es que objetivamente no 
se pueden hacer bien Las cosas. Es que 
no se pueden hacer b i e n  las cosas, con 
crisis permanentes y vaivenes  p o l i t i -  
cos. No se pueden hacer. 0 sea ,  que es 
que eso a ml me parece absolutamente 
ob j e t ivo .  
Entigndame pues, seiior G a r n i c a ,  que 
no es una f a l t a  de cortesla. YO creo 
que es una irnposibilidad mater ia l  el 
poder con te s t a r l e .  Hay alguna de las 
preguntas que las han hecho, pues con 
cierta o con mucha ironza, La respues- 
ta yo creo, que la t i e n e  Clara. H e  i n -  
tentado, y ah2 ha habido una s i tuac i6n  
que yo creo que no refleja la m i s m a  
opini6n que e l  Presidente del Gobierno 
a1 comienzo de e s t a  tarde, en cuanto 
que a us ted  le parece t a l  vez e l  Pro- 
grama que hemos presentado excesiva- 
mente pro l i jo  en algunas cuestiones, y 
ademBs de d i f z c i l  cumplimiento. Inclu-  
so dice que bay muchas promesas con 
d i f i c u l t a d  para cumplir. E l  Presidente 
en cambio decia, que era prsct icamente 
ya un Programa realizado, en vias  de 
r ea l i zac i6n ,  y que nosotros hacIarnos 
una pol i . t ica  continuzsta. YO creo que 
e n  esto se t ienen  que poner de acuer- 
do; yo C K ~ O  que se  estdn ponienda de 
acuer do 
iMixe! Durante todo e l  dia de hoy 
ha habido -lo entiendo como normal- 
apreciaciones cont inuas ,  por mi ante- 
rior condicih de Consejero de Educa- 
c idn  y Cul tura l  a1  tema de la Univer- 
sidad. Inc luso  se ha tornado de refe- 
rencia  muchas veces una intervenciSn, 
en la que como protagonistas es taban  
el seKior Vixos t a  y el que les  habla .  
YO creo que tambign  ha expresado una  
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cier ta  ironlia e n  esa intervencidn, y 
ademhs yo creo que ha i n t e r p r e t a d o  mal 
apuellas palabras. Y o  creo de verdad, 
sinceramente se 10 digo, que 10 ha in- 
t e rp re t ado  mal. M e  esfuerzo,  m e  es- 
fuerzo continuamente, con el tema de 
Universidad l l evar lo  a un campo de l a  
seriedad, y a un campo de l a  discu- 
si&. iPero es l o  m i s m !  Por lo v i s t o  
vende mucho el decir que e l  anterior 
Gobierno socialista no se preocup6 en 
absoluto de l a  universidad, que no nos 
vamos a preocupar de l a  Universidad, 
etc. Bueno, ustedes t i e n e n  esa creen- 
cia .  Pues yo les he dicho seriamente 
que no es as’s. En e l  anteriox Gobierno 
s o c i a l i s t a ,  para Lo que va a ser e l  
futuro de la Universidad, y para 10s 
pasos que se t e a l a n  que dar, dieron 
10s pasos oportunos y se vieron reali- 
dades. Con ustedes, de verdad, y no 
quisiera entrar  otra vez en la po14mi- 
ca, es que no hemos visto nada, o 
przcticamente nada. Se ha v i s t o  poner 
e l  Msster de EnologTa, imuy bien! iMUy 
bien! No voy a d e c k  que Eue una idea 
del  Gobierno anter ior .  Me parece co- 
rrector que se haya planteado un b&~- 
t e r  de Enologh.  M e  parece muy bien. 
Y o  creo que se l e  t e n i a  que haber do- 
tado de mayor v iab i l idad  que l a  ac- 
tual, nos estgbamos jugando mucho e 
igual hemos perdido a l q h  camino, pero 
es una medida correcta tpor quE no? 
Per0 hay o t r a  cantidad de medidas, que 
se$n ustedes, que s e g h  ustedes repi- 
to, tenzan que solucionarse a t r a v g s  
de una voluntad  politics, G n i c a  y ex-  
clusivamente, del Gobierno de l a  re- 
gib, del Gobierno de la Cornunrdad. 
Acukdese  , sezor Pres idente  de l a  Co- 
munidad, de un debate que mantuvimos, 
y que usted nos achac6 que el problema 
de l a  Universidad era una f a l t a  de vo- 
lun tad  politics. iNo e$ as:! YO desde 
luego, vamos, les invito, les i n v i t o ,  
casi diriamos no por Gltirna vez, sino 
pol: Gltima vez hoy en e l  debate, a que 
hagan un esfuerzo por llevar la discu- 
si& de l a  Dniversidad a un campo de 
l a  seriedad. Decimos cont<nuamente 
que, s i  se consigue la Universidad, va 
a ser un logro no de todos 10s part i -  
dos polfticos, sino de todos aquGllos 
que han luchado desde 10s medios de 
comunicacidn, desde grupos sociales, 
para que se consiguiera l a  Universi- 
dad. Vamos a ser, pOr lo tanto, se- 
rios, Vamos a sex serios, y varnos a 
ser coherentes  con lo que estamos ma- 
nifestando cada uno de 10s Grupos. Va- 
m o s  a dejarnos de achacarnos qui& ha 
t rabajado mds por La Universidad, y 
trabajemos por l a  Universidad ae La 
Rioja.  Porque rnientras estemos discu- 
t i e n d o  de qui& t iene  La c u l p a ,  qui& 
h i z o  mds, qui& h i z o  rnenos, no estare- 
mos haciendo l o  que hay que hacer: Dar 
pasos hacia la f u t u r a  Universidad de 
La Rioja. 
Entro en la par t e  negativa,  se%r 
GonzaLez Garnica, Entiendo...  Bueno, 
s u  d i scurso  hasta c i e r t o  punto,  en 
buena pa r t e ,  yo creo que le he contes-  
tado e n  d i v e r s a s  intervenciones,  y 
ademds YO creo en concxeto, muchas de 
- 2 6 6 3  - 
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e l l a s  era e l  mismo esquema de argumen- 
tac idn  que e l  del seiior Presidente d e l  
Gobierno, respecto a este t e m a .  iMi- 
re! Habla incluso de que l e  ha llevado 
a una m a n i f e s t a c i h  por parte del Pre- 
sidente, en cuanto a que 10s trZnsfu- 
gas y l a  reglamentacidn e x i s t e n t e ,  a1 
respecto de este tipo de regulacidn, 
era injusta. NO voy a e n t r a r  en aLgo 
que astoy ya cansado de repetir. Voy a 
i n t e n t a r  dar una nueva idea, una nueva 
i d e a  que he intentado repetirla duran- 
t e  todo el dTa a unos n i v e l e s .  voy a 
bajar a otro n i v e l ,  que m e  l o  ha podi- 
do perfectamente t r a n s m i t i r  e l  seiior 
Gonzhlez Garnica. Mire, ante e s t a  si- 
tuac i6n  ustedes dicen: "Ante l a  Mocidn 
de Censura, solamente es capaz de su- 
perarla por rnedio o en v i r t u d  del apo- 
yo de personas y Diputados, que s e g h  
usted no t ienen  la  legi t imidad Sufi- 
c i e n t e  para  apoyarlos". 0 moral, de 
acuerdo. NO voy a en t r a r  en es to .  Voy 
a entrar en otra idea.  Ea o t ra  i dea  
seria: Pues l a  Moci6n de Censura, a 
n i v e l  de fuerza moral, tambign debiera 
t e n e r  otro tip0 de norma en que figu- 
rara que solamente con una mayoria, 
sin necesidad de ser absoluta, de La 
Cdmara pudiera dar una s a l i d a  a e s t e  
proceso. Con eso lo  que quiero  expl i -  
c a r l e s  es que en cualquier cas0 -que 
l o  he manifestado anteriormente- , con 
e s ~  quiero exp l i ca r l e s ,  que us tedes  no 
t i e n e n  legit imidad m o r a l ,  moral tarn- 
bi&, para sequir en este  Gobierno. 
iMire! Dice que  curiosamente el P S O E  
se beneficia de 10s t r z n s f u g a s .  i B U e -  
no! Medite. Medite tambidn esto, medi- 
te tambign e s t a  idea.  LPor gu6 e l  PSOE 
se beneficia  de 10s trZnsfugas? LPor 
qu6 e l  PSOE no t i e n e  trgnsfuqas e n  $us  
filas? Medi te lo .  
iMire! Con respecto a1 apoyo reci- 
bid0 d e l  electorado riojano e n  las 61- 
timas elecciones, en Las elecciones 
del 89.,. Pues muy b icn ,  se acogen a 
e l l a s .  YO c reo  que es l i c i t 0  acogerse 
a el las ,  y yo ademas les comprendo, 
siendo adem6s l a  iinica votaci6n en l a  
que han sido vencedores, Q corn0 dirca 
el seiior Espert, l a  lista mzs votada, 
D e  acuerdo. L o  consider0 l i c i t o ,  pero 
bueno, con seriedad. Yo creo que ex- 
t r a p o l a r  e s a s  e lecciones,  o 10s res&- 
tados de esas elecciones,  a asentar 
e s t e  Gobierno.. . Yo creo a1 menos, y 
se lo digo con sinceridad, que no es 
serio.  N a d i e  le ha discutido e l  resul- 
tado. Nadie s e  l o  ha discutido. Nadie 
l e  ha d iscu t ido ,  que por dos mil votos 
m8s puedan t e n e r  dos Senadores m&. M e  
parece correcto. Est5 as5 r e f l e j ado ,  y 
no  se t i e n e  por qui5 d i scu t i r .  &ora 
bien,  a p a r t k r  de ah:, que quieran us- 
tedes asentar a un Gobierno, o destro- 
n a r  a cualquier otro Gobierno d e l  
Ayuntamiento, de cualquier tip de 
Ayuntamiento... Y o  creo,  que senc i l l a -  
m e n t e  m e  parece poco ser io .  Ent iendo 
incluso,  que puedan jugar; pero y o  
creo que, s i n  lugar a dudas, es exage- 
rado. 
i M i L - e !  A ustedes l e s  he dicho 
-creo- hasta l a  saciedad, que les i n -  
teresa l l e g a r  a1 dTa de hoy. Supongo 
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de verdad, que no les habxhn interesa- 
do 10s hechos vividos,  acontecldos, e n  
e s t a  Czmara. P e x o  s i n  lugar a dudas 
sabiendo que no les interesa tampom, 
porque- no nos interesa a ninguno todo 
e l lo ,  YO creo que va dentro de su es- 
t r a t e g i a ,  y l e  va bien a su estrate- 
gia,  el que aqu? se hayan producido 
estos hechos; y que a1 f i n a l  lo que 
10s ciudadanos saquen como conclusidn, 
es que aqu; ha habido foll6n, que aqui 
ha habido prgcticamente una pelea. Y 
desde fuego a d me entristece horro- 
res la irnagen que podemos darl a tra- 
vi% de 10s m e d i o s  de comunicacidn, a 
todo el Estado. ~ e r o  bueno, ustedes 
tambih han querido, al menos, llegar 
aqu:. Y lo han querido sencillamente, 
porque l e s  encanta tener un papel de 
v l c t i m a s .  iQU6 le voy a bacer! nesde  
luego les encanta tener papel de vEc- 
t i m a s .  O t r a  cosa no, p r o  desde luego 
quejarse en estos dos 6 0 s  y medio. . 
Lo han hecho francamente bien .  Muchas 
gracias 
SR. PRESIDENTE: Gracilis, sefior €6- 
rez SSenz. 
Tiene ahora turno e l  Grupa Parla-  
mentario s o c i a l i s t a .  seiior Fraile 
R u i z ,  t i e n e  l a  palabra.  
SR. PRAILE RIJIZ: SeKor Presidente, 
sezores miembros d e l  Gobierno, seBoras 
y sefiores Diputados. Voy a u t i l i z a r  
una €rase socorrida,  que en otras c i r -  
cunstancras tambidn en csta tribuna se 
USB. Decla: "ES sabido que 10s debates 
est6rile.s producen rnelancolra" , A mi 
el debate de hoy me ha psoducido no 
solamente melancolia -sentimiento y 
s e n s a c i h  siempre loable-, sino t r i s -  
t eza ,  l a  atm6sfera de la que ha estado 
rodeado este debate. Y esa atm6sfexa 
-hay que dec i r lo-  no ha sido fruto de 
la casualidad, sino que ha sido f r u t o  
de toda una proyecci6n en e l  tiempo de 
gravlsimas acusaciones, de desca l i f i -  
caciones,  de reparto de bulos ,  proyec- 
tando sobre el pueblo riojano una i m a -  
gen muy negativa, sobre l o  que e s  l a  
responsabilidad de 10s cargos politi- 
cos de nuestra Comunidad. De ahi que 
esa situaci6n de conflict0 negativa, 
pasars ciertamente, sesor Gonzalez 
G a r n i c a ,  a la  h i s t o r i a  de nuestra co- 
munidad, o a l  bald6n a nuestro sistema 
autonSmico. Pero hay responsabilidades 
respecto a esas situaciones. Y o  no voy 
a hacer  -ni es m i  e s t i lo  jam&- us0 
del maniquekmo simplista diciendo: 
LOS s o c i a l i s t a s  somos seres angelica- 
les y perfectos; l a  derecha cldsica de 
La  Itioja, que s u e l e  ir aprendiendo muy 
poco con el paso del tiempo, es la 
culpable .  Yo no digo @so, Pexo cierta- 
mente se ha propiciado una situacih 
d i f i c i l  hacia lo  que debiera haber si- 
do este  Pleno, como un Pleno de l a  m % s  
e s t r i c t a  normalidad democrztica, Hues- 
t r o  ordenamiento constitucional y 
nuestro Estatuto de Autonom$a estable- 
cen e l  rnecanrsmo de La ~ o c i B n  de Cen- 
sura como el mecanismo mds importante, 
porque produce el. efecto de la renova- 
c r 6 n  de un Gobierno. Y se toman caute- 
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las respecto a1 us0 de c s t e  mecanis- 
mo. Y nosotros, seEor Espert, hemos 
sido inuy cautelosos, para usar e s t e  
instrumento a lo  largo de das aFios y 
medio. 
Usted  recordaxd que en e l  debate de 
su Investidura le records -y 10s he- 
chos nos han dada la razBn- que nom- 
tros no Ibarnos a amenazar desde e l  mo- 
mento de la Invest idura -corn0 h b i a  
hecho e l  s e k r  Ruiz Gallard& a 1  sezor 
Leguina en Madrid- con una Moci6n de 
Censura. Y o  l e  decIa a usted palabras 
que, s i n  creerme profeta, han ido cum- 
pligndose con e l  paso d e l  tiempo de 
una manera t axa t iva .  Yo le decza a us- 
ked  en aquel momento, que la Moci6n de 
Censura e r a  un mecanismo a usar cuando 
l a  s i t uac i6n  p o l I t i c a  estaba suf ic ien-  
temente degradada, y que e l  sentido de 
responsabi l idad del Grupo mayoritario,  
y a l t e r n a t i v a  de GObieKnO desde enton- 
c e g ,  l a  usarza por obliqaciZm, no por 
especial apetencia del  poder e n  modo 
alguno. En aquel Pleno  hubo premoni- 
ciones no solamente de este Portavoz 
que les habla ,  s ino  de otros muchos 
Diputados. Y las hubo con el. paso del. 
t L e m p o  e n  un Debate de l a  regi6n, y 
las ha habido en  muchas ocasiones. Y 
hemos llegado a una situaci6n porque 
ha s i d o  propiciada y querida y deseada 
e n  lo mds hondo, sezor Espert ,  por US- 
ted r n i s m o .  Y o  no voy a decir que usted 
t i e n e  complejo de victirna, o que pade- 
ce masoquismo. Cie r tmen te  n o  l o  
creo. Pero u s t e d  a lo largo de este 
tiernpo ha i d o  d h n d o n o s  razones sufi- 
cientes, como para gensar que eso pu- 
diera  se r  c i e r t o .  usted e n  estos dZas 
ha usado terminos de cardcter b i b l i -  
co. Esta tarde hablaba, del  "apurar 
las heces d e l  cSl iz";  hablaba el o t r o  
dla  de una escena de l  "Huerto de 10s 
Olivos"; y ha ido estos dias desgra- 
nando toda una serie  de argumentacio- 
nes realmente improcedentes, realmente 
a veces l l enas  de un sen t ido  oscuro, 
que daRaba La honestidad de las perso- 
nas -todas- de este  Parlamento. Y sin 
embargo usted aqul hoy querFa aparecer 
como el hombre que ha hecho bien todo 
a lo largo de dos aaos y medio, como 
e l  hombre que no ha cornetido errores 
-no le he escuchado ninguno reconocer- 
lo-, como e l  hombre en definitiva que 
ha asumido como una pesada carga La 
responsabilidad de gobernar nuestra  
Kegidn; y que las fuerzas  de l  m a l ,  l a  
perversidad de 10s 0tr05, las causas 
ajenas a sus capacidades y a sus pen- 
samientos, son las que le colocan a 
us ted  en el sentido contrar io  d e l  po- 
der. En este pais ,  m i r e u s t e d ,  sornos 
ya bas tan te  rnayorcitos y recordamos 
perfectamente aquellas cuatro dgcadas 
en las que siempre el mensaje de aquel 
omhodo poder e r a ,  que ellos eran may 
buenos; la democracia era, por supues- 
to, c a s i  una patologia i n f e r n a l  de 10s 
demoliberales.  Pero sobre todo a m i  me 
ha quedado e n  l a  conciencia un mensa- 
je, y era e l  de aquel  seBor bajito de 
bigote, que decia siempre azo t r a s  
a3o: *'NO nos  quieren en e l  resto de 
10s parses europeos. Son las f u e r z a ;  
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d e l  mal las que nos plantean proble- 
mas". La culpa, por t a n t o ,  de l a  per- 
tinaz sequia,  de La a u t a r q u i a ,  del 
hambre, del. a is lamiento y de todo, de- 
cfa aquel sefior bajito, que era de 
O~IOS, de otros. Solamente quienes PO- 
seen ese poder ornnhodo.. * Estos dias  
cay6 por s u e r t e  otro sefior en el Mar 
Negro, que tambi5n pensaba 10 r n i s m o ,  
pero l e  abandon6 todo e l  mundo. Y, se- 
5or Espert, a usted le ha abandonado 
todo el mundo. usted -y  se l o  digo sin 
la menor a c r i t u d ,  y hasta con cierto 
cariEo- hoy me propiciaba una c ier ta  
conmiseracidn, porque le veza en una 
p a t g t i c a  soledad. Era pat&ico el es- 
cuchar le  a usted desde esta t r ibuna ,  
hablar con La mdxima t r anqu i l idad  -y 
yo le he agsadecido el tono y e l  con- 
t e n i d o  inc lus ive ,  y l o  explicit0 aho- 
ra-, como diciendo: iSei?or, Sekr! No 
s6 qu6 me ocurre. Pues  b ien ,  u s t e d  es- 
t B  en una soledad querida y deseada 
por usted. 
Y es te  debate de esta tarde, sefio- 
ras y seiiores Diputados, se ha conver- 
t i d o  e n  un debate realmente complica- 
do, d i f i c i l ,  y ha venido girando en 
torno a un eje fundamental:  ~l de l a  
legit irnidad o no de una deterrninada 
medida; e l  de la legitimidad o n o  de 
unos seEores; el de l a  leg i t imidad  o 
no del ser de es te  propio Parlamento.  
Y hace ya muchos aiios que las pure- 
zas de sangre  y a  no se  exigen, no hay 
"torquemadas" e n  nuestro pais; l a  li- 
ber t ad  ha ido barriendo todo soplo de 
atisbos inqu~sitoriales, Y a US~C?, 
sefior Espert, cuando se encuent ra  en 
esta soledad grandiosa, tno se l e  ocu- 
rre pxeguntarse humildemente -hombre, 
sezoras  y sefiores Diputados-, que a lgo  
habr6 hecho mal para que nadie  le 
quiera -no ya en matrimonio es t ab le ,  
s i n o  s i q u i e r a  en l ique  coyuntural-, 
sefior Gonz'llez Garnica? jNo les quiere 
nadie! ;Son t r e c e  de treinta y tres 
Diputados! Porque no l e s  apoya el CDS, 
con sus dos Diputados; no Zes apoya el 
PRe, con sus tres Diputados; y no les 
apoyan, por supuesto, 10s catorce Di- 
putados s o c i a l i s t a s .  Son trece sola-  
mente. Un n h e r o ,  por c i e r t o ,  que di- 
cen de muy m a l a  suer te .  Pero no ha si- 
do una mala suerte  lo que ha ustedes 
les ha conducido a e s t a  situaci6n de 
ocaso. La  historia de su Gobierno, se- 
Roves del PPI es una historia a l a  
c u a l  se le podr'la poner muchos t l t u l o s  
de novela. Yo tengo especial querencia 
por Garcla MsrqUez, y todos hemos oido 
hablar pues de novelas que dicen: " E l  
General no tiene q u i e n  le escriba", 
la "Crdnica de una muerte -me permito 
las l i c e n c i a s  oportunas- anunciada", y 
otras muchas. 
SeEor Espert, usted se ha hecho con 
su Gobierno en la antltesis de lo que 
es  necesario en democracia, para lle- 
var  con seguridad 10s asuntos de Fsta- 
do o 10s asuntos de regi6n. Para go- 
bernar usted ha anslado siempre mayo- 
rzas absolutas -que es el sueEo de to- 
do demdcrata, por cierto-, pero usted 
a1 no  haberlas consequido entrd e n  una 
s i t u a c i h  realmente delicada; y usted 
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ha  carecido de la necesaria habi l idad,  
de l a  necesaria capacidad para, desde 
el primer &a de aquel juLio  del ai-io 
87,  a r b i t r a r  f 6 r m u l a s  de d id logo  no 
solamente con 10s Grupos Parlamenta- 
rios, sino con 10s agentes sociales, 
con 10s colectivos riajanos, con la 
sociedad en s u  conjunto. La  historia 
de su Gobierno, seiior 
historia de una c r i s i s  
ya de Las tres sonadas 
miembros de3 Gobierno, 
regionales o generales , 
ESpert, es la 
perrnanente; no 
con canrbios de 
de Directores 
de Secxetarios 
tgcnicas, de un sincuento de cargos en 
el tiempo; ha sido Una crisis perrna- 
n e n t e  y, yo mhs bien d i r l a ,  sefior Es- 
pert ,  que usted ha ido haci4ndose es- 
pecialista en crisis. 
El Diputado que hoy no est5 presen- 
t e ,  y que propici6 que us ted  Fuera 
Pres idente ,  a usted, hace pr5cticarnen- 
te un aEo en esta C h a r a ,  le hizo gra- 
v e ~ ~ a d v e r t e n c i a s  y t ambign  graves acu- 
saciones. A usted Le V e d a  a decir, 
que confundia l a  ga l l a rdh i  con l a  so- 
berbia; le decia que no sabia dialogar 
ni con e l  Gobierno c e n t r a l ,  ni con 10s 
Grupos Parlamentarios, n i  con el G r u p o  
Parlamentarlo socialista, ni con 10s 
sindicatos; le d e d a  que a us ted  no le  
habla dado un cheque en b lanco ;  le de- 
cTa que usted tenIa que cambiar en las 
formas y en 10s contenidos de gnber- 
nar. Le decza e l  sefior Rodriguez Mot-oy 
todo esto.  Y hubo una posibilidad, una 
posibilidad, de que usted sa l i e r a  de 
ese "impasse"; pero usted yo creo que 
m a l g a s t 6 ,  desde a q u e l  25 de enero, 
aquel pacto que se h i m ,  y que buena 
prueba de ese fracaso -en el que usted 
evidentemente tendr6  s u  parte, a1 me- 
nos algo- es que no ha perdurado. 
Y hemos lleqado a una s i tuacidn,  
seiioras y seiiores Diputados, desde ha- 
ce un m e s ,  que ha sido ya la ec los idn 
de una situaciBn larvada y grave. Y 
era la de establecer una Clara mayoria 
en este Parlamento, para llevar ade- 
l a n t e ,  con coherencia y con responsa- 
b i l i d a d ,  10s problemas de nuestra re- 
qidn hasta el f i n  de La Legislatura. 
se ha hablado bastante aqui del  
sen t ido  o no de la Mocidn de Censura, 
y de distintos mecanismos parlamenta- 
rios. D e  alga de l o  que yo personal- 
mente me h e  alegrado como Portavoz so- 
c i a l i s t a ,  sezor Espert ,  ha sido, e l  
escucharle que por fin usted una de- 
terminada mdscara quitaba, y ha s i d o  
e n  una expresidn suya cuando ha dicho: 
"Es que L a  foto hubiera s ido  distinta 
s i  yo present0  l a  Cuestibn de Confian- 
za,  o la  dirnisidn". ;Mire, segor Es- 
pert! NO quiero dar ninguna lecci8n de 
conducta democugtica a estas alturas 
despuss de doce aRos; pero yo recuerdo 
que el Diputado mentado anteriamente a 
usted ya hace rnhs de un aiio, dos, le 
decza, que t e n l a ,  an te  el f racaso de 
sus primeros eresupuestos -derrota 
par lamentar ia  notable- l e  d i j o  que t e -  
n i a ,  que presentar la Cuesti6n de Con- 
f i a n z a .  ~l seiior ~ o d r i g u e z  ~ o r o y ,  e n -  
tonces  Presidente d e l  PRP. Y se le ha  
d.icho m5s t a rde .  Le  ha d i c h o  e l  CDS 
que d i rn i t i e r a  usted,  a n t e  l a  exiqua 
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minorla con que usted contaha y cuenta 
en es ta  Chara. Y usted no ha puerido 
mar  ninguno de esos mecanismos, nin- 
guno; ni la dimisi&, ni la Cuesti6n 
de Confianza, cualquiera de e l lo s ,  que 
ser ian  10s coherentes, 10s coheren- 
tes. Pensemos que cuando a usted le 
derrotamos 10s Presupuestos, en Holan-  
da el Gobierno holandgs por aquellos 
dLas habla dimi t ido  al ser  rechazados 
sus Presupuestos. Usted no lo h izo  en- 
tonces, pero no lo ha querido hacer ni 
siguiera cuando se ha visto en un ca- 
llejdn sin salida, ni cuando su Go- 
bierno  realmente no tenla respaldo, no 
t e n l a  apoyos, y nadaba en esa situa- 
c i b n  c r l t i c a .  N o  l o  ha hecho, porque 
yo creo que u s t e d  en un van0 i n t e n t o  
pre tendia  permanecer encastillado e n  
e l  poder, y n o  se  estaba dando cuenta  
de c6mo se le iba derribando almena 
t r a s  almena de ese castillo. Y cuando 
u s t e d  llamaba a sus huestes para que 
le defendieran, realmente estaba usted 
solo. Porque @so hubiera s ido  l o  16gi- 
CQ, si usted lo hubiera hecho. 
Y yo cxeo, sefior Espert, que ha te- 
n i d o  malos Consejeros para este proce- 
dimiento.  Han escogido e l  camino de l a  
complicaci6n y de la dureza. Yo creo 
que ustedes son responsables de haber 
enlodado el procedimiento plenamente 
dernocrztico. 
Cuando usted hablaba de treinta mo- 
nedas. . .  Pues ;hombre! Mire usted. Yo 
tengo que decir le  que ni usted es el 
Meszas, ni tampoco hay aqui Judas;  y ,  
t a l  vez ,  sT qua hay algunos Pi la tos .  Y 
guiero decirle,  seEor Esper t ,  que  
cuando usted ha id0 diciendo eso de 
- l a s  monedas; cuando el seiior Rata an- 
daba diciendo, que 10s socialistas co- 
rrompzamos la democracia al presentar 
l a  Moci6n de Censura; cuando el sefior 
Aznar ha id0  diciendo okra serie de 
cuest iones,  que permLtame llamaria in- 
sensateces ] ban id0 diciendo cosas muy 
duras -no contra 10s socialistas, por- 
que, m i r e  usted,  cada uno t i e n e  el 
c rgd i to  que tiene, aunque ustedes se 
empeiien siempre por una f a l t a  de mo- 
des, de formas y de respetos, de 10s 
cuales hay mucha constancia en e s t e  
Parlamento-; o cuando ustedes siempre 
se empeEen en enlodar las situaciones, 
las personas y 13s honestidades presu- 
mibles en todos ,  tengo que decir en 
honor a la verdad, seEoras y seiiores 
Diputados, que las personas que han 
s i b  tan vituperadas, tan denostadas 
por ustedes, respecto a1 Partido so- 
c i a l i s t a  y a1 Grup Parlamentario So- 
cialista, han dado -no respecto a es- 
.tas dos organizaciones, s i n o  respecto 
a 10s ciudadanos- unas pruebas impor- 
tantes de corxecciBn y de honestidad, 
que presumo a 10s t r e i n t a  y tres pre- 
sentes en esta Czmara. Est& muy egui- 
vocados , sefiores d e l  Grupo Popular, 
cuando ustedes piensan que las perso- 
n a s  t i e n e n  precio. E s t h  rnuy equivoca- 
dos. Y yo creo que la base de todo su  
e r r o r ,  e l  error de la tradicional de- 
recha de este pais, es que piensa en 
10 profundo de ST m i s m a  esas cuestso- 
nes. Pues bien, aqui ni monedas, ni 
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precios, n i  nada de nada, Usted, seHor 
Espext, decia que  se querza marchar de 
este parlamento con l a  cabeza b i en  al- 
ta y con dignidad. Usted hoy ha t e n i d o  
una in te rvenci6n  respetable ,  y que YO 
respeto, per0 l a  conducta observada 
pOr us ted  a1 haber abocado e s t a  s i t u a -  
c i 6 n  politica difzcil, ante esta co- 
yun tu ra ,  no ha sido su actuaci6n dig- 
na, no ha sido correcta. 
LC6mo puede entenderse, seEoras y 
seEiores Diputados, que l o  m6s increz- 
ble que yo en po l i t i ca  he escuchado e n  
m i  vida, y que todos ustedes tambidn 
jam& Lo hayan escwhado,  lo  hayamos 
podido ver, d e l  e res iden te  de l a  Cornu- 
nidad has ta  dentra  de unos rninutos, 
corn0 es e l  llarnar a1 Partido s o c i a l i s -  
t a  a gobernar de manera conjunta con 
e l  G r U p  Popular? YO creo, seTior ES- 
pert, que usted no ha meditado Sufi- 
cientemente eso,  cuando hoy se hablaba 
aqui de transfuguismo, que viene a te- 
ner muchos significados, pero uno de 
e l lo s  es e l  de deformaci6n de l a  vo- 
luntad popular. A rn: m e  cuesta creer 
que la derecha pura y dura r i o j a n a  l e  
diera a usted sus votos, para gobernas 
]Unto a 10s s o c i a l i s t a s .  M e  cues t a  in -  
finito creerlo. Y yo d i r za  que una 
propuesta de ese estilo, es e l  para- 
digma de una propuesta de t ransfuquis-  
mo de l  voto popular. 
S e A o s  Espert, hoy le censuramos a 
usted fundamentalmente, fundamental- 
mente a usted, porque sobre u s t e d  re- 
cae toda l a  responsabilidad de l a  ac- 
t u a c i 6 n  de s u  Gobierno. Toda. Nosotros 
hernos pactado con un Partido un Pro- 
grama de Gobierno, a l  igual que uste-  
des l o  hicieron 
anteriorrnente el 
mos, y exigimos. 
esa legitimidad 
entonces. Porque 
t i d o  socialista, 
-ya mencionaba esto 
candidato-;  y ex ig i -  
el mismo respeto para  
que ustedes tuvieron 
este Partido, el Par- 
en aquellas eleccio- 
nes a l as  Chicas que hay que r e f e r i r -  
se... LPOX qu6 no se refiere a las eu- 
ropeas, sefior Espert, cuando usted ha- 
bla de hipotgt icos  respaldos? N o  se 
pueden confundir l a s  cosas; no se pue- 
de jugar  a confundir a 10s ciudada- 
nos. E l  Par t ido  Socialists en es ta  Cs- 
rnara cuenta con un respaldo de su 
constitucl&, de cincuenta y s i e t e  m i l  
y pic0 votos,  y el PKP nueve mil y pi -  
co v o t ~ ~ ~  y ustedes cincuenta mil, Y 
no hay otras cuentas: D i e c i s d i s  m i l  en  
contra  de ustedes.  ESO es lo que re- 
presentamos exactamente. No hagarnos, 
por t a n t o ,  recurso a una determinada 
e l e c c i h  que nos i n t e re sa ,  Porque yo 
recuerdo, sezor E s p e x t ,  que,  cuando en 
e s t e  paIs 10s s o c i a l i s t a s  hemos seq-ui- 
do teniendo mayorhs absolutas, uste- 
des a1 dTa s igu ien te  descal i f icaban 
hasta esas mayorzag absolutas  de mi- 
llones de ciudadanos. Y cuando La he- 
mos tenido en La Rioja, tambign han 
descalificado eso. Por l o  tan to ,  yo 
cfeo q u e  d estas a l t u r a s  usted no pue- 
de impartir descalificaciones, posque 
no time demasiado sen t ido .  
31 Grupo Parlarnentario soc ia l i s t a  
ha censurado al Gobierno -por c i e r to  
con siete firmas, que es el quince por 
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c i e n t o ;  podramos haber firmado cator- 
ce ,  uno mbs que ustedes-, porque uste- 
des, sefiores del Part ido Popular, han 
fallado en 10s modos y en 10s conteni-  
dos de gobernar. Ustedes han actuado 
desde el poder con un sentido patrimo- 
n i a l  d e l  mismo. Ustcdes, sefiores del. 
Pa r t ido  Popular, a l o  largo de e s t e  
tiempo e n  e s t a  Csmara, han venido te- 
niendo l a s  m5s sonadas de r ro t a s  par la-  
m e n t a n a s ,  creo que estdn 10s primeros 
en el "ranking" de las d i e c i s i e t e  Co- 
munidades -me'he encargado de hacer un 
recuento-, y ustedes no han respetado 
a e s t e  Parlamento en sus decis iones 
soberanas, que han sido muchas, y ,  
ademds de manera premeditada, no han 
deseado cumplir rnandatos imperativos 
enanados de esta  Cdrnara. Y su recuento 
seria kas tan te  largo. Esa f a l t a  de 
respeto, seaores  d e l  Part ido Popular, 
no solamente ha s i d o  hacia las deci- 
s iones ,  sino que ha sido hac ia  10s 
Grupcs y, ha sido tambign, hacia 10s 
Diputados. Bastar la  recordar brevemen- 
t e  expresiones que t en i an  hasta tinte 
de soeces,  que escuchamos en el G l t i m o  
P l e n o  de este Parlamento. 
I 
A ustedes,  seikres del Par t ido  Po- 
p u l a r ,  les decza aquel mencionado Di- 
putado: "Han actuado de manera s u i c i d a  
e n  e s t e  Parlamento, por su incapacidad 
para pac tar" .  Y han tenido incapacidad 
para  pac ta r .  N o  s610 digo esto  por una 
acusaci6n politica que pueda t e n e r  un 
s e n t i d o  neqativo para ustedes, no; lo 
que nos preocupa a 10s social is tas ,  e s  
que s u  f a l t a  de capacidad para e l  pac- 
t o ,  e l  acuerdo, o la  negociaci6n,  ha 
derivado en daEos muy importantes para 
nuestra Comunidad. Hace tiempo en 
aquel Debate de l a  xegiBn yo ponza 
e jemplos -que, por cierto, desgertaron 
sonrisas  ingenuas en  ustedes-, cuando 
hablaba de 10s miles de m i l l o n e s  que 
o t r a s  Comunidades Aut6nomas detrazan 
de 10s Presupuestos generales del Es- 
tad0 vla  convenio, via  negociacidn. Y 
ustedes enclma se x-eian. No se hace un  
convenio para perder,  se hace siempre 
para ganar. Y @sa vza d e l  convenio U6- 
tedes l a  han desechado, porque han 
pretendido kacer un Ealso abertzalismo 
aqui en  nues t ra  Comunidad, con un ex- 
traXsirno sent ido  -yo d i r l a  que h a s t a  
provinciano- de cntender un Gobierno 
authorno. Ustedes, seiiores del PartLdo 
Popular, han t en ido  la rara v i r t u d  de 
que coincidan todos 10s Grupos frente 
a ustedes,  todos 10s s ind ica tos  f r e n t e  
a wtedes ,  que no tengan el a p y o  del  
mmdo de la cultura, que no tengan el. 
apoyo de nin@n colec t ivo  ciudadano. 
Han tenido e m s  raras habilidades, pa- 
ra quedarse lentamente solos. Y no voy 
a e n t r a r ,  s e b r a s  y seiiores Diputados, 
e n  acusaciones concretas ,  en discusio-  
nes  de obras -de l a  presa de Leiva-, o 
10s dineros de 10s municipios, 0 de 
105 regadios, o esas cuest iones,  por- 
que nosotros entendemos que l a  consi- 
d e r a c i h  de esta C h a r a  desde luego, 
e n  modo alguno e s  l a  del  apoyo a uste- 
des .  Y o  qu i s i e ra  que una sola voz se 
levantara ,  para defender eStQS asertos 
que acabo de expresar.  
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Y e l  Grupo parlamentario Socialista 
-termino, seiior Presidente-  natural-  
mente que apoya a1 candidato socialis-  
ta, parque se  ha establecido un pacto 
s e r i o ,  seiior Gonzzlez Garnica, y le 
aseguro que duradero absolutamente, 
hasta e l  f i n a l  de l a  Legislatura; por- 
que se ha establecido un Programa rea- 
lists y posible, para el perxodo de 
Gobierno que nos resta;  prque este 
Gobierno va a contar con La necesaria 
estabilidad, y porque se va a devol- 
v e ~ ,  a partir de hoy, la necesaria 
credibi l idad a estas instituciones; 
porque e s t e  Gobierno establecerd las  
v i a s  del  di6logo y l a  cooperaci6n con 
10s agentes sociales, con 10s co lec t i -  
vos, con el Gobierno c e n t r a l ,  sin ha- 
cer nunca jam6s un Spice de dejacidn 
de sus competencias; y porque el. pro- 
yecto establecido por e l  candidato so- 
c i a l i s t a  es un proyecto so l idar io ,  es 
un proyecto de progreso y de equidad. 
Y segoras y sefiores Diputados, para 
el Grupo Socialista no hay ninquna re- 
serva mental, ninguna, en que e l  Go- 
b ie rno  que  va a sal i r  cons t i t u ido  den- 
t r o  de unos minutos en esta Csmara, e s  
un Gobierno legitime, es un Gobierno 
serio, es un Gobierno responsable, y 
que t i e n c  ademss, y quede b i e n  claro, 
e l  apoyo de l a  mayorxa absoluta  de 10s 
votos populares de 10s r iojanos.  Decir 
o t r a s  cueskiones, para tratar de empa- 
car la legi t i rnidad,  la validez, y l a  
sensate2 de este acuerdo que se ha 
adoptado, entiendo que es pretender  
manipular de manera sesgada 10s conte- 
nidos, 10s prop&itos, y las propias 
personas que van a l levar  adelante es- 
t e  proyecto. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, sefiol: 
Fraile  Ruiz. 
Procede ahora dar paso a turnos de 
rgpl ica ,  para Diputados que 10 sol ic i -  
ten Gnicamente. Csolicita al+n Dipu- 
tado turno de rgplica? SeEor Fernsndez 
l larraza y S&Or Gonzdlez GaKnica. Se- 
fior valdivielso, en nombre del GrupO 
PRP, tambign. D e  acuerdo. 
Seiior Ferndndez Ildrraza, t i e n e  
diez minutos. Seremos e s t r i c t o s  ahora 
en el t i e m p o ,  para no alargar l a  se- 
si& ya de por si larga. 
SR. J ? E W h & Z  ILARRAZA: No Cree, 
seiior ~residente, que vayamos a CQ~SU- 
mirlos.  Sefior Pxesidente, SeAorZas. YO 
solamente... P r i m e r 0  contestarle a1 
candidato, que por lo que tengo anota- 
do -porque ya ha paaado t i e m p o ,  y dcs- 
pugs de todo este tiempo l a  verdad e s  
que ha quedado un poco frzo esto- me 
decza, que parece que l e  he dicho, cd- 
mo se deben comportar. iHombre! Lo he 
dicha con mi mejor voluntad. Y no lo  
tome as: e l  seEor candidato; si estu-  
viera en mi postural quizds hiciera lo 
mismo 
Dice que nuestsa  posici6n es as: 
como "ni chicha,  ni limonada", o algo 
as i .  iHOmbre! Yo le aseguro que yo no 
~6 si serZ de "ni chicha, n i  l i rnona-  
da", pero l e  d igo  que es hartamente 
d i f z c i l .  Y si tuviera la idea de Cen- 
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tro, yo a la d e l  PSOE le cambiaba el 
puesto. Pero como no tenemos esas  s i -  
g h s  ... i N a !  Que si tuvigramos las 
ideas cambiadas, le cambiaba el pues- 
to; Q sea que u s t e d  se pasaba a1 CDS, 
y yo m e  i b a  al PSOE. S i  cambi&amos de 
ideas l e  quiero decir .  Para que vea lo 
complicada que es mi postura en compa- 
rac idn  con la suya. 
Cuando le he dicho lo de la hones- 
t i d a d  del PBOE. ,. iHomhze! No m e  l o  
interprete como una cosa como que us- 
t e d  no es honksto, o no son cualquiera 
de los miembsos. L a s  ent idades no tie- 
nen honor, como t a l  entidad. Yo no he 
dicha que usted no tenga honor, ni que 
no tenga Gtica. Y o  me he referido a la 
honestidad d e l  PSOE e n  p lan  general, y 
las  entidades no pasan par esos trau- 
m a s  como l a s  personas. 
Con el tema de l a  Universidad -por 
10s apuntes que t engo-  yo l e  agradezco 
e l  que me diga que nos vamos a enten- 
der, y jojalz! sea as i ,  y le pueda de- 
c i r  alg6n dia: "Lo he entendido l o  que 
querza deci r" .  Se ha referido -0 tengo 
apuntado aqui- a algo como que nas gu= 
taba m& estar en el Gobierno ante- 
rior, powque est6bamas en el Gobier- 
no. YO le quiero decir que no est8ba- 
mos en el Gobierno, y que el di6logo 
que podamos tener con e l  Partido So- 
cialista -que eso s? que le he dicho 
que lo Zbamos a tener- espero que sea 
e l  mismo didlogo que teniamos con el 
Partido Popular,  y no creo que haya 
ningGn problerna. 
Con respecto a cuando se ha cortado 
el tema aqui en la CQmara, yo q u i e r o  
deck le ,  seEor V i r o s t a ,  que yo e s t o y  
rnuy contento  y rnuy satisfecho de haber 
s i d o  concejal e n  10s aiios que fui, y 
que tuve l a  suerte de conocer a compa- 
&ros de esta C h a r a .  Yo tengo a mi 
Presidente,  que no era compaiiero con- 
cejal, pero estaba e n  aquella corpora- 
ci6n ayudzndonos en las tareas  Zrduas 
que tenramos en aquellos tnomentos... 
SR. PRESIDENT~: iPerd6n, seiior Ila 
c 
rraza! Uno era funcionario.  
SR. F-ERN~NDEZ -: NO, no, 
D i q o  que u s t e d  es taba trabajando en l a  
en t idad .  
SR. PRESIDENTE: En todo caso... 
SR. a E R N h E Z  IlLARRAZA: NO, no. 
Pero no s e  avexQiienzc de haber estado 
trabajando ihombre! Dgjeme que lo di- 
ga. 
era 
Usted fue contratado , 
SR. PRKSIDENTE: Puntualizo que uno 
funcionario.  
SR, F E E ~ ~ E Z  LWLRAAZA: NO, fun- 
c i o n a r i o  usted no era. Estaba all% 
trabajando en la casa. 
Y a m i  puerido amigo Carmelo Fer- 
nzndez, con e l  cua l  cornpartimos cinco 
aRos largos de nuestra t r ayec to r i a  en 
la  vida politics, y realmente fueron  
satisfactorios y yo creo que 61 se lo 
puede dec i r ,  n o  tenzarnos ningGn com- 
plejo de e s t a r  alli. Pudimos hacer  to- 
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do el progresismo que en aquellos mo- 
mentos s e  podia, Y y o  l e  aseguro, que 
usted que t i e n e  inquietudes politicas 
s i  hubiera  v iv ido  e n  aquella Qpoca que 
nos toc6 vivir, e n  aquel momento, t a m -  
bien hubiera estado. Hubiera hecho l o  
mismo, porque fue un momento d i s t i n -  
to. Aquello que se decia .no era aque- 
110, o por lo menos yo no vi nada es- 
pecial. Y no hay que avergonzarse de 
nada que se haya hecho con verdadera 
honradez y seriedad en la vida.  
Con respecto a 10s demhs temas que 
ha tocado, yo e s  que no quiero ni tn- 
Carlos para no entrar okra vez en l a s  
situaciones anteriores, Solamente de- 
c i r le ,  que cuando usted me ha dicho 
que yo perdi la  Presidencia. . .  Efec t i -  
vamente. Per0 que sepa y que quede 
claro, que l o  h ice  por fo r t a l ece r  las 
instituciones. Que no tenza porqug ha- 
bexlo hecho ni con mayoria, ni con mi- 
n o r i a .  Yo creo que as? se debe hacer. 
Muchas gracias,  sefior Presidente. 
SR. PRESIDENTJ3: Gracias, seiior F e r  - 
ndndez I la r raza .  
Turn0 de rgplica para el sefior Val- 
d i v i e l s o  Tejeiro. 
SR. VALDIVIELSO "JGlEIRCI: SefiOr 
Presidente, Sesorras. Me alegro de la 
cltima frase del  Portavoz del Grupo 
Centrista, cuando ha dicho que se ha- 
cen las cosas con honradez y serie- 
dad. As: lo tratamos de hacer todos, 
con honradez y seriedad, Per0 yo me 
digo: l g u a l  honradez y seriedad han 
tenido estos dos Diputados que h a s t a  
hace poco pertenecian a1 Grupo Mixto,  
y que, en es ta  situaciGn, han preferi- 
do dar una situacidn efectivamente de 
estabilidad a1 Gobierno que podria en- 
trax. porque, seHor E s p e r t ,  zc6mo pen- 
saba gobernar usted si macana e s t e  Oi- 
putada presentase la dimisi&? icdmo 
pensaba?  con qu8 legitimidad iba a 
gobernar usted? LNO se ha hecho esa 
pregunta? Yo le abundarza en la refle- 
xi&, yo le abundaria en la refle- 
xi&. N o S O t l r O S  hemos estado -e i n s i s -  
to- sentados siempre en la oposicidn. 
Usted que ahora por l o  v i s t o  se mues- 
t x a  tan renuente a que es te  Grupo d6 
10s apoyos a un Gobierno estable for- 
m a d o  por el Partido Socialista, este 
Grupo que siempre ha estado en la opo- 
sici6n, seiior Espert, Lusted soFiaba 
acaso que podr'lamos darle el apoyo a 
usted? E r a  imposible, porgue tomamos 
una decisidn. Yo recuerdo que el 6 de 
diciembre del  aEo 88  usted n o s  llam6 a 
su despacho, y nos Llamd para pedirnos 
el apoyo, seiior ESpert. El apoyo. Y 
nosotros le respondimos, que el apoyo 
suponla poder en t ra r  en el Gobierno 
-supongo-. Y nosotros le respondirnos 
que no estdbamos de acuerdo con su Go- 
bierno, porque no n o s  parecza el mejor 
para La R i o j a .  i A s i  de claro! Y t a n  
caba l le ros  fuirnos, seiior Espert  -y us- 
ted lo sabe, y si no me puede contes- 
tar y decirme si es cier to  o no es  
cier to- ,  que nosotros no l o  hicimos n i  
pGblico. Porque yo le d i j e  en aquel 
momento: "Usted t i em una responsabi- 
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l i d a d  para con La Rioja, que es formas 
un Gobierno es t ab le” ,  que precisamente 
e ra  l a  Moci6n que nosotros hablamos 
$resentado en este Parlamento. Bien, 
seiior Espert, nosotros no participarnos 
en eso. EstSbamos en  l a  oposicidn sen-  
tados, y continuamos en la oposicidn 
sentados. Usted hace quince dias m e  
Ilam6 a mi despacho profesional para 
t e n e r  una e n t r e v i s t a ,  y yo ola e n  ese 
nomento pox l a  rad io ,  seiior Espert ,  
que decia usted: “ Y o  no hablo con Cru- 
POS, yo hablo con Part idos”.  B h n .  En- 
tonces se lo puse mds f%c i l ,  y nos pa- 
recr6 como independientes integrarnos 
en e l  Partido, o en e l  Grupo Riojano 
P rogres l s t a ,  porque prdcticamente no 
podiamas hacer o t r a  cosa. F z j e s e  l o  
que son las cosas. Por eso l e  he di- 
cho: Habia en Rorna una escuela de 10s 
cznicos. YO no quis iera  que esa  escue- 
l a  imperase. 
YO le digo can s incer idad  que agra- 
dezco l a s  palabras que e l  Portavoz se-  
%or F r a i l e  -que no e s t g  presente-  ha 
t en ido  para con nosotros; porque .usted 
sabe, y usted sabe perfectamente,  que 
todo eso s2, 
Y en esa situacidn ustedes continua 
ron un afio, despugs de aquel pacto de 
Gobierno. Nadie d i j o  nada, La oposi- 
ci6n hacza oposici6nI y ustedes gober- 
naban. Nadie d i j o  nada. ustedes termi- 
naron ese pacto. YO tarnpoco s6 por qu6 
si, ni por qu& no, ni debo e n t r a r  e n  
e l l o .  N o  e r a  mi responsabilidad. Pero 
de todas  formas, sefior Espert, usted 
sabe perfectamento como yo, y lo ha 
- 
apuntado a1 seFior candidato,  que e n  la  
situacih ac tua l  y en l a  c o r r e l a c i h  
de fuerzas politicas de e s t e  Parlamen- 
to -trece Diputados f r e n t e  a catorce- ,  
por una 16gica minima democr5tica us- 
ted no podia gobernar, Y esa 16gica se 
habza producido, y u s t ed  debia haberla 
afrontado. Y yo no tengo por qu6 d a r l e  
clases de pollti’ca. En e l  Debate del 
estado de la regidn del aiio an te r io r  
usted solucion6 ese problerna. Usted 
podia haber suscitado este Debate d e l  
estado de l a  regidn aqur, e i g u a l  po- 
dia haber t en ido  apoyos. Pero usted ha 
prefer ido utilizar una tdctica, que es 
l a  tgctica de3 hostigamiento, del in- 
s u l t o ,  de v e r  s i  ceden en una palabra, 
de ver  s i  ceden. Yo estoy, y m i  compa- 
iiero, estamos muy contentos en l a  si- 
tuacidn en que estamos; pero por enci- 
ma de todo creemos que en este momen- 
to, cuando se nos est5 hostigando, se 
nos est5 fa l tando a1 respeto, se nos 
est5 insul tando,  debemos mantenernos 
en e s t e  s i t i o ;  porque creo que @so es 
hacer democracia, y eso es  mantener 
l as  in s t i t uc iones .  Porque s i  no cual- 
quier parlamentario de esta Chara,  
con una cdmpaiia, podria dejar su esca 
no y diKigir  La polz t ica .  Entonces, 
cqui6n &rigi rZa  la poZZtica r io j ana ,  
esta C h a r a  u OtrOs? ;Qui6nes son 10s 
que l a  d i r ig i r zan?  iMire, seiior ES- 
pert! Y o  le puedo decir que en este  
momento yo es toy ,  l e g i t i m a  y moralmen 
t e ,  perfectamente capacitado -yo y m i  
compaiiero- para estar en e s t a  CSmara. 
Y estamos e n  este momento defendiendo 
- 
- 
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a las instituciones. Si us ted  hubiese 
arrostrado otro t a l a n t e ,  si ustea hu- 
biese a r ros t rado  un d id logo ,  si usted 
hubiese arrostrado o k r a s  forrnas de ha- 
cer polltica ... Porque ustedes han ro- 
to casi todo ya. Rompieron el CDS, 
rompieron el PRP, y ,  al f i n a l ,  me aa 
la impresidn ... 
SR. PRESIDENTE: 
SR. vAu)IvxEI*so 
n a l  ha ocurrido lo 
SeRor Valdivielso. 
TEJEIRO: ... al Ei- 
d e f i n i t i v o ,  que se 
ban roto ustedes mismos. 
Yo sencillamente Le quiero decir ,  
que t endrd  siempre nuestro apoyo y 
nuestra colaboracih, y la podxIa ha- 
ber t en ido  cualquiexa. Nosotros -usted 
sabe- le dijimos una vez que no, y be 
dijimos el porqug era que no. Y ya le 
digo que en  esa situacidn estsbamos, 
en esa s i tuac idn  nos mantuvimos, y 
ahora, sezor Presidente, nosot ros  sen- 
cillamente lo que hacemos... ESta si- 
tuaci6n ha cambiado, creernos que es 
una situaci6n mejor para La R i o j a ,  y 
varnos a apayas a esa situaci6n para 
dar simplemelnte una estabil idad a las 
instituciones; que con usted no l a  han 
tenido,  que ban dilagidado el capi ta l  
p o l i t i c o  que otros Grupos le diercm en 
su libre e l e c c i G n ,  y que adem& me pa- 
rece muy correcto. 
SIi. PReSIDENTg: Graeias, sefior Val 
c 
d i v i e l  s 0. 
s i d e n t e ,  por una cuestih de osden,  
por favor. 
SR. PRESIDENTE: Cuesti6n de orden. 
SRA. DE MIGUEL CORdN: Me g u s t a r h  
saber si el Diputado que acaba de in- 
tervenir en este momento, era Portavoz 
de un Grupo Parlarnentario que se llama 
Riojano Progresista, Q era Portavoz de 
81 rnismo y de su ant iguo  compafkro de3 
Grupo Mixto.  
SR, PRESIDENTB: Signtese, por €a- 
v o ~ ,  se5ora Diputada, y l e  contesto a 
la c u e s t i d n  de orden. Le he dado la 
palabra como Portavoz d e l  Grupo -en 
este momento- Riojano Progres i s ta ,  
Puede s e n t a r s e ,  sefior Va ld iv i eLso .  
T iene  la palabra seguidamente el 
s e h r  GOnzdlez Garnica.  
SR. GONZ~LEZ GAEPJICA: se?ior presi- 
den te ,  Seiiorlas. voy a procurar ser 
muy breve, porque esto  ya se est% 
alargando rnucho, y aqul veo que sc es- 
t d n  repitiendo constantemente las mis- 
mas cosas, 
Mire, seiior P&ez. Ha dicho usted 
que este Gobierno no ha t en ido  g l an i -  
ficacib. Yo le dir.5, que la planifi- 
caci6n de un Gobierno se mide por la 
ejecuci6n de 10s Presupuestos, Y mire 
usted c 6 m o  se han ejecutado 10s Presu- 
pues tos ,  10s dos Presupuestos, el d e l  
88 y el del  89; y se verd que en nin-  
guno de 10s cuatra a"ns que estuvo ga- 
bernando el Partido So~i?lista, l l e g a -  
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ron 10s Presupuestos a ese qrado de 
ejecuciBn. 
Y tambign le dirg, que en el Go- 
bierno no ha habido c r i s i s .  Donde h a  
habido crisis ha sido en e l  Parlamen- 
to, y e l  Gobierno ha seguido funcio- 
nando exactamente l o  mismo. 
En cuanto a su programa yo le dir.5, 
que si cumple usted solamente una de 
las cosas que ha prometido, que e s  l a  
de l a  Universidad -que lo veo muy di- 
ficil, lo veo rnuy di.fZci1- quiz& haya 
cambiado l a  opinidn de su Partido a 
nivel nacional; porque por seis veces 
dos Ministros del Partido Socialista 
-dos Ministros del Gobierno central, 
claro-, negaron l a  Universidad para La  
Rioja. 
Y yo le dir6 ,  que la  c r i t i c a  que se 
ha hecho aqui no ha sido a1 Gobierno 
que se va a formar, sino al cdmo y al 
porqud . 
Y l o  que se ha dicho aqui tambign 
es, no h e  querido deci r  yo, que porque 
e l  Par t ido  Popular haya ganado una5 
elecciones generales ahora es ta  Mocidn 
de Censura sea ilegitima. Tampoco lo 
he querido decir. H e  dicho, que s i  l a  
Moci6n de Censura se basa en que e s t e  
Gobierno ha sido i n e f i c a z ,  n o  en t iendo 
c6mo siendo el Gobierno del Part ido 
Popular ineficaz, resu l ta  que cuando 
se presenta  a unas elecciones -mas 
elecciones generales- saca rnayorza de 
votos. Xso es lo que no puedo enten- 
der. 
Tambign e l  seiior F r a k l e  ha c z i t i c a -  
do duramente -lo rnismn que su Secreta- 
r i n  General- esa propuesta de goberna- 
b i l i dad  que se les h i m .  Lo mismo que 
ustedes han querido gobernar con el 
CDS, y ahora van a qobernar can e l  
PRP, y van a gobernar con 10s t rdns fu-  
gas, p e s  yo creo que t a n  legit im0 
jno! Mds legit irno hubiese s i d o ,  que 
hubiesen intentado,  por l o  menos i n -  
tentado.. . Poxque no fue  nada m6s que 
una propuesta,  no hubo ninguna conver- 
saci6n. N o  hubo -no s4 c6mo decirle- 
propuestas de qu6 vamos d hacer, c6mo 
lo vamos a hacef, sino s i  habza ps i -  
b i l idad  de hacerlo. Yo creo que eso 
hubiese s ido  lo mejor para La R i o j a .  Y 
yo creo que podrarnos haber llegado a 
acuerdos, porque hay cosas en Las que 
coincidimos. Y en ese ai?o que queda de  
Gobierno, en ese aTio que queaa de Le- 
g i s l a t u r a ,  perfectamente nos podriamos 
haber puesto de acuerdo en esos ternas 
y haberlos sacado adelante.  Y s e  hu- 
biese evi tado  e l  espect&ulo tan bo- 
chornoso, que estarnos dando hoy en es- 
ta CBmara. 
Y ademds yo no s6  por qu6 se dice 
-lo & j o  usted, sefior Fra i l e ,  y lo d i -  
jo tambign e l  Secretario General de s u  
Partido-, que es un pacto contra natu-  
ra.  Yo creo que, vamos, ustedes e s t h  
en un Gobierno con el PNV, en e l  P a i s  
Vasco, y Le voy a decir que no creo 
que se hayan rasgado las vestiduras 
s u s  VOtanteS. Ni sus votantes, ni 10s 
de l  PNV. Y el PNV es un Par t ido,  de 
derechas y n a c i o n a l i s t a ,  que ahora 
mismo e s t 5  nada menos que intentando 
debatir o proponiendo el debate de al- 
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go cas i  que podriamos llamar la  auto- 
determinaci6n; que  es casi como decir, 
p e s  l a  independencia de Guskadl.. Y 
ustedes s iguen  e n  ese Gobierno, YO le 
voy a decir  que cantidad de espaiiolis- 
t a s  que no son del Partido S o c i a l i s t a  
han votado a 1  Partido Socialista,  para 
que n o  ganara e l  Par t ido  Nacionalista 
Vasco. Han utilizado 10s votos y uste- 
des lo  saben perfectamente, y yo 10s 
conozco. Y l e  voy a decir que me pare- 
ce bien, porque me parece mucho mejor 
que gobierne e l  PNV con el Partido So- 
c ia l i s ta ,  que no que lo hubiese hecho 
con Herri Batasuna. Y ahora saquen us- 
tedes  e jemplos y comparaciones . 
SeEor F r a i l e ,  no nos  va a culpar 
usted a nosotros de l a  imagen negativa 
que se ha dado en e s t e  Paslamento, 
;Por favor! La Mocidn de Censura l a  
han presentado ustedes, y 10s apoyos 
10s han buscado ustedes. 
P voy a decirle algo, seiior Fra i l e ,  
tambign. L a  honradez y l a  honestidad 
no es patrimonio de ningGn Par t ido ,  e s  
patrimonio de todos. I,O que pasa es 
que 10s Par t idos  e s t &  compuestos por 
personas, y ,  en fin, las personas t i e -  
nen sus debilidades. 
Y otra cosa le voy a 
b idn .  No s6 s i  se habrhn 
de  que hoy e n  esta Chmara 
dicho e l  representante o 
decir tam- 
dado cuenta 
-y  ya lo ha 
el Portavoz 
del G ~ u ~ Q  Centrista- solamente se ha 
hablado del Gobierno del Par t ido  Pop- 
l a r ,  y el Gobierno d e l  Pa r t ido  Popular 
era un Gobierno donde estaba tambign 
el PW, y se t enTa  que haber bablado 
del  Gobierno partido Popular-PRP. 
En cuanto a lo que ha d i c h o  usted, 
seEor Frai le ,  de que e l  Presidente es-  
t aba  solo, yo le digo que muchas veces 
es rnejor e s t a r  solo que mal acompaiia- 
do 
Tambikn le dir6 que aqui no se ha 
enlodado a nadie, no se ha enfangado a 
nadie;  aqu: 10 finico que se ha hecho 
ha s ido ,  pues. , Ni denunciax t a n  si- 
quiera, sino decir conductas, algo que 
ha ocurrido aqpi que todos conocen. si 
eso es enfangar y enlodar, pues 10 
siento rnucho; per0 la culpa, desde 
luego, no e s  nuestra. 
Yo lo que si l e  d i r 6  es una cosa, y 
se lo  digo a todos: El &a que yo no 
est6 conforme e n  m i  Grupo Parlamenta- 
rio, o no est& conforme e n  mi Part ido,  
me i r d  a mi casa; lo que no hare e s  
ernpezar a sal tar  de escafio a escaiio, 
esa se la asequro. 
Y tambign le dire ,  que e l  tiempo, 
seAor Fraile, d i r %  qui& ha actuado de 
una manera suicida.  
Y tambi6n he podido observar, y to- 
dos hernos podido observax, que aqu5 
10s Portavoces han sa l ido ,  y s e  han 
dirigido continuamente a1 Presidente 
d e l  Gobie rno  -que a b  s i g u e  siendo 
Presidente  d e l  Gobierno-, continuamen- 
te, y el Presidente del Gobierno na ha 
tenido l a  oportunidad de contestar. 
Y han hablado ustedes de respeto a1 
Parlamento, han hablado de didlogo; lo 
han hablado a q u i ,  y lo hablan en  s u  
Proqrama de Gobierno. Y yo l e s  digo: 
No sg q i i& voluntad de d i d l o g o  tienen 
- 2678 - 
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ustedes,  cuando ya en esa Junta de 
Portavoces empiezan a hacer us0 y abu- 
so de su mayorxa. jLo tengo que decir, 
seiior F r a i k !  No ponga esa cara. i E s  
c ier to-!  Y ustedes querian i n c l u s o  im- 
pedir ,  que el Presidente de este Go- 
bierno -que a h  es Presidente del GQ- 
bierno h a s t a  que $e efectiie La vota- 
ci6n- se pudiera  defendex de las acu- 
saciones de ineficacia, etc., etc. I 
que ha sido aquI acusado e s t e  Gobier- 
no. Cuando la verdad es que aqul 5e 
debza haber dado oportunidad a que se 
def cndiera no solamente el Presidente I 
sin0 cada uno de 10s miembros del Go- 
bierno.  i Y  no se ha hecho! Repasen us- 
tedes 10s diarios de sesiones donde se 
han realizado Mociones de Censura, en  
e l  Parlamento gallego, en  Madrid, e 
inc luso  en e l  Parlamento nacional ,  
cuando grecisamente -corn0 aqui se ha 
dicho- se present6 l a  Mocidn de Censu- 
ra en una ocasi6n por ustedes al Pre-  
s idente  Adolfo Susrez. In t e rv in i e ron  
todos 10s Ministros , todos 10s Minis- 
tros Leh? El que no in t e rv ino  fue p r e -  
cisarnente Adolfo Su%rez, es curioso; 
pero pudieron intervenir todos 10s Mi- 
n i s t r o s ,  mantas veces fueron interpe- 
lados.  l! yo creo, que lo jus to  hubiese 
skdo  e s o .  Que si se presentaba una M o -  
ci6n de Censura para acusar a un Go- 
bierno  de ineficacia, pues que ese Go- 
hierno  s e  hubiese podido defender. Y 
ustedes usando, mejor dicho abusando, 
de s u  mayoria en l a  Mesa -Ps la prime- 
r a  vez que t i e n e n  mayorza- esta vez, 
adem'as, ha funcionado perfectarnente. 
Porque otras  veces e l  seEor Viros t a  
decia que no, para que hubiese una di -  
f e r e n c i a  entre e l  Partido Popular y el 
PRP, para que no se pensara que el. PRp 
estaba fagoci tado por el Partido Popu- 
lar -que por eso t e n i a  esas discrepan- 
c i a s ,  no por otros motivos,  se+n de- 
cla 81-. 
SR. PRESIDKNTE: Se?ior Gorlz6lez G a r  
nica, ipor que a estas horas  de la no- 
che no se cen t r a  en e l  tema? 
- 
SR. GONZ~C~LEZ GWICA: Pues m e  es- 
t oy  centrando e n  el tema, sefior Presi- 
dente. 
Bueno ien fin! Voy a terminar por- 
que en realidad yo creo que ya es& 
dlcho todo. Y o  l e  deseo, sefEor PQrez, 
que tenga suerte e n  su Gobierno. De 
verdad, se  lo deseo. Se l o  deseo por 
e l  bien de La Rioja. 
Y a us ted ,  seiior Virosta... Yo creo 
que se ha equivocado, se ha equivoca- 
do. Yo creo, que el sefior Rodriguez 
Moroy no fund6 el PRP con vocacidn de 
ser un Partido de bisagra perenne - s i  
es que sobrevive e n  Las prdximas elec- 
ciones el PW-. Siento decirle que ha 
cometido un grave e r r o r ,  y que en esta 
Moci6n de Censura, hoy aqui ,  en e s t a  
C h a r a ,  e l  perdedor no ha s i d o  el Par- 
t i do  Popular; el perdedor ha s ido  us- 
ted, su Partido, y las instituciones. 
Nosotros nos vamos, nos vamos c o n  l a  
cabeza muy alta, pero tengan la segu- 
ridad de que volveremos. 
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SR. PRRSIDENTE: Gracias, seiior Gon -
z d l e z  Garnica. 
seEor virosta, por alusiones. Sea 
muy breve, por favor. 
SR. VIROSTA GAROZ: Si, desde el 
escaso. iSeAor Garn ica !  Yo n o  l e  pueda 
agradecer a usted s u s  avisos como Di- 
putado, pero si que le agradezco sus 
consejos como profeta. 
SR. PRESIDENTE: Gracias. 
LSefior F r a i l @  Ruiz? 
SR. m L E  RUIZ: Sezor Presidente ,  
SeEorZas. A estas a l t u r a s  d e l  debate, 
uno camina de sorpresa tras sorpresa. 
Y yo que ya creia que estaba curado de 
espanto para determinadas cuestiones, 
pues tengo que reconocer que no, que 
no. Sesor Gonzdlez Garnica, cuando yo 
le escucho que no hay, ni ha habido, 
ni probablemente la  habrd, crisis de 
Gobierno, sino que la cr is is  es  Parla- 
mentaria... ~ u e s  crgame que m e  rompe 
usted 10s esquemas mds elementales de 
Derecho Politico, y empieza a preocu- 
parme l a  concepcidn que del  sistema 
democrdtico t i e n e  usted. Emgieza a 
preocuparme. Y no quiero pensar, que 
usted  t a l  vez aspire a t ene r  un Go- 
b ierno s i n  Parlamento. una vez que se 
nombra el Gobierno, desaparece el Par- 
lamento, para que gste no tenqa CTL- 
s i s ,  y ,  por l o  tanto, no  ex i s t an  pro- 
blemas. iHombre, por favor! S i  e l  Go- 
bierno es la criatura nacida de este 
Par lamen to ,  n o  se  e n t i e n d e  que el 
efec to  tenga que perdurar y la causa 
desaparecer. NO se entiende. 
Seiior Gonz6lez Garnica, yo p d r f a  
recordarle  muchas afirmaciones suyas 
tambidn de estos dos a5os y medio, pe- 
ro usted se tire especialrne.nke el pri- 
m e r  a& espetdndonos en cada Pleno, e l  
que 10s socialistas no nos acostumbrz- 
bamos a la oposicidn. Usted nos decia: 
"Es que ustedes no saben estar en la  
oposicidn. Es que dense cuenta de una 
vez, que han perdido la mayoria en es- 
t e  Parlamento, que no gobiernan", Y 
nosotros si que nos acostumbramos a 
ser oposiciSn, y nos acostumbraremos 
en su momento. Y yo le dije  que 10s 
s o c i a l i s t a s  espafioles, en e l  Gobierno 
en este pals, en cien aRos habbmos 
estado s61a dos, mds 10s seis que re- 
cientemente van. ESO en Bistoria e s  
ayer, no es nada. L a  derecha ha gober- 
nado toda la vida en este pais y poc 
eso ha adquirido ciertos t ics,  ciertos 
hdbitos, que le producen el que  yo 
llamaba s e n t i d o  patr imonial  d e l  PO- 
der. Por lo tanto me aleqra que us ted  
mea, que se va con dignidad del Go- 
bierno. Me alegro que ya inicie con 
bueo paso, desde l a  cura de hurnildad 
l a  andadura en la oposicidn. Y me a le-  
gro porque yo creo que ustedes, aGn no 
siendo mayoria absoluta d e l  t a n  denos- 
tado rod i l lo  que decia, desde l a  mino-  
r i a  estaban gobernando c o n  un e s t i l o  
realmente soberbio, 
Per0 por no repetir las cues t iones  
anteriores t engo  que  dec i r le ,  seBor 
GonzSlez Garnica, que mi sorpresa ha 
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s i d o  rnayfiscula a1 escucharle a usted 
hablar de que l a  propuesta de gobernar 
en  La Rioja e l  Par t ido  Popular junto 
con el Partido Socialista era un pro- 
puesta- .corrects, puesto que tiene su  
correlato e n  e l  PaZs Vasco. Epuiparar 
l a  si tuacit jn politica &I paTs Vasco a 
La R i o j a ,  me parece que es frutso de 
una f a l t a  de apreciaci6n p l z t i c a .  in- 
creible.  Y permltame decirle una cosa: 
El PNV -usted dice- que es  de dere- 
&as. Ya quisiera yo, que ustedes hu- 
bierran sido t a n  de derechas como el 
Pm. iYa lo quisiera yo! Porque estoy 
seguro que , e n  ese supuesto, hubieran 
ten ldo  una respuesta adecuada, Pero 
ustades d i s t a n  aiios Luz de 10s plan- 
teamientos programzticos del PNV no en 
cuest iones autonSmicas -que e l  seiior 
Espert le sobrepasd en abertzalismo en 
e l  Senado en su eomparecencia, y se 
aproxirnd a ~ u s k o  Alkartasuna, que fue 
quierl Le aplaudi6 5u i n t e r v e n c i h - ,  
sino en cueat iones sociales, que es lo 
que a nosotros nos merece especial 
preocupaci6n. La propuesta de ustedes, 
seiioor Espert y s&or Gonzdlez Garnica, 
e r a  una prppuesta a la desesperada; 
era el agarlrarse a un clavo ardiendo; 
era el f i l t i m o  recurso que ustedes te- 
n'lan, para t r a t a r  de mantenerse en e l  
poder. Y s i  u s t e d  m e  permite una sin- 
cera maldad le voy a decir,  que miem- 
bros de su  Par t ido  of rec ie ron  la cabe- 
za de l  Pres idente  a1 Par t ido  Social is-  
ta. Lo que acabo de dec i r  es absoluta- 
m e n t e  en serio, per3 IIQ podh  aeeptar 
tal cuesti6n el Par t ido  Socialists, 
que si que se conduce siempre con e t i -  
queta Gtica corm Par t ido ,  como e n t i -  
dad, y sus miembras. 
Y s e k r  Gonzdlez Garnica para i r  
terminando quiero decirle, que ustedes 
hacen -y es conocida esa expresiBn- 
como la gal l ina  de la Pampa; porque 
han estado durante un mes diciendo CO- 
sas gravisimas, cosas gravzsimas, de 
las personas, de 10s Diputados, de 10s 
partidos. Y hoy ustedes no asumen como 
propio lo que el. seRor Espert ha id0 
manifestando a su lider nacional,  0' 
jefe -no s6 si le Llaman jefe ,  esa 
presi5n les gusta mucho-, su jefe 
cional, s e k r  hznar, o el Poxtavoz 
:or Rato. Yo cfeo que ustedes asum 




r d n  
han 
hecho, pero que hoy aqu; efectivamente 
han cambiado el disco,  han cambiado el 
mensaje. Y s i  yo l e s  he  reconocido, 
que el talante de u s t e d r  sefior Gonza- 
lez Garnica,  y el talante del seaor 
e s p r t  es el que nunca se debiera ha- 
ber abandonado e n  este Parlamento des- 
de hace dos aBos y medio, y que l o  
abandonaron ustedes, no m e  venga di- 
ciendo ahora, cual gallina de la Pampa 
poniendo 10s huevos en un s i t i o  y dan- 
do e l  grito e n  otro, que 10s huevos de 
un mes anterior no son de ustedes.  Son 
de ustedes esas qravisimas y f a l s a s ,  y 
rotundamente falsas ,  acusaciones que 
han venido haciendo.  
Y por Gltimo, sefior Gonzalez G a r n l -  
ca y sefior ~ s p e r t ,  parece mentira, que 
a e s t a s  a l t u r a s  de Legislatura i l s tedes 
drsconozcan el Regla rncn to  de e s t a  Ch- 
. . . ._ . .  .. . -  .. - 
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mara. Reglamento que, por cierto, 5a- 
bid0 e s  q u e  pact6 yo personalmente con 
el sefior Espert, del primero a1 Gltimo 
artzculo, y que el Grupo Popular lo 
vot6, lo vot6. Tampouo se hacen ahora 
responsables del  debate tasado, es- 
tricto, Gnico, con tratamiento espe- 
cial, que t i e n e  un debate de Moci6n de 
Censura. Y una vez m k ,  in ten tando 
proyectar -cud1 plafiidera, seEor Gon- 
zdlez Garnica- su mansaje de v k t i m a ,  
dice que el Gobierno se ha situado en 
l a  mds absoluta indefensidn a lo largo 
de es& debate, prque  la nueva mayo- 
rza ha ido pisoteando 10s derechos ob- 
jetivos de su Grupo ParLamentario o 
d e l  Gobierno. ;No es cierto, seiior 
Gonzdlez Garnica! Hay que de ja r lo  bien 
claro. cuando el sezor Espert pact6 
conmigo e s t e  Reglamento, pact6 el con- 
t en ido  de es te  debate. L o  que ocurre  
es que 61, y yo se lo d i j e  en varias 
ocasiones a 61 y a1 sGor  Recerra 
-tengo que citar 10s nombres propios-, 
yo les  a d v e r t i a :  " V U ~ S ~ K O  exror es que 
estdis planteando un Reglamento coma 
si f u g r a i s  a ser permanente oposi- 
cidn.  Hay que hacer un Reglamento en 
Q s t e  y en todos sus puntos, para que 
sea l o  suficientemente coherente, y 
que permita la equidad tanto en e l  Go- 
bierno como en  la oposici6n". ;Y no 
quisieron hncerme caso! Y como us tedes  
pensaban e t e r n i z a r s e  en la oposici6n, 
porque lo pensaban, porque no qanaron 
las elecciones. jClaro! Han cambiado 
l a s  tornas .  Y cuando son Gobierno se 
e n c u e n t r a n  con un debate de Moci6n de 
Censura ,  que es e l  que ustedes q u l s l e -  
ron y pensa ron  cont ra  un pQSible eo- 
bierno social is ta  * 
Termino dic iendo por tanto, seiioras 
y sefiores Diputados, que a e s t a s  altas 
horas de l a  noche, puede y deb@ d a r s e  
por concluido este debate. Y, s e h r  
Presidente,  que sea lo mds breve el 
receso de descanso para pasar a la co- 
rrespondiente votaci6n. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, sefior 
Frail@ Ruiz, 
Responde el candidato. Le ruego 
brevedad, sefior P&ez Szenz. 
SR, P6ReZ S h Z :  SeAor Presidente ,  
SeEor'las, querza responder a1 Grupo 
Centrista. 
Seiior Ferndndez I l a r r a z a ,  l e  he en- 
tendido - C L ~ O -  pexfectamente ahora, 
esta segunda vez, en cuanto a 10 que 
se refer ia  a la honestidad, y a lo qu6 
se referla. Par0 tambien le habia en- 
tendido en parte bastante b i e n .  L o  
iinico que quiero transmitirle es lo 
siguiente, Aunque desde un punto de 
v i s t a  l ega l  haya una salida o una so- 
luci6n d un problerna de una forma de- 
texminada, yo creo que instituciones 
como e l  Partido Socialista, como el 
centro Democrstico y Social ,  como 
cualquier: o t ro  Partido, yo creo que 
tambign t i e n e n  su honestidad. Y desde 
luego no se extrafie si se ofenden 10s 
miembros del  Grupo Parlamentarlo So- 
c i a l i s t a  y los socialistas, SL esa ho- 
nestidad se pone en s u  voz como a1 me- 
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nos criticada. Y o  c reo  que debe enten- decirlo-, ha sido siempre d: coheren- 
der, que es mejor que nos alejemos, en cia. Y entonces,  la verdad, yo crgo, 
cualquier caso, de e s e  trpo de c r i t i -  que ellos no se jugaban nada. Y %;an 
cas tan duras. sido siempte coherentes con el ~ r u p o  
E n  .cualc$er cas0 l e  quero decir Parlamentario Socia l i s ta .  Yo no  s& si 
-y se lo digo s i  salgo Presidente des- con ustedes, pero desde luego con no- . 
de  l a  falta de necesidad, de lo que sotros sf que l o  han s ido.  Por l a  t a n -  
significa estar apoyado por una mayo- to les agradezco esa confianza, y ade- 
r la  absolula-, que le brindo colabora- m6s yo creo que no se van a sen t i r  de- 
cidn y le brindo una a c t i t u d  de didlo-  fxaudados. 
go permanente. Usted yo creo que l o  va Y en Gltirno lugar pues le agradezco 
a recibir, l o  ha anunciado que va a' tambidn y me adelanto,  al Presidente 
zecibir  bren esa a c t i t u d ,  y, desde 
luego, en ese sen t ido  puedo anunciar- 
l e ,  que no va a haber n i n g h  tipo de 
problemas con el nuevo Gobierno. 
Seiior Gonzdlez Garnica, le agradez- 
co la  suer te .  Estoy convencido ademds 
que me lo dice  de forma sincera, y por 
l o  tanto se lo aqradezco. 
h i c a  y exclusivamente quiero ter- 
rninar l a  i n t e rvenc idn ,  agradeciendo 
fundamentalmente 10s apoyos anuncia- 
dos. Desde luego desde mi G r U p o  Parla- 
mentario Socialista, pero desde luego 
desde el Grupo Parlamentaslo del PKP 
- y  cuando hablo d e l  PRP, hablo para 
10s tres miembros del  PRP- SG que han 
t e n i d o  problemas, y por eso hablaba 
tambib de valentza.  Y es necesario 
muchas veces reconocer que ese t ipo  de 
problemas que se les t ras ladan ,  pues 
muchas veces solamente son mal i n t e r -  
pretados. Respecto a 10s dos nuevos 
rniem33ros del PRP,  la a c t i t u d  que han 
tenido con el G r u p  Parlamentario So- 
c i a l i s t a  desde que abandoniron el Gru- 
Par lamentar io  Centrista - y  hay que 
actual de nuestra  Comunidad su traba- 
jo. Estoy absolutamente convencido que 
con independencia de las c r i t i ca s ,  que 
desde lnego son constructivas, que 
pueden ser duras muchas veces, pues 
usted ha t rabajado,  seguro, por una 
R i o j a  mejor, y su Gobierno t a m i 6 n .  L o  
que ocurre es q u e  no sirve &lo muchas 
veces esa voluntad, y de eso t i e n e  que 
ser consciente.  Que incluso e n  su in- 
terpretaci6n subjetiva se han podido 
hacer bien l a s  cosas, pero que ha t e -  
Lido oportunidades de v e ~  en e s t e  Par- 
lamento - t a l  vez muchas, o t a l  vez de- 
masladas- , ha tenido oportunidad de 
ver ,  cdmo no le prestaban la confianza 
10s demds Grupos. C h t o  ese pensarniento 
de que usted creza que haGa las cosas 
bien ,  no estaha acorde con el pensa- 
miento de la mayorrla de la CZmara .  En 
cualquier cas0 no es necesario -corn0 
en algunas declaracianes que ha hecho 
usted- el que d i g a ,  que bueno, que es 
un espiritu de sacrificio el que l i e v a  
a ese puosto y a otros puestos politi- 
cos, Y o  creo que no es necesario. Es 
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muy posible, que todos 10s que ya he- 
mos pasado por esas experiencias Lo 
sepamos. to bueno e s ,  que se l o  poda- 
mos t ransmi t i r  a todos 10s ciudada- 
nos.  Que de verdad piensen que cuando 
nos sentimos con una responsabilidad, 
ya sea de Gobierno o cualquier otra 
responsabilidad, se hace desde cual- 
quier opcidn polltica con un sacr i f i -  
cio; fundamentalmente como un servicio 
tambizn, para transmitirlo a1 pueblo. 
Y yo creo que en eso Eallamos todos, 
NO Le transmitimos @so, sin0 que lo 
que le transmitimos es todo lo contra- 
rio. Y a1 final, es muy posible que 
perdamos credibilidad todos. Lo deci- 
m o s  continuamente, pero no hacemos na- 
da para lograr quitar ese mal de enci- 
ma. N o  obs tan te ,  desde lueqo, y lo sa- 
be que se lo dig0 con sinceridad, mu- 
chas gracias por su trabajo en nombre, 
yo creo, de toda la Czmara. Muchas 
gracias 
SR. PRESIDENTE: Gracias, sei?or E& 
rez SBenz. 
V a m o s  a suspender la ses i6n .  ~a vo- 
t a c i S n  ser5 a llas once y cuarto, den- 
tro de diez minutos. Ahora son l a s  on-  
c e  y seis minu tos  en mi re lo j .  A las 
once y cuarto. 
IEran las once horas y seis minu- 
t o s )  . 
(Se reanuda la s e s i 6 n  a las once 
horas y quince minutos). 
SR. PIIESIDENTE: Se reanuda la se- 
s i 6 n .  V a m o s  a proceder a l a  votaci6n 
anunciada, pox e l  procedimiento que el 
Reglamento indica: VotaciBn nominal y 
pfibllca. Vamos a sacax una papeleta, 
que nos indicarB el nombre coo el cu5L 
cornenzamos la votaci6n. Curiosamente 
es la papeleta d e l  seEor P&ez Sgenz, 
don Jose Ignacio. 
SR. F E R N ~ E Z  EIERRERO: PQrez 
Sdenz, don Joss Ignacio. 
SR. P h E Z  S h Z :  Si. 
SR. PRESIDENTE: Perd6n. La vota- 
ci8n obviamente -aprovecho esta breve 
in te r rupc i ik- :  Si, e s  apoyo a la M o -  
cs6n de Censura; no, es contra la Mo- 
ci6n de Censura; abs t enc ih ,  obviamen- 
te, ni una cosa n i  otra. 
SR. FERNihDEZ EERRERO: Romera 
Huerta, don Julio. 
SR. FXRN~NDEZ HEFWERO: f i ~ b i o  Me- 
drano,  don Pablo Niguel. 
SR. mI0 MEDRANO: Si. 
SR. ~ R N ~ N D E Z  RERRERO: RUU A r i g i -  
ta, don Donato. 
SR. E Z R N h D E Z  AERRERO: Sdez Angu- 
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lo, don D a m i s i n .  
S R .  S k Z  ANGuu3: Lbstencidn. 
SR. F'ERWhEZ HERRgRO: Valdivielso 
Tejeiro, don Tom&. 
SR. VALDWIELSO TEJEIrn: si .  
SR. FERN~NDEZ B[EIIRERO: AchiitegUi 
Antofianzas, don Ricardo. 
SR. F " O E Z  mRRER0: Fernandez 
Ilarraza, don Manuel Marza. Ferndndez 
I l a r raza ,  don Manuel Maria. 
SR. E'E&NDKZ HERRERO: Ferndndez 
Rodriguez, don Luis. Ferndndez R o d r i -  
guez, don Luis. 
SR, FERNhDEZ BeRREw3: Fraile 
Ruiz, don Mario. 
SR. PERWkDEZ BERRERO: Benito Be- 
n i t o ,  don Carlos. 
SR. GoI;T&EZ G W I C A :  NO. 
SR. E Z K N ~ E Z  HERFERO: B e n i t o  ur- 
bina, don Pedro. 
SR. FXRN~NDEZ H E R I K ~ :  Hermosilla 
Aguillo, don Beni to .  
SR. BENIT0 WRBINA: No. 
SR. PERN&DKZ EIERREElo: Buzarxa Ca- 
no, don J O S ~  MarTa. 
SR. J I ~ E Z  VELILLA: si. 
SR. BUZARRA CANO: S<. 
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SR, P e R N h E Z  HEFUWXO:. L e i v a  Diez, SR. PBCI~E ECHI~VERRI'A: si. 
dofia Ana Isabel.  
SR. ~ I Z N ~ E Z  HEKRERO: Espert FC- 
SRA. LEIVA D k 3 :  Si. rez-Caballero, don Joaquin. 
SR. F E R N ~ E Z  HBRREKO: L6pez Mar- sx. ESPEKC P~REZ-CABALLERO: NO. 
tznez, don i n q e l .  
SX, P E R N ~ D E Z  HERRERID: Moreno 
SR, L&EZ MART~NEZ: NO. o r b ,  don Tombs. 
SR. P E R N h E Z  HERREXI: M a r h  Gil, SR. WORENO O k O :  No. 
don Pedro Antonio.  
SR. P E R P I h E Z  HERREFtO: Fern6ndez 
S R .  HARfN GIL: Si. Herrero, don C a r m e l o .  
S R .  F E R N h E Z  HERRERO: De M i g u e l  SR. ZCTECO RUIZ: NO. 
C o r d h ,  doEa Carmen. 
SR. P E R N ~ E Z  HERREF~O: Virosta Ga- 
SRA. DE MIGIRL CORDdN: NO. roz, don Leopoldo. 
SR. P E R N ~ E Z  BERREFD: Olarte Ar- SR. VIROSFA GAROZ: Si. 
ce, don Alberto.  
SR. P E R N ~ E Z  HERRERO: Palorno Saa- 
SR, OLARPE A X E :  No. vedra, don F g l i x .  
SR.  FEFW~NDEZ HERRERO: orzo PQrez, SR. PAulMo SEIlIvEDRA: Si. 
don Santiago. 
SR. F E R N k E Z  HERRERO: Resultado 
SR. ORfO PEREZ: s l .  de la votacr6n: 77 V O ~ O S ,  sT; 13 vo- 
tos, no; 1 abstenci6n. 
SR. P E r p J h D E Z  HERREW3: Peche Eche- 
vezria, don Fduardo. SR. PRESXDENTE: Queda pues i n v e s -  
t i d n  de la conf iaaza  de La Csrnara e l  
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Diputado regional ,  Excmo. sefior P&ez bramiento y toma de posesi8n legalmen- 
SSenz te procedentes 
Conforme a lo dispuesto en el arti- Enhorabuena a1 candidato investido 
culo 108 d e l  Reglamento se pondrd in- de la confianza de la CSmara, seiior 
mediatmente e s t a  investidura, esta PQrez s5enz. 
confianza de la CZmara, en conocimien- Se l evan ta  la sesi6n. 
to de su majestad el Rey, del Gobierno 
de la naciGn, y del Presidente de la (Eran las v e i n t i t r g s  horas y veinte 
Comunidad AutGnama, a efectos d e l  nom- m i n u t o s ) .  
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